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I. Siirtolaisuuden suuruus.
Vuonna 1911 siirtolaisuus, joka kahtena edellisenä vuonna oli ollut tavat­
toman vilkas, jyrkästi väheni. Noustuaan vuosina 1909 ja 1910 yli 19 000 (ollen 
v. 1909: 19 144 ja v. 1910: 19 007 henkeä) aleni siirtolaisten luku kuluneena vuonna 
enemmän kuin 50 prosenttia. Siirtolaisia oli nimittäin vain 9 372.
Kuten kaikkina aikaisempina vuosina, oli myöskin nyt puheena olevana 
vuonna siirtolaisuus suurin Vaasan läänistä. Se oli melkoinen myöskin Turun 
ja Porin sekä Oulun lääneistä, kun sitä vastoin muissa osissa maata olot tässä 
suhteessa osottautuivat edullisemmiksi.
Seuraavalla sivulla olevasta taulusta näkyy, mitenkä siirtolaisten luku 
jakaantui eri läänien sekä kaupunkien ja maaseudun kesken vuosina 1902— 1911:
2N om bre des ém igran ts ré p a rtis  selon le lieu  de dom icile.
L ä ä n i .
Gouvernements.
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Uudenmaan ....................... 1665 1451 588 434 739 863 231 925 1042 663
K a u p u n g it ................... 1261 1144 472 285 511 630 162 572 616 446
M aaseu tu ....................... 404 307 116 149 228 233 69 353 426 217
Turun ja  P o r in ............... 3 637 2 676 1 737 3 281 3376 2 956 1087 3 587 3 550 1662
K a u p u n g i t .................. 554 440 238 335 395 333 170 374 472 281
M aaseu tu ....................... 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 2 623 917 3 213 3 078 1 381
H äm een ............................. 914 1022 315 581 506 470 150 755 1005 472
K aupung it .................. 443 497 162 191 184 151 30 208 316 113
M aaseu tu ....................... 471 525 153 390 322 319 120 547 689 359
Viipurin  ........................... 1623 881 667 944 950 1077 425 1627 2 014 965
K aupung it .................. 260 161 96 86 56 129 59 184 233 135
M aaseu tu ....................... 1363 720 571 858 894 948 366 1443 1781 830
Mikkelin ........................... 427 287 213 341 379 401 120 523 539 164
K a u p u n g i t ................... 70 27 19 24 23 21 15 25 29 13
M aaseu tu ....................... 357 260 194 317 356 380 105 498 510 151
Kuopion ........................... 736 781 515 678 688 672 264 m 867 449
K aupung it .................. 56 117 110 55 50 55 34 71 105 75
M aaseu tu ....................... 680 664 405 623 638 617 230 706 762 374
Vaasan ............................... H i l l 6 977 5150 8 453 8133 7 375 2567 8 300 8 054 3 819
K a u p u n g i t ................... 720 691 427 500 431 640 335 663 633 385
M aaseu tu ....................... 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702 6 735 2 232 7 637 7 421 3 434
Oulun ............................... 3039 2 889 1767 2 715 2 746 2 482 968 2650 1936 1178
K a u p u n g i t .................. 415 388 230 216 236 216 104 224 185 150
M aaseu tu ....................... 2 624 2 501 1537 2 499 2 510 2 266 864 2 426 1 751 1028
Koko maa 23152 16 964 10 952 17 427 17517 16 296 5 812 19144 19007 9 372
Kaupungit 3 779 3 465 1754 1692 1886 2175 909 2 321 2 589 1598
Maaseutu 19 373 13 499 9198 15 735 15 631 14 121 4 903 16823 16 418 7 774
3Verrattuna 10 000 henkeen keskiväenluvusta kussakin läänissä oli siirto­
laisten suhteellinen lukuisuus seuraava: *)
N om bre des ém igrants pou r 1 0  0 0 0  habitants de la population  m oyenne dans 
chaque gouvernement 1 9 0 2 — 1911.
























y 1902........................................... 54.3 79.8 29.7 37.4 22.5 23.3 237.6 106.4 83.8
1903............................................ 46.2 57.9 32.8 19.9 15.1 24.7 147.8 99.9 60.6
1904........................................... 18.2 37.2 l O . o 14.7 l l . i 16.2 108.0 60.3 38.6
1905........................................... 13.1 69.4 18.2 20.4 17.7 21.8 175.4 91.3 60.6
1906............................................ 21.9 70.7 15.7 20.1 19.6 21.4 167.1 91.0 60.1
1907........................................... 24.9 61.2 14.3 22.3 20.6 20.7 150.2 81.1 55.2
1908........................................... 6.5 22.3 4.5 8.6 6.1 8.1 31.1 19.4
1909 ........................................... 25.1 72.9 22.5 32.5 26.6 23.6 165.5 83.8 63.1
1910........................................... 28.0
17.4
71.5 29.5 38.9 27.2 26.1 157.4 59.5 61.4
» 1911............................................ 33.1 13.7 18.4 8.2 13.4 73.7 35.6 29.9
Jotta siirtolaisuuden vaikutus eri läänien väestönlisäykseen selvemmin 
näkyisi suhteellisissa luvuissa lausuttuna, on seuraavassa taulukossa siirto­
laisten luku verrattu kunkin läänin luonnolliseen väestönlisäykseen. Vertaus 
käsittää siirtolaisuuden eri lääneistä vuosina 1902— 1911.
*) K oska lopullisia väestö tie to ja  vuodelta  1911 ei v ielä ole käy te ttävänä, on m ai­
n ittu a  v u o tta  koskevat suhdeluvut tä llä  ja  seuraavilla  sivuilla olevissa tau lu issa  tä y ty n y t 
laskea lik im ääräisesti arv io im alla lasketun  väkiluvun perusteella.
Rapport à 10 000  habitants de la population moyenne.
L ä ä n i .
Gouvernements.
I L uonnollinen  väestön lisään­
tym inen.
Accroissement physiologique.
Siirto laisten  lukum äärä.
Emigrants.

































U udenm aan .............. 148 141 149 116 149 118 133 145 142 138 54 46 18 13 22 25 7 25 28 17 94 95 131 103 127 93 126 120 114 121
T urun  ja P o r in .......... 149 136 145 130 140 121 105 128 127 125 80 58 37 69 71 61 22 73 72 33 69 78 108 61 69 60 83 55 55 92
H äm een ....................... 168 150 180 142 169 164 129 150 153 151 30 33 10 18 16 14 5 23 30 14 138 117 170 124 153 150 124 127 123 137
Viipurin ...................... 136 153 153 128 142 161 145 173 136 134 37 20 15 20 20 22 9 33 39 18 99 133 138 108 122 139 136 140 97 116
M ik k e lin ....................... 100 88 124 100 120 116 99 117 111 110 22 15 11 18 20 21 6 27 27 8 78 73 113 82 100 95 93 90 84 102
K u o p io n ....................... 88 114 141 107 159 145 138 153 146 145 23 25 16 21 21 21 8 24 26 13 65 89 125 86 138 124 130 129 120 132
V aasan ........................... 118 98 107 116 104 106 99 131 118 116 238 148 108 175 167 150 52 166 157 74 —120 —50 —  1 —59 —63 44 47 —35 - 3 9 42
Oulun ........................... 125 105 133 126 140 137 138 165 158 155 106 100 60 91 91 81 31 84 60 36 19 5 73 35 49 56 107 81 98 119
K oko maa 130 125 141 122 139 134 123 146|l36 134 84 61 39 61 60 55 19 63 61 30 46 64 102 61 79 79 104 83 75 104
5Vaasan läänissä on siirtolaisten luku, kuten taulukosta näkyy, kaikkina 
vuosina tällä vuosikymmenellä, paitsi vuosina 1908 ja 1911, ollut luonnollista 
väenlisäystä suurempi ja Oulun läänissä on jälkimäinen useampana vuonna 
ainoastaan vähäisessä määrässä ollut siirtolaisten lukua suurempi.
Yllämainittu taulukko ei kuitenkaan anna selvää kuvaa siirtolaisuuden 
maalle aiheuttamasta väestöntappiosta, sillä siinä ei oteta lukuun niitä siirto­
laisia, jotka ovat palanneet kotimaahansa. Virallisen tilaston näitä koskevat tie­
dot ovat nimittäin erittäin puutteelliset. Mutta niiden tietojen mukaan, jotka 
siirtolaisliikettä etupäässä välittävät höyrylaivayhtiöt pyynnöstä ovat antaneet, 
on palanneiden siirtolaisten kokonaisluku vuodesta 1899 alkaen, jolloin siirto­
laisuus äkkiä kasvoi, noussut 72 760 henkeen vastaten 190 759 x) lähtevää 
siirtolaista. Näistä luvuista päättäen palaa siis suunnilleen 38 % siirtolaisista 
kotimaahan. Siksi voikin varmuudella päättää, että väestöntappio Vaasan 
läänissä ei ole ollut lähimainkaan niin suuri, kuin edellä oleva taulukko näyttää 
osottavan.
II. Siirtolaisten ryhmitys sukupuolen, iän ja 
siviilisäädyn mukaan.








Y. 1893 ........................................ ♦ 6 277 68.9 2 840 31.1
» 1894 ........................................ 637 46.2 743 53.8
» 1895 ........................................ 2 063 51.3 1 957 48.7
» 1896 ........................................ 3 078 59.4 2 107 40.6
» 1897 ........................................ 866 45.2 1 050 54.8
» 1898 ........................................ 2 001 57.7 1 466 42.3
» 1899 ........................................ 7 599 62.9 4 476 37.1
» 1900 ................ ....................... 6 265 60.3 4 132 39.7
» 1901 ........................................ 8 237 65.6 4 324 34.4
» 1902 ........................................ 16 075 69.4 7 077 30.6
» 1903 ........................................ 10 449 61.9 6 515 38.1
» 1904 ........................................ 6 158 56.2 4 794 43.8
» 1905 ........................................ 12 001 68.9 5 426 31.1
» 1906 ........................................ 11 921 68.1 5 596 31.9
» 1907 ........................................ 10 470 64.2 5 826 35.8
» 1908 ........................................ 3 313 57.0 2 499 43.0
» 1909 ........................................ 12 509 65.3 6 635 34.7
» 1910 ........................................ 12 444 65.5 6 563 34.5
» 1911 ........................................ 4 821 51.4 4 551 48.6
1) V irallisen  tila s to n  m ukaan 190 676 henkeä.
Kuten edellä olevasta näkyy, on miespuolisten siirtolaisten luku säännöl­
lisesti ollut suurempien vaihtelujen alaisena kuin naispuolisten. Jälkimäisten 
siirtolaisuudessa ei milloinkaan huomaa niin suuria tai äkkinäisiä käänteitä. 
Tämä käy vielä selvemmin esille seuraavasta yhdistelmästä, joka osottaa, missä 
määrässä miespuolisten ja naispuolisten siirtolaisten luku kunakin vuonna on 
kasvanut tai vähentynyt.
jisääntyminen (-|-) tai väheneminen (—) %:na 
edellisen vuoden siirtolaisten lukumäärästä.
Miespuoliset. Naispuoliset.
V . 1901 ........................................ +  31 .5  % +  4.6 %
» 1902 ........................................... +  95.2 » +  63.7  »
» 1903 ........................................... —  35.0  » —  7.9 »
» 1904 ........................................... —  41.1 » —  26.4  »
» 1905 ........................................... +  94.9 » +  13.2 »
» 1906 ........................................... ---  0 .7  » +  3.1 »
» 1907 ........................................... ---  12.2 » +  4. i »
» 1908 ........................................... —  68 .4  » —  57.1  »
» 1909 ........................................... +  277.6  » +  165.5 »
» 1910 ........................................... —  0.5 » —  1.1 »
» 1911 ........................................... —  61.3 » —  30 .7  »
Painavimpana syynä niihin suuriin vaihteluihin, jotka siirtolaisuus koko­
naisuudessaan verrattain lyhyinä ajanjaksoina on osottanut, on todennäköisesti 
pidettävä sitä vaikutusta, joka konjunktuureilla sekä kotimaassa että niissä 
Europan ulkopuolisissa maissa, joihin siirtolaisuus suuntautuu, on ollut etu­
päässä miespuolisiin siirtolaisiin. Mutta melkein samannäköisen aaltoliikkeen 
osottaa naistenkin siirtolaisuus. Siinä on kohoaminen ja laskeminen kuitenkin 
melkoista tasaisempi. Siinä näkyy niinikään selviä merkkiä riippuvaisuudesta 
miesten siirtolaisuuden voimakkuudesta.
Seuraavat prosenttiluvut, jotka osottavat naispuolisten siirtolaisten luvun 
verrattuna siirtolaisten kokonaismääriin sekä eri lääneissä että kaupungeissa ja 
maaseudulla, osottavat, että naispuolisten suhteellinen luku, kuten aikaisempina­
kin vuosina, läpeensä on pienempi maaseudun kuin kaupunkien siirtolaisuudessa.
E m ig ra n ts  du  sexe fém in in  en 1911. E n  pourcents.
L ä ä n i .
K a u p u n ­
g e issa .
M aaseu ­









Koko m aa 55.6 47.1 48.6
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7Ikä.  Siirtolaisten ryhmitys iän mukaan oli seuraava:
E m igran ts en 1911. R épartition  p a r  âge. N om bre absolu.
Ik ä lu o k a t.  
Groupes d’âge.
M i e s p u o l i s e t . N  a i s p u o l i s e t .
K a u p u n ­
g it. M aaseu tu . Y h te e n sä .
K a u p u n ­
g it. M aaseu tu . Y h te en sä .
A lle  16 v u o d e n  ............................. 98 513 611 103 519 622
16—20 v .............................................. 134 924 1 058 173 1064 1237
21—25 » .......................................... 186 1198 1384 224 922 1146
26—30 » .......................................... 123 633 756 194 536 730
31—35 n .......................................... 71 385 456 99 274 373
36—40 » .......................................... 49 211 260 45 152 197
41—50 » ........................................... 31 160 191 19 84 103
Y li 50 v u o d e n ................................. 13 49 62 20 77 97
T u n te m a to n  ik ä  —  A ge inconnu 5 38 43 11 35 46
Y h te e n s ä 710 4111 4 821 888 3 663 4 551
E m igran ts en 1911. R épartition  p a r âge. E n  pourcents.
Ik ä lu o k a t.
M i e s p u o l i s e t . N  a i s p u o l i s e t .
K a u p u n ­
g it. M aaseu tu . Y h te en sä .
K a u p u n ­
git-
M aaseutu . Y h teen sä .
A lle  16 v u o d e n  ............................. 13.8 12.5 12.7 11.6 14.2 13.7
16—20 v .............................................. 18.9 22.5 21.9 19.5 29.0 27.2
21—25 » ........................................... 26.2 29.1 28.7 25.2 25.2 25.2
26—30 » .......................................... 17.3 15.4 15.7 21.8 14.6 16.0
31—35 » .......................................... lO.o 9.4 9.4 11.2 7.5 8.2
36—40 » .......................................... 6.9 5.1 5.4 5.1 4.1 4.3
41—50 » .......................................... 4.4 3.9 4.0 2.1 2.3 2.3
Y li 50 v u o d e n ................................. 1.8 1.2 1.3 2.3 2.1 2.1
T u n te m a to n  i k ä ............................. 0.7 0.9 0.9 1.2 1.0 1.0
Y h te e n s ä 100 100 100 100 100 100
Samoin kuin aikaisempinakin vuosina on myöskin vuonna 1911 huomat­
tavissa maan eri osien välillä melkoisia eroavaisuuksia siirtolaisten ryhmityk­
sessä iän ja sukupuolen mukaan. Tämä käy selville seuraavista taulukoista.
Em igrants en 1911. R épartition p ar âge. Nombre absolu.

































Mp. N p . M p. N p. M p. Np. M p. N p. M p. Np. Mp. N p. Mp. Np. Mp. N p. M p. N p.
A lle 16 v u o d en .. 39 43 100 114 26 29 49 43 4 9 22 24 273 262 98 98 611 622
16—20 v ................ 33 76 229 275 55 51 95 109 16 25 36 62 48 4 496 110 143 1058 1237
21—25 » .............. 87 96 22 4 198 91 61 147 135 30 15 92 59 531 413 182 169 1384 1146
26—30 » ............... 66 83 106 134 46 44 101 90 23 18 45 32 274 258 95 71 756 730
31—35 » ............... 33 47 70 63 19 21 63 37 8 6 19 13 194 137 50 49 456 373
36—40 » ............... 15 12 49 36 10 9 27 19 3 4 13 9 117 86 26 22 260 197
41—50 » ............... 8 7 31 18 6 3 22 12 — — 7 2 93 52 2 4 9 191 103
Y li 50 vuoden .. 5 2 5 9 1 — 3 12 — — 5 4 38 54 5 16 62 97
T un tem aton  ik ä .. 3 8 — 1 - — 1 — 1 2 1 4 30 27 7 4 43 46
Y hteensä 289 374 814 848 254 218 508 457 85 79 240 209 2 034 1 785 597 581 4 821 4 551
E m igrants en 1911. Répartition p ar âge. E n  pourcents.

































Mp. N p. Mp. N p. Mp. Np. Mp. N p. M p. N p. Mp. N p. Mp. N p. Mp. N p. Mp. N p.
A lle 16 v u o d en .. 13.5 11.5 12.3 13.5 10.2 13.3 9.7 9.4 4.7 11.4 9.2 11.5 13.4 14.7 16.4 16.9 12.7 13.7
16—20 v ................ 11.4 20.3 28.2 32.4 21.7 23.4 18.7 23.9 18.8 31.6 15.0 29.7 23.8 27.8 18.4 24.6 21.9 27.2
21—25 » .............. 30.1 25.7 27.5 23.4 35.8 28.0 28.9 29.5 35.3 19.0 38.3 28.2 26.1 23.1 30.5 29.1 28.7 25.2
26—30 » .............. 22.9 22.2 13.0 15.8 18.1 20.2 19.9 19.7 27.1 22.8 18.8 15.3 13.5 14.5 15.9 12.2 15.7 16.0
31—35 » ............... 11.4 12.6 8.6 7.4 7.5 9.6 12.4 8.1 9.4 7.6 7.9 6.2 9.5 7.7 8.4 8.4 9.4 8.2
36—40 » .............. 5.2 3.2 6.0 4.2 3.9 4.1 5.3 4.2 3.5 5.1 5.4 4.3 5.7 4.8 4.4 3.8 5.4 4.3
41—50 » ............... 2.8 1.9 3.8 2.1 2.4 1.4 4.3 2.6 — — 2.9 1.0 4.6 2.9 4.0 1.5 4.0 2.3
Y li 50 vuoden .. 1.7 0.5 0.6 l . i 0.4 — 0.6 2.6 — — 2.1 1.9 1.9 3.0 0.8 2.8 1.3 2.1
T untem aton  ik ä . . 1.0 2.1 — 0.1 — — 0.2 1.2 2.5 0.4 1.9 1.5 1.5 1.2 0.7 0.9 1.0
Y hteensä 100 100 100 100 100 100 100 1 ' " 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
S iviilisää ty . Seuraavat taulukot, joista edellinen esittää absoluuttiset; 
jälkimäinen prosenttiluvut, tekevät selvää siirtolaisten siviilisäädystä vuosina 
1902— 1911.
Emigrants 1 9 0 2—1911. Répartition des émigrants p a r  état civil. Nombres absolus.
Vuosi.
Années.
M i e s p u o l i s e t .  
Sexe masculin.
N a i s p u o l i s e t .  
Sexe féminin.









































































































































































































1902 1 5 9 6 676 14 i i 2 297 1 0 1 4 434 33 i 1 4 8 2 2 610 11 1 0 47 12 3 779
1903 1 2 1 8 519 10 10 175 7 1 228 452 28 — 1 7 0 8 2  446 971 38 10 3 465
1904 576 155 2 17 750 781 195 26 2 1 0 0 4 1 3 5 7 350 28 19 1 7 5 4
1905 642 198 4 15 859 617 190 26 833 1 2 5 9 388 30 15 1 6 9 2
1906 820 145 2 19 986 694 186 19 1 900 1 5 1 4 331 21 20 1 8 8 6
1907 806 284 7 9 1 1 0 6 833 180 53 3 1 0 6 9 1 6 3 9 464 60 12 2 1 7 5
1908 324 116 2 1 443 345 108 13 — 466 669 224 15 1 909
1909 838 336 3 1 1 1 7 8 848 277 18 — 1 1 4 3 1 6 8 6 613 21 1 2 321
1910 1 0 7 3 327 2 5 1 40 7 905 244 33 — 1 1 8 2 1 9 7 8 571 35 5 2  589
1911 560 146 3 1 710 685 179 24 — 888 1 2 4 5 325 27 1 1 5 9 8
Maaseutu:
1902 9 734 3 933 80 31 13 778 3 921 1 5 7 4 96 4 5 595 13 655 5 507 176 35 19 373
1903 6 347 2 301 25 19 8 692 3 575 1 1 6 8 62 2 4  807 9 922 3 469 87 21 13 499
1904 4  091 1 244 31 42 5 408 2 724 1 0 0 0 63 3 3 790 6 815 2 244 94 45 9 1 9 8
1905 8 452 2 573 36 81 1 1 1 4 2 3 384 113 1 72 6 4 593 1 1 8 3 6 3 704 108 87 15 735
1906 8 637 2 164 44 90 10 935 3 598 1 0 2 6 71 1 4  696 12 235 3 190 115 91 15 631
1907 7 1 8 6 2 085 58 35 9 364 3 743 954 59 1 4  757 10 929 3 039 117 36 1 4 121
1908 2 218 627 14 11 2 870 1 4 8 5 502 46 — 2 033 3 703 1 1 2 9 60 11 4  903
1909 8 421 2 837 62 11 11331 4  024 1 3 7 9 89 5 492 12 445 4 216 151 11 16 823
1910 8 1 4 9 2 820 53 15 1 1037 4  005 1 2 8 9 86 : 5 381 1 2 1 5 4 4 1 0 9 139 16 16 418
1911 3 1 9 2 887 27 5 4 1 1 1 2 754 817 89 3 3 663 5 946 1 704 116 8 7 774
Koko maa:
1902 1 1 3 3 0 4  609 94 42 16 075 4  935 2  008 129 5 7 077 16 265 6 617 223 47 23 152
1903 7 565 2 820 35 29 10 449 4  803 1 6 2 0 90 2 6 515 12 368 4 440 125 31 16 964
1904 4  667 1 3 9 9 33 59 6 1 5 8 3 505 1 1 9 5 89 5 4  794 8 172 2 594 122 64 10 952
1905 9 094 2 771 40 96 12 001 4 001 1321 98 6 5 426 13 095 4 092 138 102 17 427
1906 9 457 2  309 46 109 11921 4 292 1 2 1 2 90 2 5 596 13 749 3 521 136 111 17 517
1907 7 992 2 369 65 44 10 470 4 576 1 1 3 4 112 4 5 826 12 568 3 503 177 48 16 296
1908 2 542 743 16 12 3 313 1 8 3 0 610 59 — 2 499 4  372 1 3 5 3 75 12 5 812
1909 9 259 3 1 7 3 65 12 12 509 4  872 1 6 5 6 107 — 6 635 1 4131 4  829 172 12 1 9 144
1910 9 222 3 1 4 7 55 20 12 444 4  910 1 5 3 3 119 1 6 563 14 132 4 680 174 21 19 007
1911 3 752 1 0 3 3 *30 6 4  821 3 439 996 113 3 4  551 7 191 2 029 143 9 9 372




E m igran ts 1 9 0 2 — 1911. R épartition  des ém igrants par état civil. E n  pourcents .
Vuosi.
Années.
M i e s p u o l i s e t .  
Sexe masculin.
N a i s p u o l i s e t .  
Sexe féminin.





































































































1902 69.5 29.4 0.6 0.5 100 68.4 29.3 2.2 O.i 100 69.1 29.4 1.2 0.3 100
1903 69.3 29.5 0.6 0.6 100 71.9 26.5 1.6 — 100 70.6 28.0 1.1 0.3 100
1904 76.8 20.7 0.3 2.2 100 77.8 19.4 2.6 0.2 100 77.4 19.9 1.6 1.1 100
1905 74.7 23.1 0.5 1.7 100 74.1 22.8 3.1 — 100 74.4 22.9 1.8 0.9 100
1906 83.2 14.7 0.2 1.9 100 77.1 20.7 2.1 0.1 100 80.3 17.5 1.1 1.1 100
1907 72.9 25.7 0.6 0.8 100 77.9 16.8 5.0 0.3 100 75.3 21.3 2.8 0.6 100
1908 73.1 26.2 0.5 0.2 100 74. o| 23.2 2.8 — 100 73.6 24.6 1.7 0.1 100
1909 71.1 28.5 0.3 0.1 100 74.2 24.2 1.6 — 100 72.6 26.4 0.9 0.1 100
1910 76.3 23.2 0.1 0.4 100 76.6 20.6 2.8 — 100 76.4 22.1 1.3 0.2 100
1911 78.9 20.6 0.4 O.i 100 77.1 20.2 2.7 — 100 77.9 20.3 1.7 0,1 100
Maaseutu:
1902 70.7 28.5 0.6 0.2 100 70.1 28.1 1.7 O.i 100 70.5 28.4 0.9 0.2 100
1903 73.0 26.5 0.3 0.2 100 74.4 24.3 1.3 [0. o 4] 100 73.5 25.7 0.6 0.2 100
1904 75.6 23.0 0.6 0.8 100 71.9 26.4 1.6 0.1 100 74.1 24.4 1.0 0.5 100
1905 75.9 23.1 0.3 0.7 100 73.7 24.6 1.6 0.1 100 75.2 23.5 0.7 0.6 100
1906 79.0 19.8 0.4 0.8 100 76.6 21.9 1.5 [0 .02] 100 78.3 20.4 0.7 0.6 100
1907 76.7 22.3 0.6 0.4 100 78.7 20.1 1.2 [0 .02] 100 77.4 21.5 0.8 0.3 100
1908 77.3 21.8 0.5 0.4 100 73.0 24.7 2.3 — 100 75.5 23.1 1.2 0.2 100
1909 74.3 25.0 0.6 0.1 100 73.3 25.1 1.6 — 100 74.0 25.0 0.9 0.1 100
1910 73.8 25.6 0.5 O.i 100 74.4 24.0 1.6 [0.02] 100 74.0 25.0 0.9 0.1 100
1911 77.6 21.6 0.7 0.1 100 75.2 22.3 2.4 0.1 10c 76.5 21.9 1.5 0.1 100
Koko maa:
1902 70.5 28.7 0.6 0.2 100 69.7 28.4 1.8 0.1 100 70.2 28.6 1.0 0.2 100
1903 72.4 27.0 0.3 0.3 100 73.7 24.9 1.4 [0.03J 100 72.9 26.2 0.7 0.2 100
1904 75.8 22.7 0.5 1.0 100 73.1 24.9 1.9 0.1 100 74.6 23.7 1.1 o.e 100
1905 75.8 23.1 0.3 0.8 100 73.7 24.4 1.8 0.1 100 75.1 23.5 0.8 0.6 100
1906 79.3 19.4 0.4 0.9 100 76.7 21.7 1.6 [0.03] 100 78.5 20.1 0.8 0.6 100
1907 76.4 22.6 0.6 0.4 100 78.5 19.5 1.9 0.1 100 77.1 21.5 1.1 0.3 100
1908 76.7 22.4 0.5 0.4 100 73.2 24.4 2.4 — 100 75.2 23.3 1.3 0.2 100
1909 74.0 25.4 O.e 0.1 100 73.4 25.0 1.6 — 100 73.8 25.2 0.9 0.1 100
1910 74.1 25.3 0.4 0.2 100 74.8 23.4 1.8 [0 .02] 100 74.4 24.6 0.9 0.1 100
1911 77.9 21.4 0.6 0.1 100 75.5 21.9 2.5 0.1 100 76.7 21.7 1.5 0.1 100
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III. Siirtolaisten ryhmitys ammatin mukaan.
Siirtolaisten ammattiryhmitys, yhdistettynä jaotuksiin kotipaikan, suku­
puolen, iän ja siviilisäädyn mukaan, on esitetty taululiitteissä V ja VI. Am ­
mattiryhmitys käsittää myöskin päähenkilöiden omaiset, s. o. lähinnä vaimon 
ja lapset. Paremman yleissilmäyksen saamiseksi näissä taululiitteissä käsitel­
lyistä seikoista, on tehty seuraavat yhdistelmät:
Emigrants répartis par profession 1902— 1911.
I. Talollisia, ta lo l­
lis ten  poikia ja  
ty ttä r i ä, lam puo­
teja, eläkk. eläjiä 
ja  ent. talo llisia























Yiiteensä 6569 4 313 2 859 5 362 5 280 4 714 1516 5 592 5 577 2 532
II . T orppareita, 
torpp . poikia ja 
ty ttä riä , loisia ja 
m äkitupal. sekä 

























Yhteensä 9 059 6 156 4 025 7 337 7 212 6 433 2 358 7 571 7 078 3173
Yhteensä maataviljelevää väestöä 15 628 10 469 6 884 12 699 12 492 11147 3 874 13 163 12 655 5 705
II I . T yöväkeä ja ir- f  mp. 





















Yhteensä 2 855 2 532 1758 2 020 1 746 1865 793 2 674 2 812 1367
IV. P alvelu sväkeä .. <
mp. 378 254 133 307 413 292 41 213 172 46
np. 917 875 644 628 763 881 294 763 811 608
Yhteensä 1295 1129 777 935 1176 1173 335 976 983 654























Yhteensä 1 564 1251 596 641 698 827 278 861 940 577
VI. T alonom istajia, 
kauppiaita  ja 
kauppa-apul., - 
m erikap teeneja  























Yhteensä 688 562 394 479 500 399 143 408 466 320























Yhteensä 428 401 146 183 235 233 74 277 396 176
V III. M uita virka- ja f  mp. 





















Yhteensä 469 423 228 331 392 352 102 392 414 273
IX . Ilm an  ilm o ite t­























Yhteensä 225 197 169 139 278 300 213 393 341 300
Kaikki yhteensä 23 152 16 964 10 952 17 427 17517 16 296 5812 19144 19 007 9 372
1 2
Kuinka suuren osan siirtolaisten koko luvusta kukin pääryhmä muodos­
taa, näkyy alla olevista prosenttiluvuista:
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Ryhmä I . . 28.4 25.4 26.1 30.8 30.1 28.9 26.1 29.2 29.3 27.0
» II . . 39.1 36.3 36.8 42.1 41.2 39.5 40.6 39.6 37.2 33.8
» III . . 12.3 14.9 16.1 11.6 10.o 11.4 13.6 14.0 14.8 14.6
» IV . . 5.6 6.6 7.1 5.4 6.7 7.2 5.8 5.1 5.2 7.0
» V . . 6.8 7.4 5.4 3.7 4.0 5.1 4.8 4.5 4.9 6.2
» VI . . 3.0 3.3 3.6 2.7 2.9 2.5 2.5 2.1 2.5 3.4
» V II . . 1.8 2 .4 1.3 1.0 1.3 1.4 1.3 1.4 2.1 1.9
» V III . . 2.0 2.5 2.1 1.9 2.2 2.2 1.7 2.0 2.2 2.9
» IX  . . 1.0 1.2 1.5 0.8 1.6 1.8 3.6 2.1 1.8 3.2
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Ryhmät I ja II, jotka yhteensä edustavat maanviljelysväestöä siirtolaisissa, 
muodostavat siis vuosina 1902— 1911 ehdottomasti siirtolaisten pääjoukon eli 
lausuttuna prosenteissa siirtolaisten kokonaismäärästä:
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
67 .5  6 1 .7  62 .9  7 2 .9  7 1 .3  6 8 .4  66 .7  68 .8  6 6 .5  60 .8
Maasta siirtyneen maanviljelysväestön ryhmitys vv. 1902— 1911 oh 
seuraava:
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911























Yhteensä 1004 685 421 783 620 590 164 757 913 397
I I . Lam puot., eläkk 
eläjiä ja  en t. ta ­























Yhteensä 320 172 89 132 97 104 16 42 40 29
I I I . T alo llisten  po i­
k ia ja ty t tä r iä ..






















Yhteensä 5245 3 456 2 346 4 447 4563 4 020 1336 4 793 4 624 2106























Yhteensä 711 504 203 542 498 307 94 387 413 155
V. T orpparien  poi­
k ia  ja  ty t tä r iä . .






















Yhteensä 2433 1656 1054 1911 1822 1664 507 1947 1814 741
VI. L oisia  ja  m äki­
tupalaisia  ..........






















Yhteensä 5849 3 941 2 741 4 845 4 849 4 404 1743 5 191 4 782 2249
V II. M uita m aanviljel 
palvel. olevia . .






















Yhteensä 66 55 27 39 43 58 14 46 69 28
Kaikki yhteensä 15 628 10 469 6 884 12 699 12 492 11 147 3 874 13 163 12 655 5 705
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Verrattuna maanviljelysväestöön kuuluvien siirtolaisten koko lukumääriin 
oli näihin ryhmiin kuuluvia siirtolaisia seuraavat prosentit:
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Ryhmä I . . 6.4 6.6 6.2 6.2 5.0 5.3 4.2 5.8 7.2 7.0
» II . . 2.1 1.7 1.3 1.0 0.8 0.9 0.4 0.3 0.3 0.5
» III  . . 33.6 33.0 34.1 35.0 36.5 36.1 34.5 36.4 36.5 36.9
» IV . . 4.5 4.8 2.9 4.3 4.0 2.8 2.4 3.0 3.3 2.7
» V . . 15.6 15.8 15.3 15.0 14.6 14.9 13.1 14.8 14.4 13.0
» VI . . 37.4 37.6 39.8 38.2 38.8 39.5 45.0 39.4 37.8 39.4
» VII . . 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3 0.5 0.5
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Yhdistämällä ryhmät III, V ja VI, s. o. ne ryhmät, jotka siirtolaisten 
joukossa edustavat maanviljelysväestön epäitsenäistä osaa, saadaan eri vuosilta 
seuraavat prosenttiluvut:
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
86.6 86.4 89.2 88.2 89.9 90.5 92.6 90.6 88.7 89.3
Jos taas verrataan näitä kolmea ryhmää siirtolaisten koko lukuun, tulevat 
prosenttiluvut seuraaviksi:
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
58.4 53.4 56.1 64.3 64.1 61.9 61.7 62.3 59.0 54.4
Toisin sanoen, melkoista enemmän kuin puolet maan siirtolaisista on 
lähtöisin talollisten ja torpparien poikien ja tyttärien sekä loisten ja mäki­
tupalaisten piireistä. '
Missä määrässä täysikasvuiset miehet, s. o. 20 v. täyttäneet miespuoliset 
henkilöt, ovat siirtyneet kotimaasta, käy selville kahdesta seuraavasta taulu- 
yhdistelmästä, joista edellinen esittää täysikasvuisten miesten luvun eri am ­
mattiryhmissä sekä niiden suhteellisen lisääntymisen tai vähentymisen lähinnä 
edelliseen vuoteen verrattuna:
Hommes émigrés au-dessus de 20  ans.
A m m a t t i r y h m ä t .
Groupes.
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911



















I. Talollisia, ta lo llis ten  poikia, lam ­
puoteja, eläkk. eläjiä ja  ent. ta ­
lo llisia — Paysans propriétaires, 
fils de paysans, fermiers, pension­
naires et anciens p a y sa n s .......... 3 066 1797 1205 2645 2 491 2197 605 2 929 2 760 1 060 — 41.4 — 32.9 +  119.5 — 5.8 — 11.8 — 72.5 +  384.1 — 5.8 — 61.6
II. T orppareja ja  to rpparien  poikia 
— Tenanciers, fils de tenanciers 1533 890 413 1246 1127 933 253 1099 1056 294 — 41.9 — 53.6 +201.7 — 9.6 — 17.2 — 72.9 +334.4 — 3.9 — 72.2
II I . L oisia ja  m aatyöläisiä — Lo­
geurs et journaliers agricoles.. . . 2 682 1548 851 2 288 2 187 1929 663 2 408 2115 657 — 42.3 — 45.0 +  168.9 — 4.4 — 11.8 — 65.G +263.2 — 12.2 — 68.9
IV. Talonom istajia, kauppiaita ja  
m erenkulk ijo ita  — Propriétaires 
de maisons, commerçants et marins 328 243 180 231 264 206 76 213 240 145 — 25.9 — 25.9 +  28.3 +  14.3 —■ 22.0 — 63.1 +  180.3 +  12.7 — 39.6
V. K äsityöläisiä — A rtisa n s .......... 791 552 216 303 338 423 125 402 458 226 — 30.2 — 60.9 +  40.3 +  11.6 +  25.1 — 70.4 +221.6 +  13.9 — 50.7
VI. T ehdastyöläisiä — Ouvriers de 
fabriques ....................................... 212 161 36 69 105 104 37 135 171 72 — 24.1 — 77.6 +  91.7 +  52.2 — 1.0 — 64.4 +264.9 +  26.7 — 57.9
VII. P alvelijo ita  — Domestiques. . . . 192 120 71 170 238 157 22 133 101 28 — 37.6 — 40.8 +139.4 +  40.0 — 34.0 — 86.0 +  504.5 -2 4 .1 — 72.3
V III. T yöläisiä ja  ir ta in ta  väestöä — 
Journaliers et personnes sans pro­
fessions fixe ................................... 1493 1095 692 1011 938 1009 425 1516 1454 543 — 26.7 — 36.8 +  46.1 — 7.2 +  7.6 — 57.9 +256.7 — 4.1 — 62.7
IX . H enk ilö itä  yleis, to im essa — 
Fmetionaires et employés des ser­
vices publics ................................... 96 63 29 54 77 50 16 72 87 46 — 34.4 — 54.0 +  86.2 +  42.6 — 35.1 — 68.0 +350.0 +  20.8 — 47.1
X . M uita — Autres personnes . . . . 135 92 31 88 89 115 33 110 106 67 — 31.s — 66.3 +  183.9 +  l . i +  29.2 — 71.3 +233.3 — 3.6 — 36.8
X I. T untem aton  am m atti — Profes­
sion non indiquée........................... 20 13 10 9 26 24 17 27 16 14 — 35.0 — 23.1 — lO.o +  188.9 — 7.7 — 29.2 +  58.8 — 40.7 — 12.5
Y hteensä — Total 10 548 6 574 3 734 8114 7 880 7 147 2 272 9 044 8 564 3 152 — 37.7 — 43.2 +  117.3 — 2.9; — 9.3 — 68.2 +298.1 — 5.3 — 63.2
I B
Täysikasvuisten miesten luku lausuttuna prosenteissa vastaavaan ammatti­
ryhmään kuuluvien siirtolaisten luvusta (A-ryhmässä) sekä prosenteissa siirto­
laisten koko lukumäärästä (B-ryhmässä) oli seuraava:
Hommes émigrés au-dessus de 20 ans.
A m m attiryhm ät.
Groupes.
A.
%:na siirtyneiden henkilöluvusta  
vastaavassa ammattiryhmässä.
E n  % tfes ém ig ra n ts  de chaque groupe.
B.
°/fl:ûa koko siirtolaisluvusta. 























I. T alollisia, ta lo llis ­
ten  poikia ja ty t tä ­
riä, lam puoteja, 
eläkk. eläjiä ja  ent. 
ta lo ll. — Paysans 
propriétaires, fils et 
filles de paysans, 
fermiers, pension­
naires et anciens 
paysans ................... 46.7 41.7 42.1 49.3 47.2 46.6 39.9 52.4 49.5 41.9 13.2 10.6 11.0 15.2 14.2 13.5 10.4 15.3 14.5 11.3
li. T orppareita  ja to rp - 
parien  poikia ja  
ty tt . —  Tenanciers, 
fils et filles de tenan­
ciers ........................... 48 « 41.2 32.9 50.9 48.6 47.3 42.1 47.1 47.4 32.8 6.6 5.2 3.8 7.2 6.4 5.7 4.4 5.7 5.6 3.1
III. L oisia ja m aanvil­
je lystyöväkeä — 
Logeurs et journa­
liers agricoles . . . . 45.3 38.7 30.7 46.8 44.7 43.2 37.7 46.0 43.6 28.9 11.6 9.1 7.8 13.1 12.5 11.8 11.4 12.6 ll.l 7.0
IV. Talonom istajia, 
kauppiaita, m eri­
m iehiä — Propié- 
taires de maisons, 
commerçants et ma­
rins ........................... 47.7 43.2 45.7 48.2 52.8 51.6 53.1 52. a 51.5 45.3 1.4 1.4 1.6 1.3 1.5 1.3 1.3 1.1 1.3 1.5
V. K äsityöläisiä — 
A rtisa n s .................. 50.fi 44.1 36.2 47.3 48.4 51.1 45.0 46.7 48.7 39.2 3.4 3.3 2.0 1.7 1.9 2.6 2.2 2.1 2.4 2.4
VI. T ehdastyö läisiä  — 
Ouvriers de fabri­
ques ........................... 49.6 40.x 24.7 37.7 44.7 44.fi 50. o 48.7 43.2 40.9 0.9 0.9 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.9 0.8
Vil. P alvelijo ita  — Do­
mestiques .............. 14.8 10.6 9.1 18.2 20.2 13.4 6.6 13.6 10.3 4.3 0.8 0.7 0.6 1.0 1.4 1.0 0.4 0.7 0.5 0.3
VIII. T yöväkeä ja ir­
ta in ta  väkeä — 
Journaliers et per­
sonnes sans pro­
fession fixe  .......... 52.3 43.2 39.4 50. o 53.7 54.1 53.6 56.7 51.7 39.7 6.4 6.5 6.3 5.8 5.4 6.2 7.3 7.9 7.6 5.8
IX . H enk ilö itä  y le i­
sissä viroissa — 
Fonctionnaires et 
employés des ser­
vices publics.......... 43.4 30.1 22.5 36.0 39.1 32.5 36.4 34.1 40.7 37.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.5
X. M uita — Autres 
personnes ............... 54.4 43.0 31.3 48.6 45.6 58.1 56.9 60.8 53.0 44.7 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.7
XI. Ilm an  ilm oit. am ­
m attia  — Profession 
non indiquée .......... 8.9 6.6 5.9 6.5 9.4 8.0 8.0 6.9 4.7 4.7 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1
K oko luku  — Total 1 ' 45.4 38.7 34.1 46.6 45.0 43.8 39.2 47.2 45.1 j33.5
Siirtolaisten ryhm ittym istä muuten ammatin, iän ja sukupuolen mukaan 
vuosina 1905— 1911 valaisevat seuraavat taulukot jossakin määrin yksityis­
kohtaisemmin:
Emigrants répartis par sexe,
M ie s p u o l i s e t .  —
âge et pro fession  1 9 0 5 —1911.
Sexe masculin.
P ä ä h e n k i lö id e n  a m m a ti t .  
P rofession  d u  ch ef de fa m ille .
A ile  16 v u o d e n . 
A u-dessous de 16 ans.














1 Talollisia — Paysans propriétaires ............... 1 30 28 18 2 26
2 Lam puoteja, eläkkeellä eläjiä, entisiä ta lo l­
lisia — Fermiers, pensionnaires et anciens 
paysans ............................................................ 2 22 7 10 2
8 T alollisten poikia — Fils d e  p a y sa n s .......... 157 122 117 79 171 191 102 1 183 1274 995 243 939
4 Torppareita — Tenanciers ............................... — — — — 1 — — 11 52 8 1 6
5 Torpparien poikia — Fils de tenanciers . . . . 86 63 43 20 82 75 44 505 437 385 97 378
6 Loisia ja m äkitupalaisia — Logeurs .......... 300 286 240 160 354 342 211 716 799 651 152 608
7 M uita m aanviljelyksen palvel. olevia — A u ­
tres professions agricoles ........................... 1 _ 2 — 3 5 3 6 4 10 3 7
8 Talonom istajia —• Propriétaires de maisons — 1 — — 1 1 1 7 2 3 3 2
9 K auppiaita ja puotipalvelijoita — Commer­
çants et commis ........................................... 6 7 8 3 10 4 6 30 29 22 5 19
10 M erikapteeneja ja m erim iehiä — Capitaines 
de navire et m arins ....................................... 18 15 6 4 14 10 10 47 54 41 3 31
11 Puuseppiä, salvum iehiä ja  so rv ä re itä — Me­
nuisiers, charpentiers et tourneurs ........... 8 11 16 3 7 6 14 12 11 11 5 11
12 M aalareita ja verhoilijoita — Peintres et ta­
pissiers ............................................................ 1 _ 1 4 6 1 4 4 13 11 3 7
IS Rauta- ja vaskiseppiä — Forgerons et fer­
blantiers ........................................................... 5 4 5 1 6 13 7 5 19 10 4 8
14 Leipureja ja sokerileipureja — Boulangers 2 — 4 3 7 5 4 8 8 11 1 2
15 K ello- ja kultaseppiä — Horlogers et orfèv­
res .................................................................... 1 _ _ _ 2 1 3 4 4 1 1
16 R äätälejä — Tailleurs ....................................... 10 4 18 3 15 16 8 15 22 15 4 16
17 N ahkureja — Tanneurs....................................... 6 8 2 2 2 — 1 6 10 7 1 7
18 Suutareja ja satulaseppiä — Cordonniers et 
selliers............................................................... 5 6 11 3 15 8 7 7 12 18 2 11
19 M uurareja — Maçons ....................................... 1 — — — 2 3 3 2 2 1 1 2
20 R akennusm estareja ja työnjohtajia — Entre­
preneurs et chefs d’équipe ........................... 2 3 _ 11 3 4 2 2 3 — 3
21 M uita käsityöläisiä — Autres artisans . . . . 1 — 1 1 2 1 1 6 3 3 1 %
22 Tehdastyönjohtajia ja  -työläisiä  — Ouvriers 
de fabriques et, chefs d’équipe ................... 8 10 8 3 9 21 5 17 27 34 4 21
23 P alvelusväkeä — D o m e s t i q u e s  ....................... 5 3 5 — 4 3 2 132 172 130 19 76
24 Työväkeä ja  ir ta in ta  väkeä — Journaliers et 
personnes sans profession fixe ................... 171 130 114 66 194 213 135 219 235 223 67 236
25 Alempia kruunun, kunnan ja  k irkon palve­
lijoita — P e t i t s  e m p l o y é s  d e s  s e r v i c e s  
p u b l i c s ,  c o m m u n a u x  e t  e c c l é s i a s t i q u e s . . . . 6 5 2 5 10 7 3 26 28 20 3 27
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja papit) — 
Fonctionnaires (y. compris les m ilita ires  
et ecclésiastiques).............................................. 3 2 1 3 7 4 2 6
27 M uita — Autres personnes ............................... 5 11 9 1 5 5 8 24 34 14 4 21
28 Am m atti tuntem . — Profession non indiquée 13 18 20 36 33 35 26 17 36 29 13 23
29 Yhteensä — Total 820 710 632 397 967 970 611 3 067 3 331 2 691 644 2 498
vu o tta .
a n s .
Y li 20 vuoden. 
A u -d e ssu s  de 20 ans.
Tuntem aton ikä. 


































28 4 653 497 459 94 589 735 290 2 1 6 2 3 - 6 685 526 483 98 619 763 300 i
2 1 60 50 39 10 27 27 14 1 1 85 57 50 10 29 29 15 2
10 6 3 363 19 2 7 1 9 3 2 168 0 492 2 289 1 991 740 2 11 12 7 21 7 10 3 269 3 339 2 804 821 3 420 3 252 1 2 1 5 3
9 4 449 351 230 70 294 326 96 — 3 2 1 — 1 — 462 406 240 72 301 336 100 4
395 126 797 768 692 180 801 723 194 — 5 9 2 4 6 4 1 3 8 8 1 273 1 1 2 9 299 1 265 119 9 368 5
638 213 2 266 2 1 5 2 18 8 2 644 2 369 2 068 636 7 11 25 14 23 16 11 3 289 3 248 2 798 970 3 354 3 064 1 0 7 1 6
13 4 15 23 21 5 16 30 10 — 1 1 — __ 1 — 22 28 34 8 26 49 17 7
4 5 10 3 7 3 10 23 11 — — 1 — — — 17 6 11 6 13 28 17 8
27 15 42 58 54 20 55 87 50 1 2 3 - 9 1 1 79 96 87 28 93 119 72 9
45 28 176 200 139 53 139 129 81 2 1 2 - - - 2 243 270 188 60 184 184 121 10
9 5 59 51 67 15 55 74 48 4 - 2 1 1 - - 83 73 96 24 74 89 67 11
8 3 12 25 36 9 24 39 26 - - - - 3 1 - 17 38 48 16 40 49 33 12
21 15 40 44 49 20 55 70 25 — __ _ 1 1 __ __ 50 67 64 26 70 104 47 13
6 8 14 28 41 5 33 37 11 1 2 1 — — 2 — 25 38 57 9 42 50 23 14
1 1 11 7 9 4 9 15 4 1 __ — — __ _ — 16 11 13 5 10 18 6 15
20 10 54 61 73 34 87 82 48 — 3 — 1 — 1 — 79 90 106 42 118 119 66 16
7 — 17 24 25 6 19 21 5 — - — - — — — 29 42 34 9 28 28 6 17
18 11 47 50 71 15 59 61 22 — 1 2 _ __ __ — 59 69 102 20 85 87 40 18
7 2 11 8 10 5 16 18 11 1 — — — — — 1 15 10 11 6 20 28 17 19
2 3 20 23 17 9 28 24 16 1 __ 2 _ __ __ 25 28 22 9 42 29 23 20
3 2 9 11 18 - - 12 12 9 1 — — — - 1 — 17 14 22 2 16 17 12 21
44 12 68 105 103 35 130 170 70 1 — 1 2 5 1 2 94 142 146 44 165 236 89 22
68 16 170 237 157 22 132 100 28 — 1 — — 1 1 — 307 413 292 41 213 172 46 23
335 143 990 924 997 418 1 5 0 7 1 4 4 6 538 21 14 12 7 9 8 5 1401 1 303 1 346 558 1 946 2 002 821 24
37 19 42 55 30 11 47 72 36 - 2 - - 3 2 - 74 90 52 19 87 118 58 25
4 12 18 19 5 20 13 10 2 1 _ 2 15 30 24 7 30 17 11 26
35 20 86 84 112 30 109 104 66 2 5 3 3 1 2 1 117 134 138 38 136 146 95 27
61 25 9 25 23 15 26 15 14 — 1 1 2 1 1 — 39 80 73 66 83 112 65 28
2910 1 058 8 066 7 814 7 060 2229 8 957 8 512 3 109 48 66 87 43 87 52 43 12 001 11 921 10 470 3313 12 509 12 444 4 821 29
16 17
Siirto la isuustila sto  1911. 3
E m igrants répartis p a r  sexe, 
N a is p u o l i s e t .  —
âge et profession 1 9 0 5 —1911.
Sexe féminin.
P ä ä h en k ilö id e n  a m m atit. 
P ro fess io n  d u  c h e f de fa m ille .
A ile  16 vu oden . 
A u -d e sso u s de 16 ans.














1 Talollisia —  Paysans propriétaires ............... 1 1 5 6 6
2 Lam puoteja, eläkkeellä eläjiä, entisiä ta lo lli­
sia —  Ferm iers , pensionnaires et anciens 
paysans  ........................................................... 3 14 5 13 1
3 Talollisten ty ttä riä  —  Filles de paysans . . 149 111 100 94 178 191 93 419 479 462 162 470
Torppareita —  Tenanciers ............................... — — — — — — — 4 2 1 — 6
5 Torpparien ty ttä riä  —  Filles de tenanciers. . 62 66 42 21 81 71 45 241 258 261 92 284
6 Loisia ja  m äkitupalaisia —  Logeurs ........... 301 298 265 158 362 337 211 406 466 497 165 • 411
7 M uita m aanviljelyksen palveluksessa olevia 
—  Autres professions agricoles ................... 3 3 1 3 4 4 4 6 3 4
8 Talonom istajia —  Propriétaires de m aisons. . 1 2 — 1 1 4 2 2 3 2 — 3
9 K auppiaita ja puotipalvelijoita  —  Commer­
çants et commis ........................................... 12 8 5 7 10 11 6 6 . 7 6 2 11
10 M erikapteeneja ja merimiehiä —  Capitaines 
de navire et m a rin s .................................................. 14 13 10 9 17 15 17 17 14 6 16
11 Puuseppiä, salvum iehiä ja  sorvareita —  Me­
nuisiers. charpentiers et to u r n e u r s .......... 10 9 9 9 9 7 3 6 5 2 4
12 M aalareita ja verhoilijoita —  Peintres et ta­
pissiers  ............................................................ 1 2 3 2 3 4 1 2 _ 3
13 R auta- ja vaskiseppiä —  Forgerons et fe r ­
blantiers ........................................................... 1 5 6 4 7 11 7 9 11 4 6 10
14 Leipureja ja  sokerileipureja —  Boulangers 1 1 5 4 2 3 1 2 2 1 — 2
15 K ello- ja  kultaseppiä —  Horlogers et or­
fèvres ................................................................................. ? 1 3
16 R äätäle jä  —  Tailleurs .................................................. 10 5 11 4 13 11 9 7 7 7 3 13
17 N ahkureja —  T in n eu rs ....................................... 5 4 1 3 3 3 1 4 2 G 1 2
18 Suutareja ja satulaseppiä —  Cordonniers et 
selliers............................................................... 5 5 9 4 6 5 7 6 2 9 3 10
19 M uurareja — Maçons ....................................... 2 2 — — 1 2 2 2 — 2 1 2
20 Rakennusm estareja ja työnjohtajia — E n tre ­
preneurs et chefs d’équipe ........................... 4 2 1 _ 11 3 2 _ 1 _ — 3
21 M uita käsityöläisiä — Autres artisans  . . . . a 1 3 1 — 3 — 8 7 10 1 9
22 Tehdastyönjohtajia ja -työläisiä — O uvriers 
de fabriques et chefs d'équipe ................... 9 8 12 6 9 18 8 15 10 13 5 15
23 Palvelusväkeä — Domestiques ....................... 15 a 13 5 13 10 14 212 258 295 85 223
24 Työväkeä ja  irtain ta  väkeä —  Journaliers  
et personnes sans professions fix e  ........... 174 98 138 63 182 199 142 87 68 78 28 108
25 Alempia kruunun, kunnan ja kirkon palveli­
joita —  P etits employés des services pub ­
lies, com m unaux et ecclésiastiques ........... 2 8 2 2 6 12 8 18 14 21 2 15
26 Virkamiehiä (niihin luett. sotii, ja  papit) — 
Fonctionnaires (y compris les m ilitaires et 
ecclésiastiques) ............................................... 2 1 2 1 2 3 2 8
2 7 M uita — Autres personnes ............................... 17 10 7 4 5 5 15 19 10 1 9
28 A m m atti tuntein . —  Profession non indiquée 11 30 22 37 32 34 25 43 47 31 66
29 Yhteensä —  Total 813 691 666 406 952 967 622 1 533 1 700 1 780 601 1 716
vuotta.
ans.
Yli 20 vuoden. 
A u -d e ssu s  de 20 a n s.
Tuntematon ikä. 































6 3 94 88 98 64 129 141 93 3 1 3 2 3 2 1 98 94 107 66 138 150 97 1
28 35 39 5 13 11 14 2 2 47 40 54 6 13 11 14 2
434 321 602 625 639 249 713 734 471 8 9 15 10 12 13 6 1 178 1 224 1 216 515 1 373 13 7 2 891 3
4 2 76 90 65 22 79 72 52 — — 1 - 1 1 1 80 92 67 22 86 77 55 4
247 170 219 218 226 91 313 294 157 1 7 6 4 4 3 1 523 549 535 208 682 615 373 5
441 316 827 823 822 429 1 0 4 0 925 636 22 14 22 21 24 15 15 1 5 5 6 16 0 1 16 0 6 773 1837 1 7 1 8 1 178 6
5 1 8 11 14 2 13 11 10 2 _ 1 _ _ _ _ 17 15 24 6 20 20 11 7
2 3 7 3 - 1 4 5 4 - 1 1 — — 1 - 10 9 3 2 8 12 9 8
16 2 26 23 26 10 25 30 30 2 4 2 - 3 - 1 40 42 39 19 49 57 39 9
9 9 53 47 44 18 36 38 38 - - 3 - - 2 - 84 77 71 28 61 66 62 10
3 4 16 16 21 7 24 29 16 - 5 2 1 1 1 - 29 36 37 11 38 42 27 11
1 3 1 7 6 2 8 7 12 - - - - 2 - - 5 8 9 4 16 10 18 12
9 4 13 11 13 9 16 17 14 _ _ _ _ 1 1 23 27 23 19 33 38 26 13
1 2 7 7 11 7 12 15 16 1 1 1 - 1 — 11 11 18 11 17 19 19 14
1 ■_ 3 1 2 2 4 4 1 _ _ _ 1 _ _ _ 3 1 2 4 7 7 1 15
13 4 25 16 24 9 33 22 21 3 1 1 3 — — — 45 29 43 19 59 46 34 16
4 2 10 12 3 3 10 8 3 1 - — - — - — 20 18 10 7 15 15 6 17
14 6 17 18 20 10 19 16 16 _ 2 2 1 _ _ 28 27 40 17 36 35 29 18
2 1 4 6 - 1 4 6 5 — - - — — 1 - 8 8 2 2 7 11 8 19
1 3 3 4 3 2 19 4 6 1 _ 1 _ _ 8 • 7 5 2 33 8 11 20
11 8 35 36 50 12 46 77 49 1 2 — - - - 1 46 46 63 14 55 91 58 21
26 16 62 73 60 17 86 113 62 3 2 2 2 2 3 1 89 93 87 30 112 160 87 22
266 220 390 484 569 202 519 526 365 11 18 4 2 8 9 9 628 763 881 294 763 811 608 23
116 80 337 252 284 134 428 483 320 21 25 19 10 10 12 4 619 443 519 235 728 810 546 24
20 14 28 33 32 11 37 35 21 - 3 1 - 2 1 2 48 58 56 15 60 68 45 25
3 2 9 12 17 3 23 7 7 2 2 2 1 _ 13 19 22 3 34 11 9 26
10 6 31 29 42 15 31 37 44 1 3 1 4 1 2 — 64 61 60 20 45 54 55 27
39 35 60 120 147 89 200 152 163 4 5 11 6 7 6 3 100 198 227 147 310 229 235 28
1 704 1 237 2 991 3 100 3 277 1 426 3 884 3 819 2 646 89 105 103 66 83 73 46 5 426 5 598 5 826 2 499 6 635 6 563 4 551 29
18 19
IV. Siirtolaiset ryhmitettyinä kotipaikan, passinottopai- 
kan ja -ajan sekä passin voimassaoloajan mukaan.
Siirtolaisten ryhmityksestä kotipaikan ja passinottopaikan mukaan teh­
dään selkoa taululiitteessä I. Passien kelpoisuusaikaa valaisee taululiite V III. 
Lähempiä tietoja kuukaudesta, jolloin passit otettiin, annetaan taululiitteessä II.
Missä määrin siirtolaiset ovat ottaneet passin ulkopuolella sitä lääniä, jossa 
heillä on ollut asuinpaikkansa, näkyy allaolevasta yhdistelmästä, jossa niiden 
siirtolaisten luku, jotka eivät ole ottaneet passia kotiläänissään, 011 ilmaistu 
prosenteissa vastaavan läänin siirtolaisten koko luvusta.
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
0//o ° //o ° //o ° //o ° //o ° //o ° //o ° //o ° //o ° //o
Uudenmaan lääni 0.5 0.8 1.5 0.2 0.8 0.7 0.4 1.2 4 .4 0 .3
Turun ja Porin 1. 14.9 20 . 0 5 .6 1.4 1.2 1.3 1.3 0 .7 0 .7 2.6
Hämeen lääni . . 12.6 6.8 29.5 16.7 10.9 10.2 22.7 30.1 17.1 22.2
Viipurin » . . 2 7 . 2 10.2 8.2 5.1 2 .3 2.9 2.1 0 .9 1.3 1.6
Mikkelin » . . 8 . 0 9.1 10.8 7.6 2.1 3.2 1.7 5.5 2.2 8.5
Kuopion » . . 14.0 1 3 . 4 8.7 3.2 9.3 8.5 4 .9 6.3 8 . 1 8 . 7
Vaasan » . . 2 6 . 2 I 6.1 8.7 3 . 9 3.6 3 . 7 5 . 0 1.7 1.3 2 .5
Oulun » . . 29 .4 19.7 1 5 . 1 14.0 16.2 14.5 14.0 14.5 11.3 12.2
Koko maa 21.8 14.9 9.5 5.5 5 .3 5.1 5 .8 4 .6 3.6 4 .9
Tiedot siitä, miten pitkäksi aikaa passit ovat otetut, eivät merkitse pal­
joakaan siirtolaisuusolojen selvittelyssä. Passien voimassaoloaika on useim­
miten pisin mahdollinen eli 5 vuotta. Milloin passi on otettu lyhemmäksi aikaa, 
on se nähtävästi riippunut satunnaisuuksista, jonka vuoksi olisi aivan väärin 
passin lyhemmästä kelpoisuusajasta päättää passinottajan aikovan palata 
kotimaahansa ennen voimassaoloajan päättym istä.
Seuraavat prosenttiluvut osottavat, kuinka pitkiksi ajoiksi passit v. 1911 
ovat otetut.
E m igran ts répartis d'après la durée du passeport en 1911:
A lle  1 vu o d en . 
M o i n s  d ’u n  a n .
1 - 3  v. 
1 — 3  a n s .
3 - 5  v. 
3 — 5  a n s .
5 v.
5  a n s .
I lm o itta n i,  a ik a . 
I n c o n n u .
Y h teen sä .
T o t a l .
° //o ° //o ° //o ° //o ° //o ° //o
Kaupungit ........... — 0.2 0 .1 99.7 — 100
M aaseutu ................ 0 .1 1.0 1.0 97.9 [0.03] 100
Koko maa ........... [0.04] 0.9 0.9 98.2 [0.02] 100
20
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Sitä tärkeämpi on tieto siirtolaisuuden jakaantumisesta vuoden eri kuu­
kausille. Siirtolaisuusaallon nouseminen ja laskeminen eri kuukausina riippuu 
nähtävästi muuttumattomasti vaikuttavista syistä, jonka vuoksi laine mää­
rättyinä kuukausina kauttaaltaan osottaa taipumusta kohoamaan, toisina taasen 
laskemaan. Säännöllinen asiaintila näyttää olevan se, että siirtolaisuus kevät- 
kuukausina eli maalis-, huhti- ja toukokuussa saavuttaa huippukohtansa, laskee 
kesä- ja heinäkuussa, osottaa taipumusta kohoamiseen elo- ja syyskuussa sekä 
laskee laskemistaan jälleen sen jälkeen, saavuttaen joulukuussa vähimmän mää­
ränsä. Poikkeuksia tästä on kuitenkin. Niinpä antavat vuodet 1904 ja 1908 
omituisen kuvan. Samoin vuosi 1909 poikkeaa tavallisuudesta, vaikkakin 
vähemmässä määrin. Siirtolaisuus oli näet jotenkin suuri tammikuussa, jonka 
jälkeen seurasi vähennys helmikuussa. Sen jälkeen siirtolaisuus saavutti kor­
keimman määränsä maalis- ja huhtikuussa sekä laski sitten vähitellen aina  
elokuuhun saakka. Noustuaan jälleen jonkun verran marraskuussa saavutti 
siirtolaisuus vihdoin joulukuussa vähimmän määränsä. Nämä poikkeukset 
säännöllisistä oloista ovat ilmeisesti läheisessä yhteydessä taloudellisten kon- 
junktuurien sekä näiden vaihtelujen kanssa koti- ja siirtomaassa, mikä myöskin 
käy ilmi siitä, että suurimmat poikkeukset sattuivat juuri niinä vuosina, jolloin 
siirtolaisuus taloudellisen ahdingon vaikutuksesta on ollut heikko, sekä niitä  
lähinnä seuraavina vuosina.
Yllä esitettyä valaisevat seuraavat luvut, jotka osottavat siirtolaisuuden 
suhteellista jakaantumista vuoden eri kuukausille:
Le mois où a été pris le passeport. En pourcents.
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
Tammikuu . . . 4.8 8 .0 2 .1 12.3 6.3 7.3 2 .6 1 1 .1 7.9 6 . 0
Helmikuu . . . . . 7.7 7.8 2.7 8.5 6.3 7.5 2.7 8.3 7.2 5.4
Maaliskuu. . . . . 9.6 1 2 .6 5.3 11.7 1 0 .6 1 2 .2 4.7 1 1 .8 1 1 .8 1 0 .2
Huhtikuu . . . . . 16.6 15.8 8.9 1 1 .6 12.5 14.3 5.1 1 2 .2 14.6 11.9
Toukokuu. . . . . 11.9 14.1 1 1 .8 11.0 1 1 .2 1 2 .2 6.4 8.9 11.7 13.2
Kesäkuu . . . . . 7.7 8 .6 9.1 8.5 8 .0 9.1 6 .1 8 .2 7.7 9.2
Heinäkuu . . . . . 6.6 8.5 7.3 6 .2 6.7 6 .8 5.9 6 .6 7.2 8.7
E lo k u u ........... . 5.3 8 .2 8 .2 6.7 9.3 8.3 7.4 6.4 8.9 8 . a
Syyskuu . . . . . 5.6 6 .2 8.7 7.1 8.9 7.8 10.5 6.7 8.4 1 0 .6
Lokakuu . . . . . 7.1 5.2 5.9 5.9 7.6 7.0 9.2 6.7 6.9 7.*
Marraskuu . . . 8.4 3.3 1 0 .8 6.7 8.7 5.8 17.2 8 .0 4.9 6.4
Joulukuu . . . . . 8.7 1.7 19.2 3.8 3.9 1.7 2 2 .2 5.1 2 .8 2.7
Yhteenf3ä 100 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
V. Siirtolaisten m ääräpaikat.
Taululiitteessä V II tehdään selvää siirtolaisten ryhmittymisestä sen mu­
kaan, mihin maanosaan he ovat lähteneet. Seuraa va yhdistelmä sanotusta 
taululiitteestä osottaa, että yhä edelleenkin ainoastaan aniharva siirtolai­
nen lähtee johonkin toiseen maanosaan kuin Amerikkaan.
Emigrants. Répartition d’après les pays de destination.
V uosi.
A n s .
A m erik k a .
A m érique.
A frik a .
A friq u e .
A u stra a lia  
ja  A asia .
A u stra lie  
et Asie.
T u n te m a ­
to n  p a ik k a .
D estination
inconnu .
Y h te en sä .
Total.
1901 ............................... 12 53G 5 ‘) 13 7 12 561
1902 ............................... 23 057 12 2) 47 36 23152
1903 ............................... 16 821 126 *) 7 10 16 964
1904 ............................... 10 889 43 5 15 10 952
1905 ............................... 17 390 33 1 3 17 427
1906 ............................... 17 499 17 4) 1 — 17 517
1907 ............................... 16 290 3 4) 3 — 16 296
1908 ............................... 5 808 2 2 -  - 5 812
1909 ............................... 19117 11 3) 16 — 19 144
1910 ............................... 18 994 2 5) 11 — 19 007
1911 .......................... 9 346 1 1)' 25 — 9 372
VI. Siirtolaisten kotimaahan jättäm ät perheenjäsenet.
Siirtolaisten kotimaahan jättämien omaisten luvusta on tietoja taulu- 
liitteessä IX .
Niiden siirtolaisten luku, jotka kotimaahansa ovat jättäneet perheen 
(aviomiehen tai -vaimon tahi alaikäisiä lapsia), on alla mainittuina vuosina 
ollut seuraava:
Luku. %:na siirtolaisten koko luvusta.
%:na maastamuuttaneiden nai­
neiden, avioeron saaneiden sekä 
leskien ja leskivaimojen luvusta.
V . 1903 ........................................... 2 398 14.1 52.5
» 1904 ........................................... 1 071 9.8 39.4
» 1905 ........................................... 2 356 13.5 55.7
» 1906 ............................ .......... 1 961 11.2 53.6
» 1907 ........................................... 2 067 12.7 56.2
» 1908 ........................................... 528 9.1 37.0
» 1909 ........................................... 2 600 13.6 52.0
» 1910 ........................................... 2 786 14.7 57.4
» 1911 ........................................... 863 9.2 39.7
‘) N äistä 1 Aasiaan. — De ce nombre 1 est parti pour l’Asie. 
*) » 44 » » » » 44 sont » » »
3) » 2 » » » » , < ? » ■ » »  »
4) Aasia. — VAsie.
*) N äistä 5 Aasiaan. » » » o » » » »
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Siirtolaisten kotimaahan jättämien perheenjäsenten luvusta on tietoja  
vuodesta 1901 alkaen, ja jakaantui tämä lukumäärä seuraavalla tapaa:
S iir to la is te n  k o tim a a h a n  jä t tä m iä  o m a is ia :
K o tiin  jä ä n e id e n  
o m a is te n  lu k u ­
m ä ä rä  % :n a  s iir-  
to l. k o k o  lu v u s ta .V aim oja . M iehiä. A la ik ä is iä  la p s ia . Y h te e n sä .
V. 1901 .................... 2 465 31 5 707 8 203 65.3
» 1902 .................... 3 912 24 8 702 12 638 - 54.6
» 1903 ..................... 2 294 18 5 017 7 329 43.2
» 1904 .................... 1 006 13 2 157 3 176 29.0
» 1905 .................... 2 209 45 5 085 7 339 42.1
» 1906 .................... 1 841 38 3 915 5 794 33.1
» 1907 .................... 1 902 38 4 209 6 149 37.7
» 1908 .................... 472 9 1 028 1 509 26.0
» 1909 .................... 2 380 54 5 319 7 753 40.5
» 1910 .................... 2 571 52 5 974 8 597 45.2
» 1911 .................... 721 40 1 750 2 511 26.8
Tästä sekä edellisestä yhdistelmästä näkyy, että kotimaahan jätettyjen  
omaisten luku, samoin kuin niiden siirtolaisten lukumäärä, jotka ovat jättäneet 
omaisia jälkeensä, vuosina 1904 ja 1908 sekä 1911, jolloin siirtolaisuus on ollut 
heikko verrattuna lähinnä edellisiin ja seuraaviin vuosiin, on ollut melkoista 
pienempi kuin muuten. Tämä onkin helposti selitettävissä. Onhan hyvin luon­
nollista, että etupäässä perhesiteistä riippumattomat henkilöt uskaltavat siirtyä 
Amerikkaan aikoina, jolloin olot siellä eivät ole houkuttelevia.
Myöskin jos kotimaahan jätettyjen omaisten luku verrataan täysikas­
vuisiin, s. o. 20 vuotta vanhempiin siirtolaisiin, ja kunkin läänin kaupunkien 
ja maaseudun vertausluvut lasketaan erikseen, pitää, kuten seuraavat taulukot 
osottavat, äsken mainittu sääntö maaseutuun nähden paikkansa mitä koko maa­
han sekä ennen kaikkea mitä niihin lääneihin tulee, joista siirtolaisuus on ollut 
huomattavampi. Kaupunkeja sekä muiden läänien maaseutuja koskevat luvut 
poikkeavat sitä vastoin siitä useissa kohdin, mikä johtuu lukujen pienuudesta, 
joka antaa sattumalle sekä erikoisille paikallisille oloille suuren vaikutusvallan.
K a u p u n g e i s s a .
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
U u d en m aan  lään i . . 32.8 46.0 40.8 8.8 37.8 11.0 15.7 16.8 19.3 28.8 13.9
T u ru n  ja  P o rin  lään i 60.2 65.7 61.2 25.6 31.7 18.0 60.4 42.2 73.9 66.0 35.2
H äm een  l ä ä n i ............ 34.2 26.1 12.4 25.2 34.4 27.4 18.3 5.0 21 . 9 30.2 17.9
V iipurin  » ............ 69.0 53.3 37.5 14.3 27.4 17.1 11.7 43.9 72.9 45.5 27.5
M ikkelin » ............ — 45.1 54.5 1 0 . o 25.0 1 1 . 8 — — — 15.8 30. o
K uop ion  » ............ 46.2 28.3 58.7 22.5 62.5 37.9 34.1 2 0 . o 48.0 5.8 10.4
V aasan  » ............ 55.3 62.3 78.0 39.2 41 . 3 25.3 63.8 48.2 37.7 5 1 . 1 18.4
O ulun  » ............ 35.8 36.8 29.2 7.9 20.3 2.8 13.4 3.0 1.3 6.5 2 . 1
K oko m aassa 44.3 48.7 45.4 20.4 34.9 17.0 36.2 32.7 36.1 39.4 1 8 . 6
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M a a s e u d u l l a .
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
U u d e n m a a n  lään i . . 67.9 61.8 49.2 10.9 16.5 26.1 24.4 5.9 40.9 39.9 12.7
T u ru n  ja  P o rin  lään i 117.2 106.3 66.1 29.1 45.8 40. o 71.9 50.3 70.3 84.6 60. o
H äm een  l ä ä n i ............ 36.5 20.4 24.9 46.0 55.2 30.5 23.0 36.2 29.4 48.6 10.3
V iipu rin  » ............ 90.1 80.7 70.8 86.5 48.2 53.2 65.0 62.3 63.8 72.6 52.9
M ikkelin  > ............ 59.7 39.1 35.0 44.5 13.0 31.7 26.4 12.8 26.9 23.5 3.0
K uop ion  » ............ 78.9 60.7 65.3 29.8 70.8 24.8 22.2 14.5 31.7 23.0 10.5
V aasan  » ............ 122.1 108.9 105. o 76.4 96.0 83.3 78.3 52.1 84.3 97.1 68.3
Oulun » ............ 72.8 74.2 57.7 29.0 39.3 25.1 33.0 8.8 20.5 20.7 10.9
K oko m aassa 107.9 94.5 78.3 55.9 69.1 57.0 62.2 41.5 63.1 74.0 48.5
Jos lasketaan yksinomaan alaikäisten luku kutakin 100 henkeä kohti 
m aasta muuttaneiden naineiden miesten, leskimiesten ja leskivaimojen luvusta 












Kaupungeista on yleensä siirtynyt suhteellisesti melkoista pienempi määrä 
perheenisiä, jotka ovat jättäneet omaisia kotiseudulleen, kuin maaseudulta. 
Eri vuosina oli suhde seuraava:
M aasta  m u u tta n e id e n  n a in e i­
d en  m ie s ten  kok o  lu k u .
H o m m e s  m a r i é s  a y a n t  
é m i g r é
N ä is tä  o v a t jä t tä n e e t  k o ti in  
v a im o n  la p s in e e n  ta h i  la p s i t ta .
A y a n t  l a i s s é  l e u r  f e m m e  a v e c  
o u  s a n s  e n f a n t s .
M aasta  m u u tta n e id e n  n a in e i­
d e n  m ie s te n  lu k u , jo tk a  o v a t 
jä t tä u e e t  k o t i in  p e rh e en , 
P o u r c e n t  d e s  h o m m e s  m a r i é s  
a y a n t  l a i s s é  l e u r  f a m i l l e  e n  
é m i g r a n t .
K a u p u n g e is sa . 
d e s  v i l l e s .
M aaseu d u lla . 
d e s  c a m p a g n e s .
K a u p u n g e is sa .
V i l l e s .
M aaseu d u lla .
C a m p a g n e s .
K a u p u n g e is sa .
V i l l e n .
M aaseudu lla .
C a m p a g n e s .
V. 1901 . 232 2 589 173 2 292 74.6 88.5
» 1902 . 676 3 933 492 3 420 72.8 87.0
» 1903 . 519 2 301 363 1 931 69.9 83.9
» 1904 . 155 1 244 77 929 49.7 74.7
» 1095 . 198 2 573 129 2  080 65.1 80.8
» 1906 . 145 2 164 85 1 756 58.6 81.1
» 1907 . 284 2 085 198 1 704 69.7 81.7
» 1908 . 116 627 68 404 58.6 64.4
» 1909 . 336 2 837 223 2 157 66.4 76.0
» 1910 . 327 2  820 246 2 325 75.2 82.4
» 1911 . 146 887 86 635 58.9 71.6
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Missä määrin naineita miehiä on Vaasan, Oulun sekä Turun ja Porin 
lääneistä siirtynyt maasta vaimon heitä seuraamatta, näkyy seuraavista suhde­
luvuista, jotka ilmaisevat kotimaahan jätettyjen vaimojen luvun prosenttina 
maasta siirtyneiden naineiden miesten luvusta:
K a u p u n g e i s s a .
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
T u ru n  ja  P o rin  lään . 75. o 69.7 8 6 .0 66.7 64.4 60. o 77.8 70.8 83.1 90.4 61.5
V aasan  lään issä  . . . . 87.7 81.3 89.8 81.1 63.5 75.0 80.8 61.8 62.6 74.7 52.8
O ulun  > . . . . 73.1 69.8 73.5 18.8 6 6 .7 33.3 50. o 14.3 5.9 2 2 .2 9.1
M a a s e u d u l l a .
T u ru n  ja  P o rin  lään. 96.0 90.4 8 8 .1 70.6 82.9 83.7 86.4 82.6 81.5 85.0 73.9
V aasan  lään issä  . . . . 93.0 89.6 88.4 78.5 84.5 85.6 84.7 67.0 80.5 87.6 78.6
O ulun  » . . . . 73.3 84. ä 75.4 62.6 69.3 64.1 70.6 29.7 47.0 50.4 34.4
Eri ammateissa on kotimaahan jätettyjen vaimojen luku prosenttina maasta 
muuttaneiden naineiden miesten luvusta alla mainittuina vuosina ollut:
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
M aanvilj. ry h m ässä 90.2 8 8 .8 8 6 .2 77.3 82.3 82.8 83.4 66.9 77.4 84.4 75.9
S iitä  ta lo llis ten  » 91.4 91.0 85.5 85.5 87.2 00
CO00 89.8 6 6 .2 85.4 91.8 85.4
» to rp p a rie n  » 97.3 93.2 88.3 78.2 93.2 87.0 90.2 80. o 84.6 89.8 83.6
T alonom ista ja in , k a u p ­
p ia id en  ja  m erim . 
r y h m ä s s ä ................ 80.6 83.6 71.4 76.4 66 .1 73.4 73.8 33.3 61.7 75.3 53.8
K äsityö!, ry h m ä ssä . . 71.5 75.7 67.8 61.4 72.3 71.1 76.1 53.6 67.2 76.1 68.4
T eh d asty ö l. » . . 77.3 80.4 69.5 33.3 69.8 67.7 56.4 66.7 69.7 74.6 55. o
P a lve lu sväen  » . . 83.3 78.6 87.5 66.7 72.4 95.0 87.5 — 64.3 44.4 1 0 0 . o
T yö lä is ten  ja  ir ta im en  
väestön  ry h m ässä 78.9 74.1 74.9 55.6 70.4 67.1 75.7 60.8 72.3 78.4 52.4
V irkam iesten  ja  k ru u ­
nun , k u n n a n  ta h i 
k irk o n  palvelus- 
k u n n an  ry h m ässä 66.7 62.8 60.9 41.7 43.5 58.3 57.9 60. o 42.9 48.1 78. «
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoimistossa, toukokuulla 1912.
Aug. Hjelt.
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S iir to la isu u stila s to  1911.
i
TAU LU LUTTE ITÄ.
TABLEAUX.
Siirtolnisuustilasto 1911.
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja passin ulosanto-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu où
paikan mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1911.
a été établi le passeport, par gouvernements, en 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Henkilöitä, joille 





N yla n d .
Turuu ja Porin 
lääni.
G. iVÅbo et B jö r­
neborg.
Hämeen lääni.



























































K aupungit — V illes.. 178 267 445 i i
2 M aaseutu — Commu­
nes rurales .............. 110 106 216 _ - '
3 Y hteensä — Total 288 373 661 i - i - - - - -
4
Turun ja Porin lääni.
K aupungit .................. 1 1 130 148 278 i i i i
5 M aaseutu....................... 5 7 12 660 681 1 341 18 10 28 — — —
6 Y hteensä 5 8 13 790 829 ] 619 18 11 29 i i
7
Hämeen lääni.
K aupungit .................. 2 1 3 10 13 23 33 52 85
g M aaseutu....................... 2 7 9 39 15 54 155 127 282 — —
9 Y hteensä 4 8 12 49 28 77 188 179 367 _ - -
10
Viipurin lääni.
K aupungit .................. 2 2 4 1 1 2 46 83 129
11 M aaseutu....................... 3 3 6 — — — — 1 1 456 365 821
12 Y hteensä 5 5 10 1 1 2 - 1 1 502 448 950
13
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it ...................
14 M aaseutu....................... 2 2 4 — — — — — — — 4 4
15 Y hteensä 2 2 4 4 4
16
Kuopion lääni.
K a u p u n g it .................. 1 1 1 5 6
17 M aaseutu....................... 9 7 16 1 1 — — — 12 — 12
18 Y hteensä 10 7 17 — 1 1 — — - 13 5 18
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

















































































__ __ _ __ __ 170 267 446 1
__ __ __ __ — i i 110 107 217 2
— - — — i i __ - 289 374 663 3
131 150 281 4
— — — — __ — — — 683 698 1 381 Ö
_ — — - — — — - — _ 814 848 1 662 6
■> o 47 66 113 7
— — — i — i 10 3 13 — — — 207 152 359 8
- - - i ..... i 12 3 15 — _ — 254 218 472 9
— 49 86 135 10
— — — — — _ 2 2 — — — 459 871 830 11
— — — — — — 2 2 — — — 508 457 965 12
i i 2 13 11 2 13 13
69 68 137 i i 2 2 2 4 — — — 74 77 151 14
80 70 150 i i 2 2 2 4 — - - — 85 79 164 15
33 35 68 35 40 75 16
— 1 1 183 159 342 1 1 2 — - 205 169 374 17
— 1 1 216 194 410 1 1 2 — - 240 209 449 18
19111911 2 B
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 1 11 S 12 ! 13
Henkilöitä, joille  
Personnes a y a n t p r i s  des
Kotipaikka. (Lääni.)
D om icile. (G ouverne­
m en ts.)
Uudenmaan, lääni.
G ouvernem ent de 
N y la n d .
Turun ja Porin 
lään i.
G. d’Âbo e t B jö r ­
neborg .
Hämeen lääni.













































































K a u p u n g it  ...................... i i i 12 4 4 i i
2 M aaseutu ....................... 26 13 39 16 13 29 2 7 9 — i i
3 Y hteensä 37 14 51 16 17 33 2 7 9 - 2 2
4
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ...................... 1 1
5 M aaseutu ...................... 12 8 20 1 — 1 — — — 2 1 3
6 Y hteensä 12 8 20 1 1 2 - - - 2 1 3
7
Koko m aa.
K a u p u n g it  ...................... 194 272 466 142 167 309 33 53 86 48 89 137
8 M aaseutu ...................... 169 153 322 716 710 1 4 2 6 175 145 320 470 371 841
0 Y hteensä 363 425 788 858 877 1 735 208 198 406 518 460 978
i 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
p a ssi on  a n n e ttu :  
p a ssep o r ts  dan s:
M ik k elin  lään i. 
G. de S:t-M ichel.
K u o p io n  lään i. 
G. de K u o p io .
V aasan  lään i. 
G. de Vasa.
O ulun lään i. 
G. d ’Uleàborg.
K oko  m aa. 
























































































































190 178 368 301 184 385 1
— — — — — — 1 789 1 567 3 356 — — — 1 833 1 flül 3 434 2
i
_ — — — — 1 979 1745 3 724 — — 2 034 1 785 3 819 3
3 6 9 1 1 54 85 139 57 93 150 4
— — — 52 37 89 13 7 20 460 435 895 540 488 1 028 5
- — - 55 43 98 13 8 21 514 520 1034 597 581 1 178 6
n 2 13 36 41 77 192 179 371 54 85 139 710 888 1 598 7
69 69 138 237 197 434 1815 1583 3 398 460 435 895 4111 3 063 7 774 8
80 71 151 273 238 511 2 007 1 762 3 769 514 520 1 034 4821 4 551 9 372 9
1911 4 5 1911
1911 6
Taulu II. Siirtolaiset, ryhmitettyinä kotipaikkansa ja kuu-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14
K o tip a ik k a . (L ään i.)
D om icile. (G ouverne­

























































K aupung it —  Villes .. 31 25 41 46 51 37 33 47 66 32 22 15 446
M aaseutu —  Commu­
nes rurales .............. 20 9 37 26 23 24 10 13 26 17 10 2 217
Y hteensä  —  Total 51 34 78 72 74 61 43 60 92 49 32 17 «63
Turun ja Porin lääni.
K aupung it .................. 25 17 30 20 28 24 12 38 35 19 23 10 281
M aaseu tu ....................... 93 61 158 170 141 138 111 126 146 84 105 48 1 381
Y hteensä 118 78 188 190 169 162 123 164 181 103 128 58 1 662
Hämeen lääni.
K aupung it .................. 8 7 13 10 6 12 14 7 14 10 8 4 113
M aaseu tu ....................... 12 22 39 39 51 35 39 22 44 33 16 7 359
Y hteensä 20 29 52 49 57 47 53 29
00o 43 24 11 472
Viipurin lääni.
K au p u n g it.................... 6 11 5 22 9 8 9 18 18 18 4 7 135
M aaseu tu ...................... 53 42 105 107 ■ 82 80 57 69 84 71 46 34 830
Y hteensä 59 53 110 129 91 88 66 87 102 89 50 41 965
Mikkelin lääni.
K aupung it .................. — 3 2 3 1 — 2 1 — 1 — — 13
M aaseu tu ....................... 8 12 25 24 19 12 8 16 2 15 9 1 151
Y hteensä 8 15 27 27 20 12 10 17 2 16 9 1 164
Kuopion lääni.
K aupung it ................... 1 5 5 7 i 4 4 10 7 12 10 5 5 75
M aaseu tu ....................... 24 26 22 62 ] 50 25 39 33 47 20 18 8 374
Y hteensä 25 31 27 69 54 29 49 40 59 30 23 13 449
7 1911
kauden mukaan, jona passi annettiin, läänittäin, vuonna 1911.
le mois où a été pris le passeport, en 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
K o tip a ik k a . (L ään i.)
D om icile. (G ouverne­






















































K aupungit .................. 9 13 27 34 42 40 52 40 55 36 24 13 385
M aaseu tu ....................... 215 182 302 408 535 291 336 263 324 241 259 78 3 43 4
Y hteensä 224 195 329 442 577 331 388 303 379 277 283 91 3 81 9
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ................... 9 19 4 17 19 7 10 16 16 22 9 2 150
M aaseu tu ...................... 46 51 137 125 172 124 74 61 107 66 45 20 1 0 2 8
Y hteensä 55 70 141 142 191 131 84 77 123 88 54 22 1 178
Koko maa.
K a u p u n g i t ................... 89 100 127 159 160 132 142 174 216 148 95 56 1 598
M aaseu tu ...................... 471 405 825 961 1073 729 674 603 780 547 508 198 7 774
Yhteensä 560 505 952 1 120 1 233 861 816 777 996 695 603 254 9372
Taulu III. Siirtolaiset, sukupuolen ja iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
mukaan ryhmitettyinä, läänittäin, vuonna 1911.
le domicile par gouvernements, en 1911.
1 2 3 4 ö 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ; 15 1 16
Kotipaikka. (Lääni.)
D om icile . (G ouverne­
m e n ts .)
Alle 16 v.
A u -d e sso u s  
de 16 ans.









































































1 K aupungit — Villes 21 27 48 12 48 60 57 70 127 45 64 109 21 35 56
2 M aaseutu — Com­
munes rurales .. 18 16 34 21 28 49 30 26 56 21 19 40 12 12 24
3 Y hteensä — Total
Turun ja Porin 
lääni.
39 43 82 33 76 109 87 96 183 66 83 149 33 47 80
4 K aupung it.............. 31 25 56 36 27 63 20 32 52 16 36 52 10 10 20
5 M aaseutu .............. 69 89 158 193 248 441 204 166 370 90 98 188 60 53 113
6 Y hteensä 
Hämeen lääni.
100 114 214 229 275 504 224 198 422 106 134 240 70 63 133
7 K aupungit.............. 7 6 13 7 15 22 17 15 32 9 17 26 3 8 11
8 M a a s e u tu ............... 19 23 42 48 36 84 74 46 120 37 27 64 16 13 29
9 Y hteensä 
Viipurin lääni.
26 29 55 55 51 106 91 61 152 46 44 90 19 21 40
10 K aupung it.............. 4 7 11 6 16 22 12 21 33 12 22 34 9 11 20
11 M aaseutu .............. 45 36 81 89 93 182 135 114 249 89 68 157 54 26 80
12 Y hteensä 
Mikkelin lääni.
49 43 92 95 109 204 147 135 282 101 90 191 63 37 100
13 K aupungit.............. — — — 3 — 3 5 2 7 3 - 3 - -
14 M aaseutu ............... 4 9 13 13 25 38 25 13 38 20 18 38 8 6 14
15 Y hteensä 
Kuopion lääni.
4 9 13 16 25 41 30 15 45 23 18 41 8 6 14
16 K au p u n g it.............. 5 7 12 6 9 15 12 10 22 6 10 4 4 8
17 M aaseutu ............... 17 17 34 30 53 83 80 49 129 41 26 67 15 9 24
18 Yhteensä 22 24 46 36 62 98 92 59 151 45 32 77 19 13 32
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56 —60 v.
Y li 60 v. 




























































































































14 9 23 3 4 7 3 3 6 2 i 3 i __ i __ i i 5 5 179 367 446 1
1 3 4 — — _ 2 — 2 2 __ 2 3 3 6 110 107 •217 2
15 12 27 3 4 7 5 3 8 4 i 5 i i — i i 3 8 11 289 374 663 3
14 15 29 1 1 2 2 2 4 i 2 3 131 150 281 4
35 21 56 17 8 25 11 7 18 3 i 4 i 2 3 — 4 — 1 1 683 698 1 381 5
49 36 85 18 9 27 13 9 22 3 i 4 2 4 6 - 4 4 — 1 1 814 848 1 663 «
3 4 7 1 1 2 47 66 113 7
7 5 12 5 2 7 — — — — _ — 1 — 1 — — — — — — 207 153 359 8
10 9 19 6 3 9 1 — 1 — — — — — - 354 318 472 9
3 3 6 1 3 4 1 1 2 1 1 2 2 49 86 135 10
24 16 40 16 3 19 4 5 9 2 5 7 — 3 3 — 2 2 1 — 1 459 371 830 U
27 19 46 17 6 23 5 6 11 2 5 7 1 3 4 — 4 4 1 — 1 508 457 965 1 2
11 3 13 13
3 7 — 1 2 3 74 77 151 14
3 4 7 - - - - - - — — — — - - _ — - - 1 2 3 85 79 164 15
1 4 5 2 2 1 1 35 40 75 16
12 5 17 5 2 7 — — — 4 1 5 — 2 2 — 1 1 1 4 5 305 169 374 17
13 9 22 7 2 9 — — — 5 1 6 — 2 2 — 1 1 1 4 5 340 309 449 18
1911 9__  1911
Siirtolaisuustilasto 1911. 2
1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
K otip a ik k a . (Lääni.) 
Domicile. 
(Goîtvernements.)
A lle  16 v. 
Au-dessoxis de 
16 ans.





































































































K a upung it.............. 20 16 36 53 41 94 49 44 93 27 37 64 17 20 37
2 M aaseutu .............. 253 246 499 431 455 886 482 369 851 247 221 468 177 117 294
3 Y hteensä 273 262 535 484 496 980 531 413 944 274 258 532 194 137 331
4
Oulun lääni.
K a upung it.......... 10 15 25 11 17 28 14 30 44 7 12 19 7 11 18
5 M aaseutu .............. 88 83 171 99 126 225 168 139 307 88 59 147 43 38 81
6 Y hteensä 98 98 196 110 143 253 182 169 351 95 71 166 50 49 99
7
Koko maa.
K a upung it.............. 98 103 201 134 173 307 186 224 410 123 194 317 71 99 170
8 M aaseutu .............. 513 519 1032 924 1064 1988 1198 922 2120 633 536 1169 385 274 659
9 Yhteensä 611 622 1 233 1 058 1 237 2 295 1 384 1 146 2 530 756 730 1 486 456 373 829
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2â 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 v.
Y li  60 v. 
Au-dessus  
de 60 ans.










































































































































































12 7 19 7 2 9 5 5 3 5 8 i i 2 3 6 9 4 5 9 201 184 385 1
105 79 184 51 33 84 30 17 47 15 13 28 9 15 24 7 14 21 26 22 48 1 833 1 001 3 434 2
117 86 203 58 35 93 35 17 52 18 18 36 10 16 26 10 20 30 30 27 57 2 034 1 785 3 819 :î
2 3 5 2 2 4 3 3 _ 1 1 1 1 1 2 57 93 150 4
24 19 43 12 3 15 7 4 U 3 2 5 1 5 6 1 7 8 6 3 9 540 488 1 028 5
26 22 48 14 5 19 10 4 14 3 6 1 6 7 1 7 8 7 4 11 597 581 1 178 6
49 45 94 17 13 30 14 6 20 6 7 13 4 4 8 •3 9 12 5 11 16 710 888 1 598 7
211 152 363 106 51 157 54 33 87 29 22 51 12 27 39 8 28 36 38 35 73 4111 3 663 7 774 8
260 197 457 123 64 187 68 39 107 35 29 64 16 31 47 11 37 48 43 46 89 4 821 4 551 9 372 9
1911 10 n 1911
1911 12
Taulu IV. Siirtolaiset, ryhm itettyinä sukupuolen
Emigrants. Répartition d’après le sexe et
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
Kotipaikka. (Lääni.) 
D om icile. 
(G ouvernem ents.)
Naimattomia.

















































































K aupung it —  Villes 132 216 348 45 49 94 i 2 3 1 — 1 179 267 446
M aaseutu —  Com­
munes rurales . . . 91 85 176 19 21 40 1 1 1 1 0 107 •217
Y hteensä —  Total 223 301 524 64 70 134 i 3 4 1 __ 1 389 374 663
Turun ja Porin lääni.
K au p u n g it.............. 103 110 213 26 35 61 2 5 7 — __ — 131 150 281
M aaseutu ............... 535 547 1 0 8 2 142 139 281 3 12 15 3 — 3 683 698 1 381
Y hteensä 638 657 1 2 9 5 168 174 342 5 17 22 3 — 3 814 848 1 662
Hämeen lääni.
K au p u n g it.............. 38 51 89 9 14 23 — , 1 1 — — — 47 6 6 113
M aaseutu ............... 183 115 298 24 35 59 — 2 2 — — •207 152 359
Y hteensä 221 166 387 33 49 82 — 3 3 — — — •254 218 472
Viipurin lääni.
K au p u n g it.............. 35 68 103 14 15 29 — 3 3 — — 49 8 6 135
M aaseutu ............... 311 266 577 142 96 238 6 9 15 — — — 459 371 830
Y hteensä 346 334 680 156 111 267 6 12 18 — — — 508 457 965
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it.............. 8 — 8 3 2 5 — — — _ — 11 2 13
M aaseutu ............... 66 63 129 6 13 19 — 1 1 2 — 2 74 77 151
Y hteensä 74 63 137 9 15 24 — 1 1 2 — 2 85 79 164
Kuopion lääni.
K au p u n g it.............. 33 33 66 2 7 9 — — — — — 35 40 75
M aaseutu ............... 184 151 335 18 16 34 3 2 5 — — — 305 169 374
Y hteensä 217 184 401 2 0 23 43 3 2 5 _ _ — — •240 209 449
13 1911
ja siviilisäädyn mukaan, läänittäin, vuonna 1911.
l’état civil, par gouvernements, en 1911.
1 2 3 4 5 6 7 S 9 10 U 12 13 14 15 16
K o tip a ik k a . (L ään i.) 
D o m i c i l e .  
( G o u v e r n e m e n t s . )
N a im a tto m ia . 
N o n  m a r i é s .
N a in e ita .
M a r i é s .
L esk im ie h iä , 
le sk iv a im o ja  
ja  e ro te ttu ja .  
V e u f s ,  v e u v e s  
e t  d i v o r c é s .
S iv ii l is ä ä ty  
tu n te m a to n . 
E t a t  c i v i l  
i n c o n n u .
K a ik k ia a n .























































































































































K a u p u n g i t .................. 165 132 297 36 41 77 — i i i i — — — 201 184 385
M a a s e u tu ............... 1348 1162 2 510 472 388 860 13 48 61 — 3 3 1833 1 601 3 434
Y hteensä 1513 1294 2 807 508 429 937 13 59 72 — 3 3 2 034 1 785 3 819
Oulun lääni.
K au p u n g it.............. 46 75 1 2 1 11 16 27 — 2 2 — — — 57 93 150
M a a s e u tu ............... 474 365 839 64 109 173 2 14 16 — — — 540 488 1 028
Y hteensä 520 440 960 75 125 2 0 0 2 16 18 — — — 597 581 1 178
Koko maa.
K aupungit,.............. 560 685 1245 146 179 325 3 24 27 i — 1 710 8 8 8 1598
M aaseutu ............... 3192 2 754 5 946 887 817 1 704 27 89 116 5 3 8 4111 3 663 7 774
Yhteensä 3 752 3 4 3 9 7 191 1 033 996 2 02 9 30 113 143 6 3 9 4 8 2 1 4  551 9  372
Taulu V. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja
Emigrants. Répartition par âge,
iän mukaan eri ammattiluokissa, vuonna 1911.
sexe et profession, en 1911.
2 3 1 4 6 6 1 7 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16
Päähenkilön! en ammatit. 
P rofession  d a  c h e f  de fa m ille .
Aile 16 v.
A u-dessous de 
16 ans.


































































1 T alo llisia  —  Paysans propriétaires 4 3 7 43 21 64 59 24 83 73 14 87 j
2 L am puoteja , eläkkeellä elä jiä , en t. 
ta lo llis ia  —  Ferm iers, pensionnai­
res et anciens paysans  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 H 3 6 3 3 6 3 2 5|
3 T alo llisten  po ik ia  ja  ty ttä r iä  — 
F ils  et fille s  de paysans  . . . . . . . . . . . . 102 93 195 363 321 684 472 271 743 .171 126 297 65 54 119
4 T o rp p are ita  —  Tenanciers  . . . . . . . . . . . . . . . ___ ___ __ 4 2 6 4 11 15 21 13 31 18 8 26
ö T o rp p arien  poik ia ja  ty ttä r iä  — 
F ils  et filles  de te n a n c ie r s . . . . . . . . . . . . 44 45 89 126 170 296 136 98 234 40 38 78 12 14 26
6 L oisia  ja  m äk itu p a la isia  —  L o ­
geurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 211 422 213 316 529 280 263 543 150 156 306 95 93 188
7 Muita m aanviljelyksen palvoi, olevia 
—  Autres professions agricoles . . . . . . . . . . . a 3 4 1 5 4 5 9 2 1 3 3 3 6
8 T alonom ista jia  —  Proprétaires de 
m aisons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 5 3 8 1 1 2 1 3 5 1 6,
9 K au p p ia ita  ja  puo tipa lve lijo ita  — 
C om m erçants et com m is  . . . . . . . . . . . . . . (i 6 12 15 2 17 17 12 29 17 8 25 4 4 8 :
10 M erikap teeneja  ja  m erim ieh iä  —■ 
C apitaines de navire et m arins 10 15 25 28 9 37 24 9 33 19 9 28 16 7 23
11 P u usepp iä , salvum iehiä ja  sorva- 
re ita  —  M enuisiers, charpentiers 
et tourneurs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 7 21 5 4 9 13 2 15 10 5 15 9 4 13
12 M aala re ita  ja  verho ilijo ita  —  P e in ­
tres et ta p is s ie r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 3 7 3 3 6 11 4 15 7 4 11 4 3 7
13 R au ta - ja  vaskiseppiä —  Forge­
rons et ferblantiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 14 15 4 19 8 4 12 9 3 12 3 6 9
14 L eipureja ja sokerileip. —  Boulangers 4 1 5 8 2 10 2 7 9 8 1 9 0 0
15 Kello- ja  ku ltasepp iä  —  H orlogers
1 1 1 1 2 1 3 1 1
16 R ää tä le jä  —  T a i l le u r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 9 17 10 4 14 16 8 24 12 10 22 10 . . . . 10
17 N ah k u re ja  —  T a n n e u r s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 — 2 2 — — — 1 1 2 2 — *
18 S u u ta re ja  ja  satu lasepp iä  —  Cor­
donniers et selliers  ............................. 7 7 14 11 6 17 7 3 10 9 5 14 3 3 6
19 M u u rare ja  —  M açons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 5 2 1 3 2 1 3 0 2 7 — — —
20 R a k e n n u s m e s ta re ja  j a  ty ö n jo h ta j ia  
—  E n t r e p r e n e u r s  e t  c h e fs  d ’é q u ip e 4 2 6 3 3 6 5 1 6 2 4 6 4 1 5
21 M u ita  käsityö läisiä  — A u tre s  a r ti­
sans ........................................................ 1 1 2 8 10 3 14 17 2 20 22 1 10 11
22 T e h d a s ty ö n jo h t. ja  - ty ö lä is iä  —  Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe . . 5 8 13 12 16 28 36 28 64 21 22 43 7 6 13
23 Palvelusväkeä —  D om estiqués  . . . . 2 14 16 16 220 236 25 181 206 3 111 114 — 37 37
24 Työväkeä ja  ir ta in ta  väkeä —  J o u r ­
n a l ie r s  e t  p e r s o n n e s  s a n s  p r o f e s ­
s io n  f i x e ........................................................ 135 142 277 143 80 223 223 107 330 149 101 250 93 60 153
25 A lem pia k ru u n u n , k u n n a n  ja  k ir- 
k onpalve lijo ita  ja  he idän  verta i- 
s ia n s a —  P e tits  employés des ser­
vices publics, com m unaux et ecclé­
siastiques .................. .......................... 3 8 11 19 14 33 16 6 22 9 6 15 5 6 U
26 V irk a m ieh iä  (n iih in  lu e tt .  s o t i la a t  ja 
p a p it) —  Fonctionnaires (y. compris 
les militaires et ecclésiastiques) .......... 1 1 2 2 4 8 1 1 2 2 1 3
27 M u ita  —  A u tres  p e r s o n n e s ............. 8 0 13 20 6 26 24 18 42 19 15 34 15 8 23
28 Amm. tun tem .—  Professionnonindiquée 26 34 60 25 35 60 6 64 70 3 39 42 3 23 26
29 Y hteensä  —  Total 611 622 1 233 1 058 1 237 2 295 1 384 1 146 2 530 756 730 1 486 456 373 [  829
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
36—40 v. 41—45 v. 46-50 v. 51—55 v. 56—60 v.

















































































































53 n 64 33 9 42 18 3 21 8 9 i 6 7 4 6 6 i 7 300 97 397 1
3 i 4 i 1 2 — 3 3 — - - i — 1 - i 1 — — — 15 14 29 2
20 16 36 8 2 10 2 2 1 2 3 i __ 1 __ __ _ 10 6 16 1 215 891 2 1 0 6 3
23 10 33 17 2 19 9 2 11 2 3 5 i 2 3 i i 2 — 1 1 100 55 155 4
5 4 9 1 2 3 - 1 1 - - - - - - - _ - 4 1 5 368 373 741 5
54 55 109 23 21 44 16 12 28 8 8 16 5 16 21 5 12 17 U 15 26 1 071 1 178 2 349 6
_ 1 1 - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 17 11 28 7
2 1 3 2 - 2 - - - - - - - - - - - - - - 17 9 26 «
6 3 9 2 2 4 1 - L 2 1 3 1 - 1 - - - 1 1 2 72 39 111 9
9 4 13 7 3 10 2 2 4 1 - 1 2 1 3 1 3 4 2 2 121 62 183 10
6 2 8 6 — 6 3 - 3 1 - 1 — - — - 3 3 — — 67 27 94 11
2 - 2 1 1 2 - - - 1 1 - - - - - - - - 33 18 51 12
4 _ 4 __ 1 1 1 1 _ __ __ __ __ __ __ __ 1 1 47 26 73 13
— 1 1 — — — 1 1 1 - 1 — — — — 1 1 — — — 23 19 42 14
_ __ 1 _ 1 _ __ _ __ _ _ _ __ _ _ __ __ 6 1 7 15
6 2 8 2 — 2 1 1 2 — — — 1 — 1 — — — — 66 34 100 16
2 _ 2 — — 1 1 __ — — — 1 1 — — — — — 6 8 12 17
2 3 5 — __ — 1 _ 1 __ __ __ 1 1 — 1 1 __ _ — 40 29 69 18
2 1 3 — — — 1 1 2 1 1 - - — — — — 1 1 17 8 25 19
1 - ] 2
_ 2 - - - 1 - 1 - - - 1 1 - - 23 11 34 20
1 4 5 1 - 1 1 - 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 12 58 70 21
6 5 11 __ __ __ __ __ __ __ 1 1 __ __ __ — __ __ 2 1 3 89 87 176 22
— 24 24 — 7 7 — 3 3 — 2 2 — — — — — ~ 9 9 46 608 054 23
43 31 74 14 6 20 7 6 13 5 5 10 3 2 5 1 2 3 5 4 9 821 546 1 367 24
3 2 5 1 - 1 2 - 2 - 1 1 - - _ - - - - 2 2 58 45 103 25
1 1 1 1 1 1 1 1 _ 11 9 20 26
5 2 7 — 1 1 3 — 3 1 1 95 55 150 27
1 14 15 — 6 6 — 3 3 1 5 6 — 1 1 8 8 — 3 3 65 235 300 28
260 197 457 123 64 187 68 39 107 35 29 64 16 31 47 1 11 37 48 43 46 89 4 821 4 551 9 372 29
1911 14 15 1911
Taulu VI. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja siviili-
Emigrants. Répartition d’après le sexe,
säädyn mukaan eri ammattiluokissa, läänittäin, vuonna 1911.
l’état civil et profession, par gouvernements, en 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12 13 14
U u d e n m a a n  l ä ä n i  
Gouvernement de Nyland












































































1 T alo llisia  —  P a y sa n s  p ro p rié ta ire s i 9, 3 i i 4 7 m
2 L am puoteja , eläkkeellä e lä jiä , ent. 
ta lo llis ia  —  F e rm ie rs , p e n s io n n a i­
res  e t  a n c ien s  p a y sa n s  ................ 1 a
3 T alo llisten  po ik ia  ja  ty ttä r iä  — 
F ils  e t  f i l le s  de p a ysa n s  ........... 18 18 21 21. 39 108 10
4 T o rp p are ita  —  T e n a n c ie r s  .............. ___ ___ ___ _ _. ___ 9 17
5 T orpparien  poik ia ja  ty ttä r iä  —  
F ils  e t  f i l le s  de t e n a n c i e r s ............ 3 3 3 3 6 101 6
6 L oisia  ja  m ä k itu p a la isia  —  L o ­
g e u rs  ...................................................... 16 3 19 11 4 15 34 92 30
7 M uita m aanviljelyksen palvel. olevia 
— A utres  professions agrico les .......... 4 1 5 2 2 7 9,
8 T alonom ista jia  —  P r o p ré ta ire s  de 
m a iso n s  ............................................... 1 1 1 1 i
9 K a u p p ia ita  ja  p uo tipa l veli jo ita  —  
C o m m e rç a n ts  e t c o m m is  .............. 5 1 6 7 7 13 5 3
10 M erikap teeneja  ja  m erim ieh iä  —
C a p ita in e s  de n a v ire  e t  m a r in s 4 1 5 1 1 6 62 23
11 P uusepp iä , salvum iehiä  ja  sorva- 
re ita  —  M e n u is ie r s , ch a rp en tie r s  
e t t o u r n e u r s ........................................ 14 5 1 20 2 3 5 25 7 2
12 M aala re ita  ja  verho ilijo ita  —  P e in ­
tre s  e t  t a p i s s i e r s ............................... 6 2 8 8 3 1
13 R au ta- ja  vaskiseppiä —  F o rg e ­
rons  e t  f e r b l a n t i e r s ......................... 10 2 12 5 5 10 22 8 1
14 L eipureja ja  sokerileip. — Boulangers 2 2 — — 4 7 1 — — 8 12 7 1
15 Kello- j a  ku ltasepp iä  —  H o rlo g ers  
e t o r fè v re s  .......................................... 1
16 R ää tä le jä  —  T a i l l e u r s ......................... 11 9 — — 20 4 4 — — 8 28 7 4
17 N ah k u re ja  —  T a n n e u r s  ....................
18 S u u ta re ja  ja  sa tu lasepp iä  —  C or­
d o n n ie rs  e t  se llie rs  ......................... 3 3 3 1 4 7 7 3
19 M uu ra re ja  —  M a ç o n s ......................... 4 1 — — 5 5 — 2
20 R akennusm estare ja  ja  ty ö n jo h ta jia
—  E n tr e p r e n e u r s  e t ch e fs  d ’équ ipe 5 ___ ___ 5 2 1 _ 3 8 1 ___
21 M u ita  käsityö läisiä  —  A u tr e s  a r t i ­
sa n s  ........................................................ 1 1 35 1 36 37
22 Tehdastyönjoht. ja -työläisiä — Ouv­
riers de fabriques et chefs S'équipe . . 23 8 31 22 15 i 38 69 12 5
23 Palvelusväkeä —  D o m e s tiq u e s  . . . . 4 1 —- — 5 112 — — — 112 117 19 —
24 Työväkeä ja  ir ta in ta  väkeä —  J o u r ­
n a lie rs  e t  p erso n n es  sa n s  p r o fe s ­
s io n  f i x e  ............................................... 64 15 79 22 19 41 120 144 29
25 A lem pia k ru u n u n , k u n n a n  ja  k ir- 
konpalve lijo ita  ja  h e id än  verta i- 
s ian sa  —  P e t i t s  em p lo y és  des ser­
v ices  p u b lic s , c o m m u n a u x  e t  ecclé­
s ia s tiq u e s  ............................................. 4 6 10 3 1 4 14 926 Virkam iehiä (niihin lue tt. so tilaat ja 
papit) — Fonctionnaires (y. compris 
les m ilita ires et ecclésiastiques).......... 1 1 1 1
27 M u ita  —  A u tr e s  p e r s o n n e s .............. 11 3 — 1 15 13 2 — — 15 30 15 528 Amm. tuntem . — Profession non indiquée 10 — — — 10 27 10 2 — 39 4» 17 —
29 Yhteensä— Total 223 64 1 1 289 301 -J O CO — 374 663 638 168
1 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
j a P o r i n  l ä ä n i .  
et Björneborg.






























































































































i - 31 - 8 2 - 10 41 4 - - - 4 - i i - 2 6 1
— — 3 — 3 — — 3 0 2 — — — 2 — ä 2
_ ___ 118 108 8 ___ ___ 116 234 38 i ___ ___ 39 17 i ___ ___ 18 57 3
— — 19 - 10 1 — 11 30 3 4 — — 7 — — — — — 7 4
- - 107 108 1 2 - 111 218 26 - - - 26 13 - - - 13 39 5
— 2 124 125 47 1 - 173 297 35 5 — - 40 18 14 - - 32 72 6
- - 2 - _ 1 - 1 3 - - - - - 2 - - - 2 2 7
- - 2 - - - - — 2 1 - - - 1 1 8
— - 8 1 3 - - 4 12 5 - - - 5 1 1 - - 2 7 9
- - 85 27 19 2 - 48 133 - 1 - - 1 - — - - - 1 10
— - 9 2 3 — — 5 14 2 3 — — 5 — — — — — 5 U
- - 4 4 1 - - 5 9 1 1 - - 2 1 3 - - 4 6
!12
— — 9 i 3 — — 7 16 5 — — — 5 — — — — — 5 13
— 8 1 1 — - - 2 10 — — — — — — — — — — — [14
1 15
— — U 8 4 — — 12 23 2 3 — — 5 1 2 — — 3 8 16
— — — 1 1 — — 2 2 1 1 - 1 17
_ ___ 10 6 1 1 ___ 8 18 6 1 ___ ___ 7 2 1 ___ ___ 3 10 18
— — 2 1 2 — — 3 5 1 1 1 19
- - 1 - 2 - - 2 3 5 - - - 5 - - - _ 5 20
- - - 6 - - - 6 6 - 1 - - 1 - 1 - - 1 2 21
2 ___ 19 5 3 _ ___ 8 27 7 1 _ 8 22 2 ___ ___ 24 32 22
— 19 147 3 — — 150 169 4 — - - _ 4 36 — — — 36 40 23
2 1 176 73 42 1 - 116 292 60 10 - - 70 27 16 - 43 113 24
- - 9 5 - - - 5 14 5 - - - 5 6 2 - - 8 13 25
1 1 1 2 1 1 2 2 26
— — 20 6 5 — — U 31 5 1 — — 6 5 — — — 5 11 27
— 17 18 4 6 — 28 45 4 - — 4 13 4 2 — 19 23 28
5 3 814 657 174 17 — 848 1 662 221 33 — 254 166 49 3 218 472 29
1911 16 17 1911
Siirtolaisuustilasto 1911. 3
1 2 1 3 4 6 1 6 1 7 1 8 1 9 l 10 n  I 12 13 1 14
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du  chef de famille.




















































































1 T a lo ll is ia  ................................................... 10 25 i 36 9 2 u 47 6
2 L a m p u o te ja , e läk k ee llä  e lä jiä , en t. 
ta lo ll is ia  ................................................... 1 3 4 1 1 5 i
3 T a lo ll is te n  p o ik ia  j a  t y t t ä r i ä ............ 134 27 i __ 162 88 9 — — 97 •259 18 i
4 T o rp p a re i ta  ........................ ..................... — 1 — 1 — — — — — 1 — i
5 T o rp p a rie n  p o ik ia  j a  t y t t ä r i ä  . . . . 5 — i — 6 6 1 — _ 7 13 4 —
6 L o is ia  j a  m ä k itu p a la is ia  ................. 52 27 i — 80 67 18 — — 85 165 23 3
7 M u ita  m a a n v il je ly k s e n  p a lv . o le v ia 1 — — — 1 — — — — — 1 — —
S T a lo n o m is ta jia  ......................................... 1 — __ 1 1 — —
9 K a u p p ia i ta  j a  p u o tip a lv e l i jo i ta  . . 7 3 i __ 11 3 2 1 — 6 17 2 —
10 M e rik a p te e n e ja  j a  m e r im ie h iä  . . . . 3 — — 3 1 — 1 — 2 5 1 —
11 P u u se p p iä , sa lv u m ie h . j a  s o rv a re ita 6 2 - 8 2 1 — — 3 11 — —-
12 M a a la re i ta  j a  v e rh o i l i jo i ta  ............ 2 1 — 3 — 3 — 3 6 — —
13 R a u ta -  j a  v a s k i s e p p i ä ........................... 4 1 — __ 5 — — — — 5 — —
14 L e ip u re ja  j a  s o k e r i l e ip u r e j a ............ 4 1 — — 5 — 5 1 — 6 11 — —
15 K ello - j a  k u l ta s e p p iä  .......................... __ — __ __ — — — — — —- — —
16 R ä ä tä le jä  ..................................................... 4 3 __ _ 7 1 2 — 3 10 2 —
17 X  a h k u re j a  ................................................... __ _ __ __ — — —
18 S u u ta r e ja  j a  s a tu la s e p p iä  ................. 1 2 __ 3 2 1 1 — 4 7 1 —
19 M u u ra r e ja  ................................................... 1 1 __ __ 2 1 1 — — 2 4 — —
20 R a k e n n u s m e s ta re ja  j a  ty ö n jo h ta j ia 3 1 __ _ 4 2 1 — __ 3 7 — —
21 M u ita  k ä s ity ö lä is iä  ............................... 1 __ __ __ 1 4 1 _ __ 5 6 — —
22 T e h d a s ty ö n jo h ta j ia  j a  - ty ö lä is iä  . . 4 1 _ _ 5 8 2 __ __ 10 15 — 2
23 P a lv e lu s v ä k e ä  ......................................... _ __ _ __ 60 __ __ 60 60 2 —
24 1 T y ö v ä k eä  j a  i r t a in t a  v äk e ä  ............ 88 49 i _ 138 67 48 2 __ 117 355 13
25 A le m p ia  k r u u n u n , k u n n a n  ja k ir k o n -  
p a lv e li jo ita  j a  h e id ä n  v e r ta is ia n s a 3 3 6 1 2 1 _ 4 10 2 1
26 V irk a m ie h iä  ( n i i h in  lu e t tu in a  s o ti­
la a t  ja  p a p i t ) ......................................... 4 4 4
27 M u ita  ............................................................ 4 5 9 6 2 __ __ 8 17 __ —
28 A m m a tti  tu n te m a to n  .......................... — — — 3 15 2 3 — 20 33 — —
2S Yhteensä 346 156 6 — 1 508 334 111 12 — 457 965 74 9
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
c e l i n l ä ä n i .
>':t Michel.




N a isp u o lis ia . 
























































































































~ 6 i - - - i 7 5 4 2 - i i - 2 — - 2 13 1
— _ 1 — i — — i •2 2 _ _ _ 2 — 1 _ __ 1 3 2




36 81 — — — 81 47 1 - - 48 1-29 3
_ 4 8 — — 8 12 8 __ — — 8 6 1 __ __ 7 15
4
5
- i 27 21 8 — — 29 56 52 9 — - 61 54 4 2 — 60 131 6
— — — — — — — — —- 1
\
— — — 1 1 1 — — 2 3 7





__ __ __ I 1 5 1 __ 15 — 3 — — 3 18 1011
—






— i 3 3 5 — — — 5 — — — — 5
1C
16
— — — — — — — — — 1 — — — 1 1 1 — — 2 3 17
— — 1 — — — — 1 — 1 — — 1 — 1 — — 1 3 18
_ — — 1 — — — 1 1 1 — — — 1 — — __ — — 1 20
— — 1 — — — 1 4 1 — — 5 6 21
— — 2 - 2 — — 2 4 2 — — — 2 — — — — — •2 22
__ — 2 7 — - — 7 9 — — — — — 39 — — — 39 3» 23
— — 13 6 1 — — 7 3 0 35 4 — — 39 13 3 — — 16 55 24
- - 3 1 - - - 1 4 1 - - - 1 1 - - 1 3 26
— — — — — — — — — 1 — — 1 1 — — 1 2 26
— — — — — — — — — 7 — — — 7 3 1 — — 4 11 27
— — — 1 1 i — 3 3 1 — - — 1 11 — — — 11 13 28
- 2 85 63 15 i - 79 164 217 20 3 — 240 184 23 2 — 209 449 29
1911 18 1911_19
1 2 1 3 4 1 5 6 7 8 1 9 10 11 12 13 14
V a a s a n  l ä ä n i .  
G. de Vasa.
O u l u  1)
G.
Miespuolisia. 
Sexe m ascu liu .
Naispuolisia. 
























































































1 T a lo ll is ia  .................................................. 32 150 2 184 49 8 57 341 15 9
2 L a m p u o te ja , e läk k ee llä  e lä jiä , en t. 
ta lo ll is ia  .................................................. 1 1 3 1 4 5 1 1
3 T a lo ll is te n  p o ik ia  j a  t y t t ä r i ä ............ 498 78 2 — 578 369 55 3 — 427 1 005 190 10
4 T o rp p a re i ta  .............................................. 11 43 — — 54 - 35 1 — 36 90 11 7
5 T o rp p a rie n  p o ik ia  j a  t y t t ä r i ä  . . . . 153 10 1 — 164 153 11 — — 164 328 50 —
6 L o is ia  j a  m ä k itu p a la is ia  ................. 441 125 5 — 571 438 173 25 — 636 1 207 128 20
7 M u ita  m a a n v il je ly k s e n  p a lv . o lev ia 7 1 _ — 8 3 1 — — 4 12 — —
8 T a lo n o m is ta jia  ......................................... 4 6 — 10 3 1 — — 4 14 2 —
9 K a u p p ia i ta  j a  p u o tip a lv e lijo ita  . . 21 5 — — 26 9 2 — — 11 37 6 1
10 M e rik a p te e n e ja  j a  m e r im ie h iä  . . . . 19 4 1 — 24 5 3 3 — 11 35 1 —
11 P u u se p p iä , s a lv u m ieh . j a  so rv a re ita 10 6 — 16 6 4 — — 10 26 3 1
12 M a a la re ita  j a  v e rh o i li jo ita  ............ 10 3 — — 13 3 3 — — 6 19 2 —
13 R a u ta -  j a  v a s k i s e p p i ä .......................... 6 6 — — 12 5 1 1 — 7 19 3 1
14 L e ip u re ja  j a  so k e r ile ip u re ja  ............ 4 2 — 6 1 1 — — 2 8 — —
15 K ello - j a  k u lta s e p p iä  ........................... 1 2 — — 3 — 1 — — 1 4 — —
16 R ä ä te le jä  ..................................................... 10 2 — 12 4 2 2 — 8 20 1 2
17 N a h k u re ja  .................................................. 2 2 -- — 4 1 — — — 1 5 — —
18 S u u ta re ja  ja  satu lasepp iä  ................ 8 6 _ — 14 6 3 ___ — 9 23 1 —
19 M u u r a re ja  .................................................. 4 2 _ — 6 2 1 — — 3 9 1 —
20 R akennusm estare ja  ja  työ n jo h ta jia 3 2 _ 5 1 _ _ _ 1 6 1 1
21 M u ita  käsityö läisiä  ............................. 5 1 _ 6 4 _ _ _ 4 10 2 —
22 T ehdastyön joh tajia  ja  -työläisiä  . . 16 3 ___ ___ 19 3 1 _ __ 4 23 3 —
23 P a lv e lu s v ä k e ä  .................................... 12 1 ___ ___ 13 140 _ ___ ___ 140 153 3 —
24 T yö v äk eä  j a  i r t a in t a  v äk e ä  ............ 160 36 2 _ 198 69 55 1 3 128 326 87 21
25 A lem p ia  k r u u n u n , k u n n a n  j a  k i rkon- 
p a lv e li jo ita  ja  h e id ä n  v e r ta is ia n s a 17 4. 21 13 4 17
26 V irk a m ie h iä  ( n i ih in  lu e t tu in a  s o ti­
la a t  j a  p a p i t ) .............................................................. 5 5 3 3 8
27 M u ita  .......................................................................................... 30 6 _ ___ 36 6 4 ___ ___ 10 46 1 1
28 A m m a tt i  tu n te m a to n  ........................................ 24 1 _ — 25 47 16 14 — 77 102 5 —
29 Yhteensä 1 513 508 13 — 2 034 1 294 429 59 3 1 785 3 819 520 75
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
L ä ä a i. 
d’ Uleäborg.
K o k o  m a a .  
P a y s  en tier.
puolisia.
m asculin.
N a isp u o lis ia .  







M iesp u o lisia . 
S ex e  m a sc u lin .
N a isp u o lis ia .












































































































































i — 25 — 9 4 - 13 38 80 213 7 - 300 i 79 17 - 97 397 1
__ _ 2 __ 3 i __ 4 6 7 8 _ 15 — 12 2 — 14 29 2
— — 200 132 14 i 147 347 1 0 8 5 127 3 — 1 2 1 5 798 89 4 — 891 2 106 3
— — 18 — 6 i — 7 25 27 73 — — 100 — 52 3 — 55 155 4
— — 50 59 1 — — 60 110 350 16 2 - 368 356 15 2 — 373 741 5
i — 149 101 41 6 — 148 297 839 222 7 3 107 1 835 309 34 — 1 1 7 8 2 249 6
- 15 2 — — 17 8 2 1 — 11 28 7
— — 2 2 1 3 5 9 8 — 17 7 2 — - 9 26 8
— — 7 2 2 — — 4 11 56 14 2 — 72 25 13 1 — 39 111 9
— — 1 — — — — — 1 90 30 1 — 121 33 23 6 — 62 183 10
—
__ 4 1 — 1 5 47 19 1 — 67 12 15 — — 27 94 11
_ — 2 — — — — — 2 25 8 33 8 10 — - 18 51 12
— — 4 1 — 1 5 36 11 - — 47 15 10 1 - 26 73 13
— — — 1 — — - 1 1 17 6 — — 23 10 8 1 — 19 42 14
— — — — — — — — — 2 4 — — 6 — 1 — — 1 7 15
— — 3 — — — — — 3 42 23 — 1 66 18 14 2 — 34 100 16
— — — — 1 — — 1 1 4 2 — — 6 3 3 — - 6 12 17
— — 1 — — — — — 1 27 13 — 40 19 8 2 — 29 69 18
— — 1 1 11 6 — — 17 4 4 — — 8 25 19
— — 2 — 1 — — 1 3 19 4 — — 23 6 5 — - 11 34 20
— — 2 1 — — — 1 3 10 2 — — 12 54 4 — — 58 70 21
— — 3 1 — — — 1 4 67 20 2 — 89 61 25 1 — 87 176 22
— — 3 64 — — — 64 67 44 2 — 46 605 3 — - 608 654 23
- - 108 39 36 3 — 78 186 651 164 5 1 821 316 220 3 546 1 367 24
- - 3 5 — - 5 8 44 14 - - 58 35 9 - 45 103 25
__ __ __ __ 1 __ __ 1 1 11 — _ — 11 6 3 — — 9 20 26
— — 2 1 1 — — 2 4 73 21 — 1 95 40 15 — - 55 150 27
— — 5 32 6 — — 38 43 64 1 — — 65 164 43 28 — 235 300 28
2 — 597 440 125 16 — 581 1 178 3 752 1 033 30 6 4 821 3 439 996 113 3 4 551 9372 29
1911 20 21 1911
1911 22
Taulu VII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä määrä-
Emigrants. Répartition d’après le pays de
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
K o tip a ik k a . (L ään i.) 
D o m i c i l e .  ( G o u v e r n e m e n t s . )
A m erik k a .
A m é r i q u e .
A frik a .
A f r i q u e .
A asia
A s i e .
A u stra lia .
A u s t r a l i e .
Y h te e n sä .




















































































































































K aupung it —  Villes . . . . 177 267 4 4 4 i — i — — — i — i 179 267 446
M aaseutu —  Communes 
rurales .................................. 1 1 0 107 217 110 107 •217
Y hteensä —  Total 287 37 4 661 i — i — — — i — i •289 374 663
Turun ja Porin lääni.
K aupung it ........................ 131 150 281 — — — — — — — — 131 150 •281
M aaseutu ........................... 683 698 1381 __ — — 683 69 8 1 381
Y hteensä 814 848 1662 — — 81 4 84 8 1 66-2
Hämeen lääni.
K au p u n g it........................... 46 6 6 1 1 2 - — — — — — i — i 47 66 113
M aaseutu .................................. 207 152 359 — — — — — — — __ — •207 152 359
Y hteensä 253 218 471 i — i 354 218 47*2
Viipurin lääni.
K au p u n g it .................................. 48 8 6 134 — — — — — — i — i 49 86 135
M aaseutu .................................. 458 370 828 — — — — i 1 i — i 459 371 83 0
Y hteensä 506 456 962 — — — — i 1 2 — 2 508 457 965
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it........................... 11 2 13 — — — — — — — — — 11 2 13
M aaseutu ........................... 74 77 151 — — — — — _ — — — 74 77 151
Y hteensä 85 79 164 85 79 164
Kuopion lääni.
K aupung it ....................... 35 40 75 35 40 75
M aaseutu ........................... 205 169 3 74 — — — — — — _ — ■205 1 169 374
Y hteensä 240 209 449 240 209 449
pakan  mukaan, läänittäin, vuonna 1911.
destination, par gouvernements, en 1911.
1911
1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16
K o tip a ik k a . (L ään i.) 
Dom icile. (G ouvernem ents.)
A m erikka .
A m érique.
A frika.
A friq u e .
A asia .
Asie.
A u stra lia .
A u stra lie .







































































K aupung it ........................ 190 184 374 i i — i i 301 184 385
M aaseutu ........................... 1 824 1601 3 425 9 — 9 1 8 3 3 1 601 3 43 4
Y hteensä 2 014 1785 3 799 2 0 — 2 0 2  034 1 785 3 81 9
Oulun lääni.
K au p u n g it........................... 57 93 150 57 93 150
M aaseutu ........................... 540 488 1028 — 54 0 4 8 8 1 038
Y hteensä 597 581 1 178 597 581 1 178
Koko maa.
K au p u n g it.......................... 695 8 8 8 1583 i i — - — 14 — 14 710 8 8 8 1 598
M aaseutu ........................... 4101 3 662 7 763 — — — i i 1 0 — 1 0 4  111 3  663 7 774
Yhteensä 4 796 4 550 9 346 i i — i i 24 — 24 4 821 4 551 9  372
‘23
1911
Taulu VIII. Siirtolaiset, ryhmitettyinä passin
Emigrants. Répartition d’après la durée de validité
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
K o tip a ik k a . (L ään i.)
D o m i c i l e .
(  G o u v e r n e m e n t s  ■)
1 v u o tta  
ly h e m p i.
M o i n s  
d ’u n  a n .
1 v., v ä h em ­
m än  k u in  3 v.
1 — 3  a n s .
3 v., v ä h em ­
m ä n  k u in  5 v.
3 — 5  a n s .
5 v u o tta .
5 a n s .
A ik a  tu n ­
te m a to n .
T e m p s
i n c o n n u .
Y h te e n sä .






















































































































































































K aupungit —  V i l l e s — — — — — — — — — 179 267 446 — — — 179 267 446
M aaseutu — C o m ­
m u n e s  r u r a l e s  . . 110 107 217 - — — 110 107 •217
Y hteensä — T o t a l — — — — — — — — — 289 374 663 — — — •289 374 663
Turun ja Porin lääni.
K au p u n g it.............. — — — i 2 3 i — i 129 148 277 __ — — 131 150 281
M aaseutu ............... — — — 18 20
00co 2 — 2 603 678 1341 — — — 683 698 1 381
Y hteensä — — 19 22 41 3 — 3 792 826 1 618 — — — 814 848 1 662
Hämeen lääni.
K au p u n g it.............. — — — 1 — 1 — — — 46 66 112 — — 47 66 113
M aaseutu ............... i i 2 5 4 9 4 i 5 197 146 343 — — — 807 152 359
Y hteensä i i 2 6 4 10 4 i 5 243 212 455 — — — •254 218 472
Viipurin lääni.
K au p u n g it.............. — — — — — — — — 49 86 135 — — 49 86 135
M aaseutu .............. i — 1 12 10 22 35 30 65 411 331 742 — _ — 459 371 830
Y hteensä i — 1 12 10 22 35 30 65 460 417 877 — — — 508 457 965
Mikkelin lääni.
K au p u n g it.............. — — — — — — — - — 11 2 13 — — — 11 2 13
M aaseutu ............... _ — — — 1 1 2 1 3 72 75 147 — — — 74 77 151
Y hteensä — — — — 1 1 2 1 3 83 77 160 — — 85 79 164
Kuopion lääni.
K a u p u n g it.............. 35 40 75 — — — 35 40 75
M a a s e u tu ............... — i 1 3 — 3 3 2 5 197 166 363 2 — 2 205 169 374
Y hteensä i 1 3 — 3 3 2 5 232 206 438 2 — 2 240 209 449
24
voim assaolo-ajan mukaan, läänittäin, vuonna 1911.
du passeport, par gouvernements, en 1911.
1911
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19
K o tip a ik k a . (L ääni.)
D om icile.
(G ouvernem ents.)
1 v a o t ta  
ly h e m p i.
M oins 




, v äh em - 
k u in  3 v. 
-3  ans.
8 v., v ä h em ­
m ä n  k u in  5 v. 
3—0 ans.
5 v u o tta . 
5 ans.
A ika  tu n ­
te m a to n . 




















































































K a u p u n g i t ............... 201 184 385 201 184 385
M aaseu tu  ................ — — — i 3 4 — — — 1832 1 598 3 430 — — — 1 833 1 601 3 434
Y h te e n sä — — — i 3 4 — — 2 033 1 782 3 815 — — — 2 034 1 785 3 8 19
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ............... - — 57 93 150 — — — 57 93 150
M aaseu tu  ................ — — — — — — — — - 540 488 1028 — — — 540 488 1 02 8
Y h te e n sä 597 581 1 178 — — — 597 581 1 178
Koko maa.
K a u p u n g i t ............... — — — 2 2 4 i — i 707 8 8 6 1 593 — — — 710 8 8 8 1 598
M a a s e u tu ............... 2 2 4 39 38 77 46 34 80 4 022 3 589 7 611 2 — 2 4111 3 663 7 774
Yhteensä 2 2 4 41 40 81 47 34 81 4  729 4 475 9 204 2 — 2 4 821 4 551 9 372
S iirtolaisuustilasto 1911. 4
25
1911
Taulu IX. Vuonna 1911 maasta lähteneiden
1. R y h m ity s  lään ittä in  p ääh en k ilö id en  k au p u n g issa  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après le domicile
1 2 3 4 6 6 1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Päähenkilöiden koti­
paikka. (Lääni.)
D o m i c i l e .




















Vaimo ynnä allamainittu 
luku lapsia :
M è r e  d e  f a m i l l e ;  r é p a r t i t i o n  d ' a p r è s  
































































Ainoastaan lapsia : 
E n f a n t s  s e u l s .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 3 1 2 3 4 6
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it  — V i l l e s 28 3 — 2 — — — — — — 5 — — — — — —
M aaseu tu  — C o m ­
m u n e s  r u r a l e s  . . . 10 2 1
Y h te en sä  — T o t a l 38 5 1 2 — ' — — — — — 5 — — — — —
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ............... 4 4 3 3 2 — — — — — — 1 — 1 2 — 2 —
M aaseu tu  ................ 7 21 28 23 8 10 4 3 1 — — 6 2 2 22 11 7
Y h te en sä U 25 31 26 10 10 4 3 1 — — 7 2 2 23 13 7 2 —
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ............... 1 — 1 1 1 — — 1 — — — —
M aaseu tu  ................ 3 3 3 1 — 1 — — 1 — — — —
Y h te e n sä 4 3 4 2 1 -- — — — — 1 — — 2 — — —
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ............... 4 3 1 1 — — 1 — — — _ 4 — — — — — —
M aaseu tu  ................ 26 28 26 8 4 4 2 1 3 — — 8 — — 3 2 — — —
Y h te e n sä 30 31 27 9 4 4 3 1 3 — — 12 — — 3 2 — — —
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ............... 1 1
M aa seu tu  ................ 1 2 — —
Y h te e n sä 2 1 — — — — — — — — — 2 — — — — — — —
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ............... — 1 — — — — — — — — — — — — — — 1 — —
M aaseu tu  ................ 5 1 5 — — — — — 1 2 — — —
Y h te e n sä 5 2 5 — 1 2 1 — —
26___
27 1911
siirtolaisten kotiin jättäm ät perheenjäsenet.
ta i m aaseu d u lla  s ija itsev a n  k o tip a ik a n  m ukaan, 
du chef de famille, par gouvernements, en 1911.
1 2 3 * 6 6 7 8 9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P ä ä h e n k ilö id e n  k o t i ­














V aim o y n n ä  a l la m a in i t tu  luku. 
la p s ia  :
Mère de fa m ille ;  rép a r titio n  d ’après  
































E n fa n ts  s e u ls .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 3 1 2 3 4 6
Vaasan lääni.
K au p u n g it.............. 9 5 2 2 — — 1 — — — — 2 2 — 1 — — — —
M aaseutu ............... 51 82 79 46 45 40 19 2 4 2 1 2 2 1 18 15 6 1
Y hteensä 60 87 81 48 45 40 20 2 4 2 1 4 4 1 19 15 6 — 1
; Oulun lääni.
K au p u n g it.............. — 1
M aaseutu ............... 1 9 8 3 — 1 — — — — — — — — 3 1 1 — —
Y hteensä 1 10 8 3 — 1
_ _ _ — - — — — 3 1 1 — —
Koko maa.
K a u p u n g it.............. 47 18 7 9 3 — 2 — — — — 12 2 — 3 2 1 2 —
M aaseutu ............... 104 146 150 81 57 55 25 6 8 2 1 19 4 3 48 31 14 — 1
Yhteensä 151 164 157 90 60 55 27 6 8 2 1 31 6 3 51 33 15 2 1
Taulu IX. Vuonna 1911 maasta lähteneiden siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet.
2. R y h m ity s  p ääh en k ilö id en  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après
am m atin m ukaan.
la profession du chef de famille, en 1911.
! 1 2 3 i 1 5 ! 6 7 8
P äähenk ilö iden  am m atit.












Vaimo ynnä allam ainittu
Mère de fa m il le ;  r é p a r ti t io n  d ’après  le
1 2 3 4 5 6
i T a lo ll is ia  —  P a y sa n s  p ro p rié ta ire s 25 19 46 25 25 26 12
2 L a m p u o te ja , e läk k ee llä  e lä jiä , e n t . 
ta lo l l is ia  —  F e rm ie rs , p e n s io n n a i­
res  e t a n c ie n s  p a ysa n s  ................. 1 1
3 T a lo ll is te n  p o ik ia  j a  ty t t ä r i ä  •— 
F ils  e t f i l le s  de p a ysa n s  ............ 19 36 21 7 3 3
; 4 T o rp p a re i ta  —  T en a n c ie r s  ............... 4 6 14 11 11 4 6
5 T o rp p a r ie n  p o ik ia  j a  t y t t ä r i ä  —
F i ls  e t f i l le s  de t e n a n c ie r s ............ 1 6 6 3
6 L o is ia  j a  m ä k itu p a la is ia  —  L o ­
g e u r s  .......................................................... 25 42 35 23 7 12 1
7 M uita m aanviljelyksen palvel. olevia 
— A utres professions agricoles .......... 1
8 T a lo n o m is ta jia  —  P ro p ré ta ire s  de  
m a iso n s  .................................................. 3 3
9 K a u p p ia i ta  j a  p u o tip a lv e l i jo i ta  —
C o m m e rç a n ts  e t co m m is  .............. 3 2 1
10 M e rik a p te e n e ja  j a  m e r im ie h iä  —  
C a p ita in e s  de n a v ire  e t  m a r in s 2 6 1 3 3
11 P u u s e p p iä , s a lv u m ie h iä  j a  so rva- 
r e i t a  —  M e n u is ie r s , c h a rp en tie r s  
e t to u r n e u r s  ........................................... 3 2 3 2
12 M a a la r e i ta  j a  v e rh o i li jo ita  —  P e in ­
tr e s  et t a p i s s i e r s ................................. 2 2 1
13 R a u ta -  j a  v a sk ise p p iä  —  F o r g e ­
ro n s e t fe rb la n tie r s  .......................... 3 1 1 2
14 Leipureja ja  sokerileip. — Boulangers 1 2 1 _ — __
15 K ello- ja  ku ltasepp iä  —  Horlogers
et orfèvres  .......................................... 1 1
16 R ä ä tä le jä  —  T a i l l e u r s .......................... 8 2 4 3 1 1 — '
17 N a h k u re ja  —  T a n n e u r s  ...................... 1 — — — — 1 —  1
18 S u u ta r e ja  j a  s a tu la s e p p iä  —  C or­
d o n n ie rs  e t se llie rs  .......................... 3 2 2 2 1 _ _  !
19 M u u ra r e ja  —  M a ço n s  .......................... — _ 2 — — —
20 R a k e n n u s m e s t a r e j a  j a  t y ö n j o h t a j i a
—  E ntrepreneurs et chefs d’équipe _ 2 1 l
21 M u ita  k ä s ity ö lä is iä  —  A u tr e s  a r t i ­
sa n s  ............................................................ 1
22 Tehdastyönjobt. ja -työläisiä — Ouv­
riers de fabriques et chefs d ’équipe .. 6 3 1 1
23 P a lv e lu s v ä k e ä  —  D o m e s tiq u e s  . . . . 1 — 1 — — — — ;
24 T y ö v ä k eä  j a  i r t a in t a  v äk e ä  —  J o u r ­
n a lie rs  e t  p erso n n es  sa n s  p r o fe s ­
s io n  f i x e  .................................................. 29 25 15 7 4 3
t
3 !
2b A le m p ia  k ru u n u n , k u n n a n  j a  k ir -  
k o n p a lv e li jo ita  j a  h e id ä n  v e r ta i ­
s i a n s a —  P e t i t s  em p lo y és  des ser­
v ice s  p u b lics , c o m m u n a u x  e t ecclé­
s ia s tiq u e s  ................................................ 5 3 1 1 1
26 Virkamiehiä (niihin luett. so tilaat ja 
papit) — Fonctionnaires (y. compris 
les m ilita ires et ecclésiastiques)..........
27 M u ita  —  A u tr e s  p erso n n es  .............. 4 2 — 4 2 1 —
28 Am m . tun tem . — Profession non indiquée — 1 — — —■ — —
29 Yhteensä — Total 151 164 157 90 60 55 27
9 10 H 12 13 14 15 16 17 18 19 20
luku lapsia : 






























A inoastaan  lapsia : 
E n fa n ts  seu ls.
!
7 8 9 10 i 3 1 2 3 4 6
3 1 - i - 3 4 - 1 1




































































- - - 11 i - 5 5 1 1 - 24
1 _ 25
26
_ — _ 1 i _ 4 2 _ 2728
6 8 2 1 1 31 6 3 51 33 15 2 .1 29
1911 28 29 1911
Taulu IX. Vuonna 1911 maasta lähteneiden
3. R y h m ity s  lään ittä in  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la
siirtolaisten kotiin jättämät perheenjäsenet.
p ääh en k ilö id en  am m atin m ukaan.
profession du chef de famille, par gouvernements, en 1911.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 lie 17
Päähenkilöiden ammatit. 
P ro fessio n  d u  c h e f  de fa m ille .
Uudenmaan
lääni.
G o u v ern em en t  
de N y la n d .
Turun ja Porin 
lääni.













































































































1 T alo llisia  —  Paysans propriétaires i 1 w i 58 79 22 67 89
2 L am puoteja , eläkkeellä e lä jiä , en t. 
ta lo llis ia  —  fe rm ie r s ,  pensionnai­
res et anciens paysans ............... 1 1 1 8 9
3 T alo llisten  po ik ia  j a  ty ttä r iä  — 
if'ils et fille s  de paysans  ........... 7 i 13 31 21 31 S3
4 T o rppareita  —  Tenanciers  ............. — _ _ 17 2 62 81 2 _ 2 4 1 — 4 5
5 T orpparien  po ik ia  ja  ty t tä r iä  —  
F ils  et fil le s  de te n a n c ie r s ........... 6 1 19 26
6 L oisia  ja  m äk itu p a la isia  —  L o ­
geurs  ................................................. 2 8 90 9, 76 98 3 1 5 9 22 37 59
7 Muita m aanviljelyksen pal vei. olevia 
— Antres professions ayricotes.......... 1 1
8 T a lonom ista jia  —  Proprétaires de 
m aisons ........................................... 1 1
9 K au p p ia ita  j a  puo tipa lve lijo ita  —  
C om m erçants et com m is  ............ 1 1 3 i 7 11
10 M erikap teeneja  ja  m erim ieh iä  —  
C apitaines de navire et m arins 14 46 60
11 Puusepp iä , salvum ieh iä  j a  sorva- 
re ita  —  M enuisiers, charpentiers 
et to u r n e u r s ..................................... 2 3 5 9, 3 5 1 2 3 1 1 2
12 M aalare ita  j a  verho ilijo ita  —  P e in ­
tres et ta p is s ie r s ............................. 2 â 1 2 3 1 2 1 4
13 R au ta- ja  vaskiseppiä —  F orge­
rons et ferb lan tiers  ....................... 1 1 1 1 9, 1 2 3
14 Leipureja ja sokerileip. — Boulangers 2 — 1 8 1 _ 1 2 _ _ _ _ _ _ 3 3
15 Kello- ja  ku ltasepp iä  —  H orlogers 
et orfèvres ....................................... 1 1 1 1 3
16 R ää tä le jä  —  T a i l le u r s ....................... 8 — 3 11 4 1 15 30 2 ___ 5 7 3 1 4 8
17 N ah k u re ja  -—  T anneurs  ................... — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
18 S u u ta re ja  j a  satu lasepp iä  —  Cor­
donniers et selliers  ........................ a 1 6 9 2 2 4
19 M u u rare ja  —  M açons ....................... 1 _ 2 3 —
20 R akennusm estare ja  ja  ty ö n jo h ta jia
— E ntrepreneurs et chefs d’équipe 1 1 3
21 M u ita  käsityö läisiä  —  A u tre s  a r ti­
sans ...................................................
22 Tehdastyönjoht. ja -työläisiä — Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe .. 5 2 2 9 2 9 11 1 1 8
23 P alvelusväkeä —  D om estiques  . . . . 1 — — 1 __ 1 5 6 _ __ 1 1 — — — —
24 Työväkeä ja  ir ta in ta  väkeä —  J o u r ­
naliers et personnes sans profes­
sion fix e  ........................................... 9 3 2 14 20 1 67 88 5 6 11 27 7 22 56
25 A lem pia k ru u n u n , k u n n an  ja  k ir- 
konpalve lijo ita  ja  he idän  verta i-
s iansa  —  P e tits  em ployés des ser­
vices publics, com m unaux et ecclé­
siastiques ......................................................... 5 5 2 8 10
26 Virkamiehiä (niihin luett. so tilaat ja 
papit) — Fonctionnaires (y. compris 
les militaires et ecclésiastiques)..........
27 M u ita  —  A u tre s  personnes ............ 3 — ___ 3 4 ___ 8 13 ___ ___ ___ ___ 3 — 6 9
28 Amm. tuntem . — Professionnonindiquée — — — — — 2 3 — 1 1 — — — —
29 Y h te e n sä — Total 46 5 13 64 121 11 394 526 14 1 23 38 112 12 204 328
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 1 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Mikkelin lääni. 
S .  de St-M ichel.
Kuopion lääni. 
G. de K u o p io .
Vaasan lääni. 
G. de V asa .
Oulun lääni. 
O. d ’ Uleaborg.
Koko maa. 




















































































































- - - - 2 - 4 6 135 - 401 536 2 - 10 182 i 538 721 1






















10 i 23 34 - - 2 2 16 2 44 62 5
i 2 — 3 7 — 7 14 87 3 224 314 7 - 16 23 149 8 365 522 6
— — — ■— — — — — 5 — 9 14 — — — — 6 — 9 15 8
- - - - - - — - 2 - 5 7 - - - - 6 1 13 19
9
- - 2 - 3 5 _ - - - 16 - 49 65 10
— — — — - — — 4 - 5 9 — — - — 10 — 14 24 11
- - - - - - - 1 - 1 3 - - - - 5 2 4 11 12
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- - - - 2 - 4 6 20 1 43 64 3 - 4 7 86 12 148 246 24
i - i 3 - - - - - 3 1 6 10 - - - - 11 1 15 27
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3 2 i 6 12 — 20 32 390 9 1 047 1 446 23 — 48 71 721 40 1 750 2511 291
1911 30 81 1911
1902—1911 *2
Taulu X. Siirtolaiset, kotiseudun mukaan
Emigrants. Répartition d’après le
I


























K a u p u n g it —  Villes.
j
j
H elsink i y n n ä  V ia p o ri. 1172 1040 441 255 479
1
60 3 ! 150 542 566 427 5 675
L oviisa .............................. 24 6 — 1 4 5 5 5 2 6 58
Porvoo  .............................. — 19 12 24 23 12 ! 6 14 24 8 142
T am m isaari ..................... 2 32 4 — 3 8 — 7 — 2 58
H a n k o ................................. 63 47 15 5 2 2 1 4 24 3 166
Y hteensä 1261 1 144 472 285 511 630 162 572 616 446 6 099
M a a la isku n n a t —  Com ­
m unes rurales.
H an g o n  m aa la isk ............ — — — — — — — — — — —
B ro m arv  i ............................ 17 14 13 — 6 .1 — 2 — — 53
T e n h o la .............................. 4 — 8 — 4 — — — 4 3 28
T am m isaaren  m aalaisk . — 1 1
P o h ja  ................................ 11 15 1 1 3 3 — 12 7 3 56
K a r j a .................................. 3 5 — 1 5 — 1 3 8 26
M ustion  ru u k in seu rak . 2 2S n a p p e r tu n a ..................... — 1 — 2 — — — — 1 4
In k o o  (ynnä  Fagerv iik ) 4 2 2 2 1 — 2 — — 2 15
D egerbyy  ......................... 1 1 — — 1 — — — — — 3 1
K a rja lo h ja  ....................... 3 1 1 2 1 — •— — 1 — 9 I
S a m m a t t i .......................... — 1 — — — — — — — — i  !
N u m m i ................ ............. 6 4 — — — 1 1 1 7 — 20
P u s u l a ................................ 3 1 — 1 2 2 — 4 3 9 25
P y h ä jä r v i ......................... 33 44 — ... 14 18 1 11 41 7 169
V ih ti ................................... 4 2 — 5 8 2 1 6 3 31
L o h ja .................................. 8 8 3 1 12 1 1 24 34 14 106
S iu n tio ................................ 2 — — 5 1 — 2 4 1 15
K irk k o n u m m i................... 1 4 — 7 1 1 — 2 1 3 20
E sp o o ................................... 5 6 — 2 6 4 — 2 11 13 49
H elsing in  p i t ä jä .............. 13 13 5 3 11 9 2 10 26 16 108
N u r m i jä r v i ....................... 66 40 14 31 28 28 15 53 30 7 312
T u u s u la .............................. 33 25 7 11 11 17 1 14 20 3 142 :
S ip o o ................................... 9 2 2 - 2 9 1 — 4 5 34
P o m e e s i.............................. 8 3 1 — 2 1 1 1 1 1 19
ryhmitettyinä, kunnittain vuosina 1902—1911.
domicile, par communes, 1902— 1911.
1
L iiani j a  k u n ta .  























Y h teen sä .
M ä n ts ä lä ............................ 22 15 2 2 6 6 1 13 4 3 74
P u k k i l a .............................. 2 — — — 1 1 — 2 2 _ 8
A s k o la ................................ — — — — — — _ _ _ 1 1
P orvoon  m aala isk ........... — 10 — — — — 3 6 2 _ 21
P e r n a j a .............................. 19 3 6 1 5 9 1 6 19 12 81
L ilje n d a a li......................... — — 2 — 1 2 — — 3 — 8
M y rs k y lä ................ .. 1 10 — — 1 7 2 3 3 2 29
O r im a tt i la ......................... 18 10 12 10 21 11 10 34 38 14 178
I i t t i  ..................................... 33 25 12 28 9 14 15 56 49 14 255
J a a l a ................................... 3 2 — 4 — 4 — 6 7 1 27
A r t j ä r v i .............................. 3 4 — 2 — 3 3 9 6 8 38
L ap trä sk i ......................... 10 16 5 4 8 12 1 10 11 13 90
E l im ä k i .............................. 24 8 5 28 43 30 4 28 15 12 197
A n ja l a ................................ 12 3 3 1 14 8 — 14 37 19 111
R u o ts in -P y h tä ä .............. 23 8 12 5 4 17 2 26 27 17 141
Y hteensä 404 307 116 149 228 233 69 353 426 217 2 502
Koko lii Uni 1665 1451 588 434 739 863 231 925 1 042 663 8  601
Turun ja Porin lääni.
K a u pung it.
T u rk u  ................................ 201 180 118 111 164 175 1Û3 176 191 125 1544
P o r i ..................................... 260 188 87 143 131 97 56 121 200 91 1374
R au m a  .............................. 52 41 15 53 74 35 3 63 42 38 416
U u sik au p u n k i ................ 17 6 11 22 14 14 3 14 28 13 142
N a a n ta l i .............................. 3 1 1 — — 1 1 1 1 9
M aarian h am in a ................ 21 24 6 6 12 11 4 10 13 107
Y h teen sä 554 440 238 335 395 333 170 374 472 281 3 592
M aala iskunna t.
E kkeröö  ............................ 20 24 23 27 44 13 1 5 19 14 190
H a m m a r la n t i .................. 69 54 40 39 37 44 10 9 35 22 359
Jo m a la  .............................. 71 53 66 50 32 19 15 1 19 41 367
F in s trö m i............................ 74 78 49 77 31 18 8 22 16 32 405





L ä ä n i j a  k u n ta .























Y h te en sä . ,
S a ltv iik i.............................. 69 51 45 50 44 25 16 45 39 25 409
S u n d i ................................... 84 27 28 31 29 23 16 26 15 16 295
Vordöö .............................. 2 2 17 37 24 17 6 2 15 18 7 165
L u m p a r la n t i ..................... 7 1 2 9 9 13 6 1 — 1 1 59
L e m la n t i ............................ 39 35 23 24 41 24 5 — 16 30 237
F ö g lö ö ................................ 18 24 35 24 17 15 1 14 7 14 169
K ö ö k a r i .............................. 2 2 13 5 4 9 1 1 2 3 42
S o t tu n k a ............................ 2 — 1 1 7 — 1 4 ' 2 1 19
K um link i ......................... 8 20 7 1 0 19 11 1 7 5 2 90
B rä n d ö ö .............................. 4 2 13 18 14 17 4 4 13 8 97
I n i ö ..................................... 1 2 5 5 11 19 ! 5 9 18 9 84  :
V elkua .............................. 18 2 4 4 9 14 — 8 1 0 6 75
T a iv a s s a lo .................. ! . . 18 21 19 16 24 42 14 22 46 13 235
K iv im a a .............................. 14 30 13 2 2 50 30 14 39 24 13 249
L o k a lah ti ......................... 3 4 8 7 18 17 7 2 0 17 6 107
V e h m a a .............................. 5 5 12 16 17 18 8 21 14 5 121  }
U u sik irk k o ......................... 8 3 5 5 24 37 4 18 25 13 142
U u d en k au p . m a a la isk .. . 1 1 — 2 . 4 — 2 5 15
P y h ä ra n ta  1) ..................... 6 12 1 13 2 0 26 2 38 31 17 166
P y h äm aa  2) . ................... 1 1 — 6 — 1 2 1 12
L a i t i l a ................................ 73 36 38 125 1 2 2 129 26 148 109 52 85 8  !
K a x 'ja la .............................. 3 2 2 12 5 1 1 7 5 2 4 0  i
M y n ä m ä k i......................... — — 7 7 12 — 14 13 8 61 1
M ietoinen ......................... 6 2 1 1 — 3 — 4 1 2 20
L e m u ................................... 1 — — — — _ _ ‘_ _ 1
A sk a in e n ............................ 2 1 2 3 4 1 0 — 6 7 2 37
M erim asku ....................... 14 5 5 16 6 9 1 17 3 1 77
R y m ä t ty lä ......................... 15 7 16 30 17 16 7 37 28 18 191
H o u ts k a r i ......................... 28 35 26 38 61 43 1 23 37 17 309
K o rp o o ................................. 2 2 4 7 14 18 1 2 2 9 8 15 111
N auvo ................................ 4 4 17 2 4 4 1 8 9 12 65
P a r a i n e n ............................ 29 14 14 14 10 16 6 1 10 7 121
K a k s k e r ta ......................... 2 1 1 1 — 2 — 6 — 1 14  !
K a a r in a .............................. 24 18 17 23 16 14 2 15 25 12 16 6  i
P iikk iö  .............................. 2 3 8 1 2 — — 3 1 _ 20
K u u s is to ............................ 1 — — — — — _ _ _ 1
P a im io ................................ 7 2 1 3 — 1 4 6 _ 24
S a u v o ................................... 1 3 1 — — 3 — — 1 _ 9
K a r u n a .............................. 1 1 2 — — 1 — 4 — — 9
K e m iö ................................ 36 13 5 5 8 9 3 11 3 1 94




Lääni ja kunta. 
G o u v e r n e m e n t s  e t  























D ragsfjä rd i ..................... 23 22 1 4 6 2 2 2 6 12 80
V e s ta n f jä rd i ..................... 5 — 1 1 1 1 — 2 5 1 17
H i i t t i n e n ............................ 42 6 9 8 3 5 2 4 3 4 86
F in n b y y  ............................ — 2 — 1 1 — — 2 3 — 9
Perniö  (ynnä  Y lisk y lä ).. 8 7 8 7 1 3 2 2 2 40
K is k o .................................. 1 1 — 5 3 1 1 5 5 22
S u o m u s jä rv i..................... 1 — — — 4 — 3 2 10
K iika la  .............................. 2 6 — 1 2 1 2 7 0 — 26
P e r t t e l i .............................. 1 3 1 — 5
K u usjok i ..................... , . . 14 11 — 1 4 — 3 10 10 7 60
M uurla  .............................. — — — — — — — — 1 — 1
U skela  * ) ............................ 3 13 2 1 3 2 4 7 6 1 42
A n g e ln ie m i....................... 4 3 1 1 2 1 _ 3 5 5 25
H a l ik k o ..............................
M a r t t i la ................ .............

























K o s k i .................................. 6 2 4 10 11 17 5 9 16 6 86
Tarvasjokifenn.Euran leap.) 6 7 2 7 3 — — 3 2 30
P ru n k k a la  ....................... — 1 1 2 2 1 2 8 6 23
L ieto  ................................... 1 2 1 15 1 14 — 11 12 7 64
R ä n tä m ä k i ....................... 29 1 2  j 1 1 14 9 28 4 25 31 19 182
P a a t t i n e n .......................... 1 5 — 3 — 3 — 2 5 1 20
R aisio ................................ 1 — 7 — 4 4 — 10 13 5 44
N aan ta lin  m aalaisk . . . . 2 1 — 4 — 1 3 1 1 17
R usko  ................................ 2 — — — — — — — — — 2
M a s k u ................................ 1 1 — 1 1 1 — 2 3 2 12
V a h to ................................... 1 1 3 — — 7 4 3 — 19
N o u s ia in e n ....................... — 2 — 3 2 1 — 8 2 2 20
P ö y ty ä  .............................. 3 12 4 19 13 15 11 28 17 4 126
O r ip ä ä ................................ 2 5 1 8 13 12 1 17 17 4 80
Y lä n e .................................. 1 6 — 2 4 4 1 4 4 2 28
H on k ilah ti ....................... 19 23 2 22 15 23 7 52 19 15 197
H innerjok i ....................... 20 21 7 62 54 28 8 73 52 11 336
E u ra n  p i t ä j ä ................... 19 7 7 31 23 20 1 30 11 4 153
K iu k a in e n ......................... 9 26 9 21 26 77 4 45 53 7 277
L a p p i .................................. 50 16 20 51 43 33 21 92 55 11 392
R au m an  m aa la isk u n ta  . 23 11 3 37 57 46 12 63 27 22 301
E u ra jo k i.............................. 53 24 12 43 90 49 19 76 67 19 452
L u v ia .................................. 25 5 15 26 35 10 6 25 18 11 176
P o rin  m aala isk ................. 69 34 57 62 56 44 45 89 82 19 557




























Y h teen sä .
U lv ila ................................... 65 51 16 65 29 34 24 85 75 21 465
N a k k i la .............................. 13 3 2 11 9 16 7 41 32 16 150
K u l l a a ................................ 13 7 5 4 15 3 — 6 18 11 82
N o rm a rk k u ....................... 29 47 52 61 48 43 30 100 67 30 507
P o o m a rk k u ....................... 92 48 47 71 54 33 16 50 33 36 480
A hlainen  .......................... 31 5 17 20 14 13 11 27 19 9 166
M e r ik a rv ia ....................... 175 60 48 187 128 70 70 165 176 46 1125
S iik a in e n ............................ 161 73 70 159 68 82 47 86 102 53 901
K a n k aan p ää  .................... 216 154 64 150 172 131 72 145 129 77 1310
H onkajok i ....................... 49 41 33 47 53 26 12 64 36 43 404
K arv ia  .............................. 77 67 17 78 90 76 9 67 62 66 609
P a rk a n o .............................. 173 115 54 181 165 76 37 104 153 40 1098
J ä m ijä rv i ......................... 87 43 29 87 80 54 7 65 104 17 573
Ik a a l in e n 1 1 ....................... 276 204 62 182 216 187 31 235 199 38 1630
V il ja k k a la ......................... 7 3 5 8 13 7 — 13 18 2 76
H ä m e e n k y rö ..................... 31 17 14 41 45 45 21 73 63 19 369
L a v i a .................................. 10 15 4 32 8 43 6 44 40 19 221
S u o d en n iem i..................... 14 17 12 12 15 11 14 13 28 6 142
M ouhijärv i ....................... 2 14 2 2 5 10 2 8 17 2 64
S u o n ie m i............................ — 2 6 5 11 1 2 2 4 3 36
K a r k k u .............................. 15 20 7 25 12 39 11 18 15 5 167
T y rv ä ä ................................ 15 35 11 15 48 96 19 59 41 11 850
K i ik k a ................................ 5 27 8 27 48 42 8 34 25 4 228
K iik o in e n ......................... 1 19 5 15 28 29 26 28 23 4 178
K a u v a tsa  ......................... 1 4 3 6 4 10 4 5 5 12 54
H a rja v a lta  ....................... 4 4 5 9 13 7 2 14 15 8 81
K o k e m ä k i......................... 15 33 6 19 29 32 2 40 34 20 230
H u itt in e n ............................ 6 6 2 6 32 29 19 40 35 5 180
K ö y l iö ................................ 7 14 9 25 15 31 6 31 40 17 195
S ä k y lä ................................ 19 14 6 18 28 43 7 28 34 13 210
V a m p u la ............................ 3 10 10 10 10 10 1 20 13 7 94
P u n k a la id u n ..................... 9 4 5 5 3 7 2 17 11 3 66
A lastaro  ............................ 13 9 4 36 36 5 6 24 39 8 180
M e ts ä m a a ......................... 9 8 1 2 13 8 — 3 2 2 48
L o im a a .............................. 81 61 32 45 96 76 19 58 97 18 583
L oim aan  osa Y p ä jää  . . — — 3 — 2 1 3 — — 1 10
Y h teen sä 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 2 623 917 3 213 3 078 1381 23 957
Koko lääni 8 637 2 676 1 737 3 281 3 376 2 956 1087 3 587 3 550 1662 27 549
x) T ähän on lue ttu  Ikaalisten  kauppala.
1902-1911
1
L ä ä n i ja  k u n ta .  
G ouvernem ents et 






















Y h te en sä .
Hämeen lääni.
K aupung it.
H äm een lin n a .................... 17 10 8 10 5 — — 1 2 59
T a m p e r e ............................ 426 487 154 181 174 136 28 198 301 110 2195
L ah ti ................................... ~ 5 9 2 10 14 1 41
Y hteensä 443 497 162 191 184 151 30 208 316 113 2 295
M aala iskunna t.
Som ero .............................. li 7 7 9 11 12 8 26 44 5 135
Som erniem i ..................... 1 2 1 — 1 1 1 3 — 10
T am m ela  ......................... 35 62 8 19 25 16 5 37 74 37 318
Jo k io in e n ............................ 4 6 4 7 2 4 — 2 29
Y p ä jä  (ennen  P e rttu la ) — 5 2 18 2 — — — — — 27
H u m p p i la ......................... 4 4 — 1 4 — 1 — — 1 15
U r ja la .................................. 14 23 3 4 7 16 3 18 31 5 124
K y lm ä k o s k i ..................... — — — 2 o 2 — 1 9 3 19
i A k a a ................................... 2 6 2 2 8 4 — 9 6 8 47
K a lv o la .............................. 1 10 — 3 2 1 — — — — 17
j S ääk sm äk i.......................... 2 13 1 5 3 1 — 1 — 1 27
P ä lk ä n e .............................. 4 5 1 3 5 2 1 6 8 16 51
L e m p ä ä lä .......................... 6 20 5 8 2 9 10 32 14 3 109
V e s i la h t i ............................ 1 2 3 5 3 8 2 14 11 12 61
T o ttijä rv i ......................... _ — — — — 1 1 1 3
19 45 10 37 13 14 10 32 48 16 244
Y lö järv i ............................ 8 10 2 15 6 10 2 13 9 5 80
! M e ssu k y lä ......................... 11 13 3 4 5 5 6 12 12 20 91
i K a n g a s a la ......................... 8 17 3 9 3 17 1 18 25 5 106
S ah a lah ti .......................... — 2 — 2 2 — 5 — 4 2 17
! O rivesi .............................. 31 23 7 28 31 28 5 44 60 19 276
T e is k o ................................ 5 10 4 5 1 3 3 4 8 11 54
K u r u ................................... 38 19 8 32 9 8 2 48 39 17 2 2 0
R u o v e s i .............................. 87 59 14 48 48 51 19 30 84 59 49»
V ilppu la  ............................ --
K u o re v e s i ......................... 11 11 3 10 8 7 2 13 14 8 87
K o rp ila h t i ......................... 10 j 8 7 10 10 7 1 2 2 7 70
; J ä m s ä ................................ 19 9 1 6 3 — 4 _ 2 9 53
: L ängelm äk i ..................... 8 10 7 5 10 5 3 8 5 6 67
E rä jä rv i .............................. 1 6 1 5 5 4 — 4 2 1 29




























Y hteensä . {
K u h m alah ti ..................... 5 1 2 1 2 5 1 17 '
L u o p io in e n ....................... 1 — — 2 — 3
T u u lo s ................................ 1 —■ — — 1 — — o 1 1 6
H a u h o ................................ 1 2 — 1 3 2 __ 5 3 3 20
T y rv än tö  ......................... 2 2 — 2 1 5 _ 1 2 — 15
H a t t u l a .............................. 5 7 3 6 4 2 5 12 o 2 51
H äm een linnan  m aalaisk . 2 5 1 — 1 — 1 — 10
V an a ja  .............................. 1 1 — — — 1 — 4 3 - 10
Renko ................................ 2 — — 4 2 2 — _ 2 4 16
J a n a k k a l a ......................... 7 10 3 2 6 7 2 13 19 6 75
L o p p i .................................. 8 1 10 29 _ 8 — 3 1 4 64
H a u s j ä r v i ......................... 20 15 5 9 11 8 13 33 20 15 149
K ärk ö lä  ............................ 2 5 4 1 3 4 — 6 11 3 39 i
N a s to l a .............................. 11 1 — 2 1 1 — 10 11 6 43
H ollo la !) ......................... 23 36 8 16 20 22 3 45 60 18 251
K o s k i ................................... 2 1 — 1 1 — 3 — — 8
L am m i .............................. 1 3 — 3 3 2 1 13
A s ik k a l a ............................ 32 16 10 13 12 14 4 21 16 8 146
P a d a s jo k i .......................... 4 5 3 — 9 3 — 3 9 6 42
Y hteensä 471 525 153 390 322 319 120 547 689 359 3 895
Koko lä ä n i 914 1022 815 581 506 470 150 755 1005 472 6190
Viipurin lääni.
K a u p u n g it.
V iip u r i ................................ 140 86 50 28 11 79 43 61 103 64 665
S o rtav a la  .......................... 8 2 2 — 1 3 — 8 6 4 34
K ä k is a lm i.......................... 6 — 2 3 3 3 1 9 3 30
L ap p e e n ra n ta  ................ 18 7 4 9 4 6 — 2 7 6 63
H a m in a .............................. 4 6 6 11 5 1 1 5 7 8 54
K o tk a  ................................ 84 60 32 35 32 37 14 99 107 53 553
Y hteensä 260 161 96 86 56 129 59 184 233 135 1399
M aala iskunna t.
, P y h tä ä ................................. 72 6 18 36 11 12 3 25 30 11 224
K y m i ................................... 218 42 159 111 44 78 34 i 183 146 42 1057
H a a p a s a a r i ....................... —
Sippola .............................. 49 23 52 37 36 38 14 74 74 39 436
V e h k a la h ti ......................... 84 17 4 10 17 4 9 23 32 14 214
M iehikkälä ....................... 2 4 2 4 4 2 1 8 9 4 40
1) L ahden kauppala sisälty i tähän  vuoteen 1905 asti.
39 1902-1911
1
Lääni ja kunta. 























Y h teen sä .
V ir o la h t i ............................ 31 11 11 32 33 35 3 22
1
37 j 13 228
S ä k k i jä r v i ......................... 2 0 0 138 67 185 182 183 40 186 178 154 1513
S u u rsaa ri .......................... — 1 1 _ 1 — 1 7 1 1
T y tä r s a a r i ......................... — — — — 2 1 3
L appee .............................. 53 128 27 16 25 36 12 29 53 55 434
L e m i..................................... _ 1 — » 1 1 7 9 6 28
L u u m ä k i ............................ 9 1 3 11 1 1 — 11 2 1 33
V a lk e a l a ............................ 30 2 0 69 32 26 20 174 124 23 578
S u o m e n n ie m i.................. 1 3 1 6 14 1 26
S a v i ta ip a le ....................... 4 5 4 15 36 30 — 26 45 9 174
T a ip a l s a a r i ....................... 2 1 4 _ 3 — — 1 3 1 15
J o u t s e n o ............................ 13 2 1 2 4 4 2 7 14 2 51
R u o k o la h t i ....................... 77 17 23 22 16 24 16 50 90 40 375
R a u t j ä r v i .......................... 2 5 1 1 1 9 2 7 9 19 56
K ir v u ................................... 1 0 6 10 16 19 14 2 8 79 13 177
J ä ä s k i .................................. 84 19 23 53 46 34 2 0 65 93 64 501
A n tr e a ................................ 17 6 9 17 28 23 2 18 30 15 165
V iipurin  m aa la isk u n ta  . 
N u i ja m a a .......................... j  161 96 57 69 119 87 39 164




Jo h an n ek sen  p i tä jä .  . . . 11 2 3 5 4 1 0 4 3 7 6 55
K oiv isto  ............................ 1 2 11 13 9 7 4 1 3 1 0 5 75
S e is k a r i .............................. — — — — — — --- — — — _
L a v a n s a a r i ....................... — — — — — — — — — —
K u o le m a jä rv i................... 7 — 1 — 1 2 1 3 1 1 17
U u s ik i r k k o ....................... 15 3 4 3 2 7 - 4 13 3 54
K iv e n n a p a ......................... 2 0 17 13 14 9 11 7 7 23 23 144














47H ein jok i ............................ 6 1 _
V alk järv i ......................... 6 3 — 5 1 2 1 9 2 4 33
R a u tu .................................. 8 ' — 1 1 1 1 3 8 4 27
S a k k o la ..............................
M e ts ä p i r t t i ....................... 1






P y h ä jä r v i ......................... 3 4 6 2 14 31 34 32 42 6 174
R ä isä lä ................................ 2 2 1 5 4 3 4 6 23 3 53
K äk isa lm en  m a a la isk .. . 1 — — 5 2 3 — 9 1 0 — 30
K au k o la  ............................ 1 3 — 2 5 5 1 3 3 6 29
H iito la  .............................. 2 0 1 5 6 18 24 7 35 22 12 150
K u r k i j o k i ......................... 27 34 7 13 62 38 42 38 42 13 316
P a rik k a la  .......................... 7 5 — 2 27 36 15 44 35 18 189



























Y h teen sä .
S ortava lan  m aalaisk . . . 2 0 1 5 3 4 1 7 49 23 97
U u k u n ie m i....................... 5 — — 7 2 2 r-7 10 2 35
R u s k e a la ............................ 3 4 1 7 1 2 4 3 4 i 4 33
S oan lah ti .......................... — 2 — — 3 1 — — 1 2 9
S u is ta m o ............................ 1 1 — — — — — 1 2 5
K orp iselkä ....................... — — — 9 — — 2 — — 4
S u o jä rv i.............................. — — — — — — — — —
S a lm i ................................... 1 — — 4 2 1 1 — — 9
M a n ts in s a a r i.................... — — — — — — — !
K ite lä  .......................  . . . — — — — — — — -- — — — :
Im p ilah ti .......................... 4 14 5 4 - 3 2 — 2 3 37 ;




1623 881 667 944 950 1077 425 1627 2 014 965 11173
M ikkeli................................ 44 15 10 14 8 17 11 20 17 12 168
H e in o la .............................. 20 5 3 4 13 3 1 4 3 — 56
S a v o n l in n a ....................... 6 7 6 6 2 1 i 3 1 9 1 42
Y hteensä 70 27 19 24 23 21 15 25 29 13 266 j
M aala iskunna t.
H eino lan  m a a la isk u n ta . 1 3 — 2 6 2 1 14 5 2 36
S y s m ä ................................ 3 5 3 10 7 5 2 5 14 6 60 1
H a r t o l a .............................. 3 — — 1 1 5 1 3 4 3 21
L u h an k a  ............................ — — — — — — — 2 1 3
L eivonm äki ..................... 4 12 1 16 18 7 4 5 17 5 89
J o u t s a ................................ 5 8 4 11 11 9 — 28 30 7 113 i
M än ty h a rju  ..................... 8 9 2 8 2 8 7 7 14 5 70 !
R is t i i n a .............................. 4 8 2 9 1 2 3 3 6 3 41 ;
A n t t o l a .............................. 2 1 — — 8 2 2 2 5 1 23 :
M ikkelin m aa la isk u n ta  . 58 26 26 38 53 19 20 56 61 12 369 i
H irv e n s a lm i..................... 4 2 — 8 6 — _ 5 16 3 44
K an g asn iem i..................... 66 47 24 78 75 113 5 125 80 19 632 j
H a u k iv u o r i ....................... 25 8 7 15 24 20 7 15 28 4 153 ;
P ie k s ä m ä k i.......................
J 83 69
1 68 68 93 107 27 133 91 32 I i
• 793 ;V ir ta s a lm i......................... 1 - — 5 6 1 — 9 1
Jä p p ilä  .............................. 4 3 1 7 3 19 10 11 27 7 92 !
J o ro in e n .............................. 16 8 6 3 4 7 1 4 9 5 63
J  uva  ................................... 17 13 7 11 23 18 9 26 31 9 164 i




























S u lk a v a .............................. 5 31 11 2 3 5 1 12 6 5 53
; S ä ä m in k i............................ 24 6 12 1 3 9 —■ 8 6 1 70
K erim äk i .......................... 5 7 2 11 3 1 2 18 17 6 72
E nonkosk i ....................... — 3 _ 4 _ 1 1 1 3 3 16
S a v o n ra n ta ....................... — 1 1 — 1 — _ — 1 — 4
H einävesi .......................... 2 1 8 — 2 1 1 7 7 2 31
K an g aslam p i ................... — 2 1 — 3
R a n ta s a lm i ....................... 14 15 6 11 4 7 — 7 4 7 75
Y hteensä 357 260 194 317 356 380 105 498 510 151 3128
Koko lääni 427 287 213 341 379 401 120 523 539 164 3 394
Kuopion lääni.
K a upung it.
K uopio  .............................. 36 80 53 27 39 43 31 47 76 49 481
; J o e n s u u .............................. 5 14 12 9 4 7 2 9 13 14 89
I i s a lm i ................................ 15 23 45 19 7 5 1 15 16 12 158
i Y h teensä 56 117 110 55 50 55 34 71 105 75 728
i M a ala iskunna t.
L e p p ä v i r t a ....................... 19 15 7 17 14 7 1 28 25 15 148
V arkauden  ruuk in seu rak . —
; S u o n n e jo k i........................ 14 17 7 7 23 22 7 15 32 24 168
H an k asa lm i ..................... 26 24 28 42 48 38 3 45 69 10 333
R au ta lam p i ..................... 13 18 12 17 11 27 19 34 12 13 176
V e s a n to .............................. 18 30 11 5 8 11 7 13 9 7 119
K a r t t u l a ............................ 7 12 4 3 11 7 7 13 26 12 102
K uop ion  m aa la isk u n ta . 25 49 19 9 27 21 9 15 46 20 240
T u u s n ie m i......................... 9 4 8 1 17 4 1 9 42 6 101
M a a n in k a .......................... 10 21 5 10 8 8 8 16 13 6 105
P ie la v e s i ............................ 80 77 29 51 25 63 17 53 35 9 439
K eitele  .............................. 11 13 5 21 19 15 4 8 14 4 114
K iu r u v e s i .......................... 107 67 35 115 85 71 13 85 79 29 686
I i s a lm i ................................ 73 65 58 128 92 63 43 110 78 35 745
R u t a k k o ............................ — — — — 2 1 — — — — 3
L a p in la h t i .........................
N i l s iä ...................................
V a rp a is jä rv i .....................































Ju v an k o sk en  ruuk inseur. 1 1 — — 1 — — 1 4
K a a v i ...................................  16
Siirtolaisuustilnstn 1911.




L ään i ja  k u n ta .  
























P o lv i jä r v i .......................... 16 8 2 11 30 23 2 12 20 4 128 :
! K u u s jä r v i ......................... 1 7 — 2 1 2 1 1 4 7 26
L ip e r i ................................... 2 6 3 2 1 13 3 6 12 9 57 ;
K o n tio la h t i ....................... 34 39 10 27 21 21 7 18 27 21 225
R ä ä k k y lä ............................ 2 6 1 1 5 2 — 3 2 7 29
K iteen  p i t ä j ä .................. 8 2 2 1 1 6 4 13 4 3 44
K e sä la h t i............................ 6 — 1 — 2 1 1 4 5 1 21
P ä lk jä rv i .......................... 1 2 — — — — 11 — 1 2 17
T oh m ajä rv i ..................... 18 17 16 7 13 29 6 15 7 7 135
V ärts ilän  ru u k in se u ra k .. 1 — — — 1 — 2 1 — — 5
K iih te ly s v a a ra ................ 6 11 13 13 24 18 6 11 13 8 123
Ilo m an ts i .......................... I f  3 8 3 _ 5 _ _ 1 o.) 1 7 2 > I 34K overo  .............................. ( 1 1 1 2 — 1 — — 1 !
; E n o ..................................... 1 8 1 1 — 3 — 4 4 1 23
! P ie l is jä rv i .......................... 9 10 3 6 6 10 1 8 11 9 73
1 J u u k a  ................................ 43 20 21 11 7 37 15 19 39 13 225 ;
] R a u ta v a a ra  ..................... 3 — 8 2 1 — 2 4 2 — 22
N urm es (y n n ä  k auppa la )
\  23 39 43 43 41 27 1 11
31 14 11
] 320
V a lt im o .............................. I \  2 10 8 17 1
K uhm oniem i (osa) . . . . — — — 1 3 — — — 2 — 6
Y hteensä 680 664 405 623 638 617 230 706 762 374 5 699
Koko lSKni 736 781 515 678 688 672 264 777 867 449 6 427
Vaasan lääni.
K a u p u n g it.
N ik o la in k a u p u n k i......... 415 295 220 265 248 327 142 303 308 199 2 722
K ask inen  ......................... 13 20 7 14 14 4 1 24 26 10 133
K ris tiin an k au p u n k i . . . . 80 40 20 48 35 50 25 53 42 30 423
U u s ik a a r le p y y ................ 45 67 74 54 23 61 31 33 17 22 427
P ie ta rsaa ri ....................... 110 149 58 59 45 93 55 158 169 80 976
K okko la  ............................ 35 102 33 44 34 60 34 45 34 24 445
J y v ä s k y lä .......................... 22 18 15 16 32 45 47 47 37 20 299
Y hteensä 720 691 427 500 431 640 335 663 633 385 5 425
M aala iskunna t.
S iip y y .................................. 98 68 61 78 72 48 25 39 51 34 574
I s o jo k i ................................ 155 98 47 114 100 61 24 118 122 57 896
; L a p v ä ä r t t i ......................... 209 152 104 142 101 92 36 101 102 67 1 106
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Y h teen sä .
K ris tiinankaup . m aalaisk . 1 12 ! 7 5 31 19 3 78
K a r ijo k i.............................. 80 56 47 70 51 60 22 42 59 30 517
N ä r p iö ................................ 304 193 122 223 216 192 75 294 295 158 2 072
O v e rm a rk k u ..................... 122 60 76 92 91 83 38 118 122 43 845
K o rsn ä ä s i........................... 180 94 55 146 114 133 25 189 134 55 1125
T eu v a  ................................. 167 123 101 122 135 129 62 136 94 79 1148
K au h a jo k i ....................... 302 197 109 246 215 191 51 233 200 121 1865
K u r ik k a .............................. 214 132 77 166 150 155 40 181 121 44 1280
J a l a s j ä r v i .......................... 294 228 103 293 261 243 59 218 213 61 1973
P e rä s e in ä jo k i ................... 103 96 58 111 104 70 22 73 93 25 755
Ilm a jo k i ............................ 246 170 148 191 264 184 29 125 148 44 1549
S e in ä jo k i ............................ 86 55 43 85 64 59 5 58 55 12 522
Y l is ta r o .............................. 291 185 125 213 206 174 53 171 162 102 1682
I s o k y r ö .............................. 351 217 103 181 133 173 50 169 162 82 1621
V ähäkyrö  ......................... 143 123 77 95 107 111 44 88 88 34 910
L a ih ia .................................. 278 145 92 156 156 154 71 141 113 98 1404
J u r v a .................................. 132 51 54 80 71 90 54 90 96 33 751
P i r t t i k y l ä ......................... 117 63 60 56 54 70 20 73 69 45 627
P e to la h t i ............................ 77 34 17 53 53 45 3 65 63 16 426
B e rg ö ö ................................ 24 5 1 9 9 3 1 21 18 5 96
M a a la h t i ............................ 129 84 50 93 86 76 15 89 115 40 777
S u lv a ................................... 90 70 28 52 78 44 10 54 61 15 502
M ustasaari ....................... 283 174 134 142 226 167 58 152 179 86 1601
R a ip p a lu o to ..................... 63 46 17 43 38 64 6 48 44 27 396
K oiv u lah ti ....................... 88 88 33 53 70 69 23 62 75 38 599
M a k sa m a a .......................... 48 22 21 33 45 31 14 29 57 29 329
V ö y r i ................................... 286 149 75 146 194 210 53 133 193 88 1527
N urm o .............................. 106 76 35 51 76 82 37 101 68 15 647
L ap u a  ................................ 317 162 189 334 342 272 97 237 297 91 2 338
K a u h a v a  ............................ 259 128 164 175 210 187 78 131 169 69 1 570 ;
Y lih ärm ä ......................... 71 50 53 70 50 55 27 22 47 34 479
A la h ä r m ä .......................... 184 106 173 138 111 89 60 122 111 37 1 131
O ra v a in e n .......................... 82 59 15 115 88 100 23 84 77 44 687
M unsala ............................ 142 127 66 77 85 99 17 149 109 75 946
U udenkaarlep . m aalaisk . 89 28 32 80 61 34 1 82 54 40 501
Je p u a  ................................ 68 53 50 50 42 37 8 52 43 27 430
P ie ta rsaa ri ....................... 165 53 55 88 91 87 - - 84 97 45 765
P u r m o ................................ 77 45 12 46 78 28 23 65 35 21 430
A h t a v a .............................. 51 22 3 — — 16 — — 1 93
T e rv a jä rv i.......................... 81 33 68 36 51 56 22 38 57 38 480
K ru u n u p y y  ..................... 77 69 49 19 25 48 12 55 75 28 457 !
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L u o to ................................... 35 31 9 15 20 39 5 12 28 13 207
K o kko lan  m aa la isk u n ta 92 57 25 38 51 56 1 4 73 61 28 485
A la v e te l i ............................ 65 30 21 29 20 18 ; 6 40 47 13 289
K ä l v i ä ................................ 76 37 46 62 53 34 20 57 38 36 45»
L o h ta j a .............................. 71 63 31 94 81 45 11 76 32 23 527
H im an k a  ............................ 73 31 54 54 38 35 11 50 59 2 407
K an n u s .............................. 94 54 42 62 97 74 27 86 48 28 612
T o h o lam p i......................... 122 52 117 84 108 84 29 77 50 22 745
U l la v a ................................ 47 18 14 19 23 35 1 20 32 16 225
K a u s t in e n ......................... 106 37 41 6.3 71 86 : 27 82 46 28 587
V e te li .................................. 114 60 109 110 88 71 19 57 45 27 700
L estijä rv i ......................... 37 11 11 11 27 12 2 18 8 2 13»
H a is u a ................................ 48 22 7 34 14 34 5 39 34 14 251
P e r h o .................................. 63 28 11 41 16 51 , 6 58 70 18 362
Soini ................................... 7 24 12 63 101 56 ; 24 68 51 15 421
L e h t im ä k i......................... 14 9 11 61 47 16 10 57 42 30 297
A la jä r v i .............................. 412 182 134 186 148 121 i 49 158 163 43 1 596
V im p e l i .............................. 61 50 35 96 87 76 10 131 52 17 615
E  vi jä rv i ............................ 177 60 94 105 92 76 56 82 65 38 845
K o r te s jä rv i ....................... 152 47 71 122 106 78 42 102 90 31 841
L a p p a jä r v i ....................... 159 93 52 147 99 108; 32 123 95 45 953
K u o rtan e  ......................... 157 50 50 105 126 72 31 126 103 36 856
T ö y s ä .................................. 67 52 32 82 100 42 : 18 58 56 8 515
A la v u s ................................ 255 158 115 272 296 140 ! 71 187 228 106 1828
67 89 37 149 142 75 ' 30 102 114 38 836
Ä tsä ri ................................ 103 53 44 151 97 95 31 116 137 52 879
P ih la javesi ....................... 11 15 13 17 6 18 : 7 42 36 9 174
M u l t i a ................................ 28 11 4 28 34 13 6 37 33 17 211
K e u r u u .............................. 39 53 27 45 51 52 22 58 87 66 500
V ilppula ............................ — — — — — _ — — — —
P e tä jä v e s i ......................... 28 8 1 12 23 25 4 20 28 15 164
Jy v ä sk y lä n  m aalaisk . . . 
T o iv ak k a  ......................... i 18






U u ra in en  ......................... 28 29 5 52 57 60 8 62 37 12 350
S a a r i j ä r v i .........................
P y lk ö n m ä k i .....................
182
1
146 101 182 170
1
126 74 210 154 106
J 1453
974 173 190 951 160 119 42 185 925 99 1 718
K iv i jä r v i ............................ 166 106 57 119 89 96 31 95 54 53 866
P ih tip u d as  ....................... 67 37 15 50 46 61 ; 9 32 65 22 404
V iitasaari ......................... 93 84 36 93 54 99 : 12 79 94 54 698
K onginkangas ................ 19 9 10 16 14 21 7 16 28 10 150
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L ä ä n i j a  k u n ta .  

























S u m ia in e n .........................
L a u k a a ..............................
4
1




Ä ä n e k o sk i.........................
j  30 28 19 16 27 22 12 87 113
I I 3
j  413
Y h teen sä 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702 6 735 2 232 7 637 7 421 3 434 64 514
Koko lääni 11111 6 977 5150 8 453 8133 7 375 2 567 8 300 8 054 3 819 69 939
Oulun lääni.
K aupungit.
O ulu ................................... 297 282 155 144 166 161 84 139 135 121 1684
R a a h e .................................. 70 56 34 30 33 23 13 60 26 10 355
K e m i ................................... 39 26 24 29 24 13 5 8 12 5 185
T o rn io .................................. 6 15 9 5 7 7 2 4 2 5 55
K a ja a n i .............................. 3 9 15 8 6 12 13 10 9 85
Y hteensä 415 .388 230 216 236 216 104 224 185 150 2 364
M aala iskunnat.
Sievi ................................... 125 64 39 54 42 36 45 53 53 23 534
R a u t i o ................................ 20 23 14 21 55 37 4 21 7 9 211
Y liv ieska .......................... 70 59 34 53 37 45 16 41 21 26 402
A lavieska ......................... 36 30 29 54 35 36 13 25 30 11 299
i K a la jo k i ............................ 114 102 54 89 102 101 24 85 83 31 785
M e r ijä rv i............................ 38 24 13 24 37 20 10 24 23 8 221
O u la in e n ............................ 103 70 49 67 70 74 27 53 37 20 570
P y h ä jo k i ............................ 124 84 47 88 58 57 22 58 70 40 648
; Salon k a p p e l i .................. 44 10 3 3 2 20 1 20 7 1 111
R aah en  ja S a lo is te n p it .1) 23 61 32 50 41 20 14 52 29 19 341
V i h a n t i .............................. 42 20 14 25 29 18 9 31 31 9 228
R a n ts i la .............................. 23 69 15 48 28 39 28 39 47 8 344
P a a v o la .............................. 60 42 26 40 53 62 26 47 44 40 440
R e v o n la h t i ....................... 27 12 14 11 18 15 7 6 10 4 124
S i ik a jo k i ............................ 31 38 12 38 42 56 7 47 12 15 298
H a ilu o to ............................. 42 48 7 29 52 27 14 32 19 12 282
P y h ä jä r v i ......................... 76 72 71 84 88 57 28 60 54 32 622
R e is jä r v i ............................ 80 49 29 41 66 46 16 42 23 13 405
H a a p a jä r v i ....................... 94 83 47 101 52 52 22 52 42 32 577
N iv a l a ................................ 72 51 72 73 84 67 21 84 50 35 609
') E n tin en  Salon p itäjä.
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Y h teen sä .
K ärsäm äk i ....................... 51 38 34 33 38
!
51 1 13 32 30 25 345
H a a p a v e s i ......................... 85 56 34 108 71 70i 19 55 55 18 571
P u lk k ila  ............................ 42 60 34 45 43 20 6 44 39 15 348
P iippo la  ............................
P y h ä n tä ..............................







K estilä  .............................. 53 34 31 37 45 36 12 32 32 16 328
S ä rä isn ie m i....................... 30 14 3 33 19 51 17 54 16 26 263
V u o lijo k i............................ — — __ — — — — — — —
P altam o  ............................ 22 24 14 02 94 52 10 48 19 28 373
K ajaan in  m aa la isk u n ta 1 4 3 1 3 7 — 2 — — 21
S o tk a m o ............................ 40 41 38 99 49 65 7 71 34 23 467
K u h m o n iem i..................... 58 76 61 98 117 89 50 125 59 38 771
R isti jä rv i ......................... 5 5 9 17 16 11 1 31 18 10 123
H yrynsa lm i ..................... 16 15 5 24 23 25 14 33 24 12 191
, S uom ussa lm i..................... 42 92 45 65 73 56 19 79 41 34 546
P u o lan k a  .......................... 40 68 41 39 92 68 18 67 50 j 24 507
U ta jä rv i ............................ 42 19 13 31 48 31 23 38 30 8 283
, M u h o s ................................ 38 42 23 37 50 49 27 52 39 7 364
1 T y rn äv ä  ............................ 31 50 55 32 30 28 17 27 27 11 308
i T em m es ............................ 5 15 1 10 6 6 3 4 7 1 58
j L u m ijo k i ............................ 23 39 7 16 19 20 12 33 21 13 203
! L im inka ............................ 45 35 22 34 21 27 8 29 14 15 250
j K e m p e le ............................ 9 4 9 7 10 6 1 6 5 7 64
! O u lu n s a lo .......................... 7 5 5 11 6 7 8 12 1 : 5 67
O ulujoki !) ....................... 82 80 36 37 47 51 24 50 33 28 468
Y lik i im in k i....................... 27 10 9 41 12 32 4 28 17 ; 1 181
K iim in k i ............................ 12 11 7 9 30 8 9 15 13 1 115
H a u k ip u d a s ..................... 44 53 20 58 38 29 4 22 24 1 22 314
! l i ............................................ 71 78 33 49 51 54 19 69 41 15 480
i K u iv a n ie m i....................... 15 26 4 8 12 20 o 15 24 6 132
j P u d asjä rv i ....................... 63 62 31 84 77 71 21 82 53 28 572
! T aivalkosk i ..................... 59 96 58 45 47 51 21 34 15 f io 436
K uusam o ......................... 87 114 63 83 77 62 27 70 48 22 653
K u o la jä rv i ....................... 7 9 27 33 14 5 — 13 1 ’ 5 114
K e m ijä rv i .......................... 14 19 13 7 33 27 6 22 8 i 5 154
R ovaniem i ....................... 3 16 9 29 15 13 11 21 : 3i 28 176
T e r v o la .............................. 14 32 13 18 12 18 5 29 16 6 163
Simo ................................... 51 46 24 42 43 : 40 18 54 32 : 20 370
K em in  m aa la isk u n ta  . . 75 46 23 28 35 43 14 63 1 58 24 40»
') E n tinen  Oulun pitäjä.
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-Lääni ja kunta. 
























A la to r n io .............................. 18 11 17 10 12 18 13 24 26 29 178
K a r u n k i  .............................. 1 1 1 1 3 2 1 2 2 1 15
Y l i to r n i o .............................. 7 6 __ 5 7 1 1 10 6 47
T u r t o l a ................................. 1 — 2 1 3 1 — 4 5 1 18
K o l a r i ................................... —
~ ~
7 1 1 — 2 2 _ 13
M u o n io n n isk a  .................. — 2 — 1 4 __ — 1 — 8
E n o n te k i ö ............................ — — _ — — — — — — — —
K i t t i l ä ................................ 2 — 5 5 15 11 3 6 4 16 67
S o d a n k y lä ......................... 12 4 16 13 3 7 5 21 7 8 96
I n a r i ..................................... — 1 — — — — — 7 1 9
U tsjo k i ..............................
Y h teen sä 2 624 2 501 1 5 3 7 2 499 2 510 2 266 864 2 426 175 1 1 0 2 8 20 006
Koko liittnl 3 039 2 889 1767 2 715 2 746 2 482 968 2 650 1936 1178 22 370
Koko maa 23 152 16 964 10 952 17 427 17 517 16 296 5 812 19 144 19 007 9 372 155 643
Siitä:
K aupung it................ 3  779 3  465 1 7 5 4 1 6 9 2 1 8 8 6 2 1 7 5 9 0 9 2  321 2 5 8 9 1 5 9 8 2 2 1 6 8
M aala iskunna t. . . . 19 373 13 49 9 9  198 15 735 15 631 14 121 4  90 3 16 8 2 3 16 41 8 7 7 7 4 133 4 /5
„Suom en V ira llis ta  T ila sto a “
on julkaistu seuraavat vihot:
S ta tistiq u e o ffic ie lle  de F in lan d e. Ouvrages parus: 
I. Kauppa ja merenkulku. —  Commerce et navigation.
2— 10. Suom en u lkom ainen  k au p p a  ja  m eren k u lk u  vuosina  1866— 70, 1871— 75, 1876 
— 78, 1879— 80, 1881— 82, 1883— 84, 1885— 86, 1887— 88, 1889— 90. H elsin ­
g issä 1872— 93.
11— 22. Suom en k au p p a  ja  la ivaliike V enä jän  ja  u lk o v a lto jen  kanssa  sekä  tu llila i­
to k sen  y löskan to  vuosina  1891— 1902. H elsingissä 1892— 1903.
I. A. Kauppa. —  Commerce. Vuosijulkaisuja. —  Publications annuelles.
23— 30. Suom en k a u p p a  V enäjän  ja  u lk o v a lto jen  k an ssa  sekä  tu llila itoksen  y löskan to  
v uosina  1903— 10. H elsingissä 1904— 11.
I. A. Kauppa. —  Commerce. Kuukausiju lkaisuja . ■—■ Publications mensuelles.
Suom en k au p p a  V enäjän  ja  u lk o v a lto jen  kanssa. T am m ik u u  1904— T oukokuu  
1912. H elsingissä 1904— 12.
I. B . Merenkulku. —  Navigation.
23— 30. Suom en la ivaliike V enä jän  ja  u lk o v a lto jen  k an ssa  vuosina  1903— 10. H e lsin ­
gissä 1904— 11.
II. Suomen taloudellinen tila. —  Situation économique.
1. Y h teen v e to  kuvernöörien  v iis ivuo tis-kertom uksis ta  v u o silta  1861— 65. H e l­
singissä 1868.
2— 8. Suom en ta loudellinen  tila  (v iisivuositta in ) vuosina  1866— 1900. H elsingissä 
1875— 1904.
III. Maatalous. —  Agriculture.
1. A ine ita  Suom en m aanv ilje ly s-tilas toon . H elsingissä 1869.
2. M aanv ilje lyn tiedustu s U u d en m aan  lään issä  v u o n n a  1876. H elsingissä 1879.
3— 5. M aanvilje lys ja  k a rjan h o ito . 1908— 1910. H elsingissä 1910— 12.
IV. Varallisuustilastoa. —  Imposition sur le revenu.
1— 4. Suom enm aan  su o s tu n tavero  vuosina  1865, 1871, 1877, 1881. H elsingissä 
1869— 85.
A . Jääm istö tilastoa . —  Successions.
1— 2. P e sä t ja  te s ta m e n tit  sekä  n iis tä  k a n n e ttu  leim avero  Suom essa vuosina  
1907—-1908. H elsingissä 1909.
3. K u o linpesä t ja  n iis tä  k a n n e ttu  leim avero  Suom essa v. 1909. H elsingissä 1911.
VI. Väestötilastoa. —  Population.
1. Suom en väestö  Jo u lu k u u n  31 p. 1865. H elsing issä 1870.
2. S y n ty n ee t, v ih i ty t  ja  kuo llee t vuosina  1865— 68 y n n ä  k a tsah d u s  v äk ilu v u n  - 
m u u to k siin  v u o d esta  1812 a lkaen . H elsingissä 1871.
3. V äen lasku  M aaliskuussa 1870 H elsingin , T u ru n , V iipurin  ja  O ulun  k a u p u n ­
geissa. H elsing issä  1874.
4. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1869— 74. H elsingissä 1876.
6 . Suom en v äk ilu k u  31 p. Jo u lu k u u ta  1875 sekä  v ä k ilu v u n m u u to k se t vuosina  
1875— 77. H elsingissä 1880.
6— 7. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1878— 79. H elsingissä 1881— 82.
8 . V äenlasku  H elsingissä 1 p . L o k a k u u ta  1880. H elsingissä 1882.
9. Suom en v äk ilu k u  31 p. Jo u lu k u u ta  1880. l:n e n  v ihko. H elsingissä 1882.
10. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1880— 81. H elsingissä 1884.
11. Suom en v äk ilu k u  31 p. Jo u lu k u u ta  1880. 2:nen v ihko  (ynnä  tu lo k se t väenlas- 
k u s ta  T urussa , V iipurissa ja  T am pereella  1 p . L o k a k u u ta  1880). H elsingissä 
1885.
12. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1882— 83. H elsingissä 1885.
13— 18. » » 1884— 89. H elsingissä 1886— 91.
19- » v u o n n a  1890. Y n n ä  jä lk ik a tsau s  vuosikym m eneen
1881— 90. H elsingissä 1893.
20. V äen lasku  H elsingin , T u ru n , T am pereen , V iipurin , O ulun  ja  P o rin  k a u p u n ­
geissa 1 p . Jo u lu k u u ta  1890. E nsim äinen  vihko . H elsingissä 1892— 93.
21. V äk ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1891. H elsingissä 1893.
22. Suom en v äk ilu k u  31 p. Jo u lu k u u ta  1890. H elsingissä 1894.
23. V äk ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1892. H elsingissä 1894.
24. V äen lasku  H elsing in , T u ru n , T am pereen , V iipurin , O ulun  ja  P o rin  k a u p u n ­
geissa 1 p . Jo u lu k u u ta  1890. T o inen  v ihko . H elsingissä 1897.
25— 28. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1893— 96. H elsing issä  1895— 98.
29. P ä ä p iir te e t Suom en v ä e s tö tila s to s ta  vv . 1750— 1890. I  osa. H elsingissä 1899.
30— 32. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1897— 99. H elsingissä 1899— 1901.
33. P ä ä p iir te e t Suom en v äe s tö tila s to s ta  vv . 1750— 1890. I I  osa. H elsingissä 1902.
34. V äk ilu v u n m u u to k se t v u o n n a  1900 y n n ä  jä lk ik a tsau s  a jan jak so o n  1816— 1900. 
H elsingissä 1903.
35. V äen lasku  H elsingissä, T u russa , T am pereella  ja  V iipurissa  Jo u lu k u u n  5 p. 
1900. H elsing issä  1904.
36. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1901 ja  1902. H elsingissä 1905.
37. K a tsa u s  Suom en v äk ilu k u u n  Jo u lu k u u n  31 p :n ä  1900 y n n ä  tie to ja  edellisistä 
y le isistä  v äen la sk u is ta  m aassa. H elsingissä 1905.
38. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1903 ja  1904. H elsingissä 1906.
39. R akennus- ja  asu n to la sk u  H elsingissä, T u russa , T am pereella  ja  V iipurissa 
Jo u lu k u u n  5 p ä iv ä n ä  1900. H elsingissä 1908.
40. V äk ilu v u n m u u to k se t vuosina  1905 ja  1906. H elsingissä 1908.
41. P ä ä p iir te e t Suom en v äe s tö tila s to s ta  vv . 1750— 1890. I I I  osa. H e lsin ­
g issä 1909.
42. V äk ilu v u n m u u to k se t v uosina  1907 ja  1908. H elsingissä 1910.
VII. A. Säästöpankkitilastoa. —  Caisses d ’épargne.
1— 5. Suom en sää s tö p an k it vuosina  1870— 72, 1883— 85, 1889, 1886— 90, 1891— 95. 
H elsing issä  1874— 98.
6— 16. S äästöpankk ien  ta rk a s ta ja n  k e rto m u k se t v u o silta  1896— 1906. H elsingissä 
1897— 1907.
17. T ilasto llinen  y le iskatsaus sääs töön -pano ih in  ja  sääs tö s tä -o tto ih in  sä ä s tö p a n ­
keissa  vuoden  1900 a ik an a  sekä  säästöön  p an ija in  saam isiin  vuosien  1900 ja  
1905 lopussa. H elsingissä 1908.
18— 21. S äästöpankk ien  ta rk a s ta ja n  k e rto m u k se t v u o silta  1907— 10. H elsingissä 1908 
— 1 1 .
VII. B. Postisäästöpankkitilastoa. —  Caisse d ’épargne postale.
1— 25. P o stisääs tö p an k in  ha llitu k sen  k e rto m u k se t v u o silta  1887— 1911. H elsing issä 
1888— 1912.
VII. C. Pankkitilastoa. —  Banques. V uosiju lka isu ja . —  P ublica tions annuelles.
1. Suom en P a n k k i, y k s ity isp an k it ja  h y p o teek k ila ito k se t v u o n n a  1910. H e l­
singissä 1911.
VII. D. Pankkitilastoa. —  Banques. K u u ka u s iju lka isu ja . ■— P ublications mensuelles.
Suom en P an k k i, y k s ity isp an k it, h y p o teek k ila ito k se t, p o stisääs tö p an k k i ja  
sääs tö p an k it. T am m ikuu  1910— H u h tik u u  1912. H elsingissä 1910—-12.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilastoa. —  Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. T ilasto llisia  ta u lu ja  Suom en sokeista  v u o n n a  1873. H elsingissä 1877.
2. H eik k o jä rk is iä  lap s ia  kou lu -iässä as ian tilan  m u k a a n  M aaliskuussa 1883. 
H elsingissä 1885.
3— 4. Suom en k u u ro m y k ä t, so k ea t ja  ty lsäm ie lise t Jo u lu k u u n  31 p. 1900—-01. 
H elsingissä 1904— 06.
IX . Alkeisopistot. —  Enseignem ent secondaire.
11— 37. T ilasto llisia  oso ituksia  a lkeisop isto jen  ti la s ta  ja  v a ik u tu k se s ta  lukuvuosina  
1884— 1911. H elsingissä 1886— 1912.
1— 8. K erto m u s (ko lm evuositta in ) a lkeisoppila itoksien  ti la s ta  ja  to im in n as ta  lu k u ­
vuosina  1884— 1908. H elsingissä 1888— 1910.
X . Kansanopetus. —  Enseignem ent primaire.
9— 11. K ansakou lu la ito s  lu k u v u o sin a  1883— 86. H elsingissä 1885— 87.
12. L asten o p e tu s evankelis-lu terila isissa  seu rakunn issa  v u o n n a  1886. H e lsin ­
gissä 1888.
13— 16. K ansakou lu la ito s  lu k u v u o sin a  1886— 90. H elsingissä 1889— 91.
17. L asten o p e tu s ev an k e lis lu te rila is issa  ja  k re ikkalais-venäläisissä  seu rak u n ­
n issa  v u o n n a  1891, H elsingissä 1893.
18— 23. K ansakou lu la ito s lukuvuosina  1890— 96. H elsing issä  1893— 97.
24. L asten o p e tu s evankelis-lu terila isissa  ja  k reikkala is-venälä isissä  seu rakunn issa  
v u o n n a  1896. H elsingissä 1897.
25. K an sak o u lu la ito s  lu k u v u o n n a  1896— 97. H elsing issä  1898.
26. V iidenvuodenkertom us, s isä ltäv ä  tie to ja  kansak o u lu jen  rak en n u k s is ta  sekä
k an sak o u lu n o p e tta jis to n  p a lk k au ssu h te is ta  y . m . lu k u v u o n n a  1895— 96. H e l­
singissä 1898.
27— 30. K ansakou lu la ito s  lukuvuosina  1897— 1901. H elsingissä 1900— 02.
31. L asten o p e tu s ev an k e lis lu te rila is issa  ja  k re ikkalais-venäläisissä  seu rakunn issa  
v u o n n a  1901. H elsingissä 1902.
32— 36. K ansakou lu la ito s lukuvuosina  1901— 06. H elsing issä  1903— 07.
37. L as tenope tu s evankelis-lu terila isissa  ja  k re ikkalais-venäläisissä  seu rak u n ­
n issa  v u o n n a  1906. H elsing issä  1907.
38— 41. K ansakou lu la ito s  lukuvuosina  1906— 10. H elsingissä 1908— 11.
XII. Vankeinhoito. —  Service pénitentiaire.
3— 28. V anke inho itoha llituksen  k e rto m u k se t vuosilta  1884— 1909. H elsingissä 1886 
— 1911.
X III. Postitilastoa. —  Postes.
U usi jakso . 3— 27. P o stih a llitu k sen  k e rto m u k se t vu o silta  1885— 1911. H elsingissä 
1889— 1912.
XIV. A. Maanmittaus. —  Service du cadastre.
1. M aanm ittau s-y liha llituksen  k e rto m u s v u o d e lta  1885. H elsing issä  1887.
3— 26. » i> k e rto m u k se t v u o silta  1887— 1910. H elsingissä
1889— 1912.
XIV. B. Vakauslaitos. —  Vérification des poids et des mesures.
18— 20. V akauskom issionin  kerto m u s v u o silta  1908— 10. H elsing issä  1910— 11.
XV. Luotsi- ja  m ajakkalaitos. —  Pilotage et phares.
U usi jakso . 1— 14. L uotsi- ja  m a jak k a la ito k sen  y lih a llitu k sen  k e rto m u k se t v u o ­
silta  1885— 96, 1897— 1901, 1902— 06. H elsing issä  1887— 1909.
XVI. Yleiset rakennukset. —  Edifices publics.
1— 5. Y leisten  rak en n u s ten  y liha llituksen  k e rto m u k se t vu o silta  1888— 92, 1893— 99, 
1900— 03, 1904— 07, 1908— 10. H elsingissä 1894— 1912.
XVII. Eruununm etsät. —  Forêts de 1’Etat.
U usi jakso . 1— 14. M etsänho itohallituksen  k e rto m u k se t vu o silta  1885, 1888, 1891, 
1894, 1897, 1900, 1902, 1904— 10. H elsingissä 1887— 1912.
XVIII. Teollisuustilastoa. —  Industries.
E dellinen  osa. V uorito im i ja  koneteollisuus; ra h a p a ja  ja  kon tro llila itos.
1— 25. V uosilta  1884— 1908. H elsingissä 1886— 1910.
Jä lk im ä in en  osa. T e h ta ita  ja  käsityö la itoksia .
1—-25. V uosilta  1884— 1908. H elsing issä  1886— 1910.
26— 27. T eollisuustilasto  1909— 10. H elsingissä 1911—12.
X IX . Tie- ja  vesirakennukset. —  Ponts et chaussées.
5— 25. Tie- ja  vesirakennusten  y lih a llitu k sen  k e rto m u k se t sen  jo h taessa  te h d y is tä  
tö is tä  vuosina  1889—-1909. H elsing issä 1890— 1911.
X X . Bautatietilastoa. —  Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29— 40. R a u ta tie h a llitu k se n  k e rto m u k se t v u o silta  1886, 1889,
1892, 1895, 1897, 1899— 1910. H elsingissä 1887— 88, 1890, 1893, 1896,
1898, 1900— 12.
X X I. Köyhäinhoitotilastoa. —  Assistance publique.
A . T ilastollisen P ääto im isten  ju lka isu ja . —  P ublications du  B ureau  central de Statisque.
1— 16. K ö y häinho ito  vuosina  1881, 1883, 1885 ja  1887, 1893— 1908. H elsingissä
1891— 1911.
B . V aivaishoidon tarkastelijan ju lka isu ja . —  P ublications de VInspecteur de l'a ssi­
stance publique.
2— 18. V aivaisho idon  ta rk a s te lija n  k e rto m u k se t v u o silta  1894— 1910. H elsingissä
1895— 1911.
X XII. Vakuutusoiot. —  Assurances.
A . 1— 19. V a k u u tu s ta rk a s ta ja n  k e rto m u k se t v a k u u tu so lo is ta  vu o sin a  1892 
— 1910. H elsing issä  1893— 1912.
B. 1— 8. V a k u u tu s ta rk a s ta ja n  k e rto m u k se t p a ika llis ten  paloapu - ja  eläin- 
v ak u u tu sy h d is ty s ten  to im in n asta  vuosina 1897— 1901, 1902— 03, 1904— 09. 
H elsingissä 1904— 11.
X X III. Oikeustoimi. —  Justice.
1. P ro k u ra a tto r in  kertom us v uodo lta  1891. H elsingissä 1894.
2— 20. K eisarillisen  S en aa tin  O ikeusto im itu skunnan  k e rto m u k se t v u o silta  1892—  
1910. H elsingissä 1895— 1911.
XXIV. Aistivialliskoulut. —  Instituts de sourds-muets, d ’aveugles, d ’idiots et d ’infirmes.
1— 14. K erto m u k sia  a is tiv ia lliskou lu jen  to im in n a s ta  lu kuvuosina  1892— 1908. H e l­
singissä 1897— 1909.
XXV. (E nnen  X X IV ). Panttilainaustilastoa. —  Mouvement des prêts sur gages.
1— 13. P a n tt ila in a u s ta rk a s ta ja n  k e rto m u k se t v u o silta  1898— 1910. H elsingissä 
1899— 1911.
XXVI. Työtilastoa. —  Statistique ouvrière.
A. 1— 5. T yössä s a ttu n e e t ta p a tu rm a t  v uosina  1898— 1900, 1901— 03, 1904—  
05, 1906, 1907. H elsing issä  1904— 09.
B . 1— 6. A p u k assa t vuosina  1899— 1902, 1903— 04,1905, 1906, 1907— 08, 1909. 
H elsing issä  1905— 12.
XXVII. A lkoholitilastoa. —  Commerce des boissons alcooliques.
1 . A lkoholip ito isten  ju om ain  k a u p p a  sekä  v äh ittä ism y y n ti-  ja  an n isk e lu y h tiö t 
v uosina  1898— 1902. H elsingissä 1904.
XXVIII. Siirtolaistilastoa. —  Emigration.
1— 8. S iirto laisuus vuosina  1900— 02, 1903— 04, 1905— 06, 1907— 11. H elsingissä 
1905— 12.
X X IX . Vaalitilastoa. —  Elections pour la Diète.
1. E d u sk u n ta v a a lit  vuosina  1907— 08. H elsingissä 1909.
2. E d u sk u n tav aa le issa  1— 2 p. he inäk . v . 1908 ään e s tä n e itä  m ieh iä  ja  naisia. 
H elsingissä 1909.
3— 5. E d u sk u n ta v a a lit  v u o n n a  1909 ja  1911. H elsingissä 1910— 11.
K aikki edelläm ainitut vihot paitsi X X : 84 ovat nimellä
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ilm estyneet myöskin ruotsiksi sekä sen lisäksi:
I. Handel och sjöfart. —  Commerce et navigation.
1. Ö fversik t af F in lan d s s jö fa rt och hande l å ren  1856— 65 (2 osaa). H elsing ­
fors 1866.
V. Temperaturförhållanden. —  Température.
1. T em pera tu rfö rhå llanden  i F in lan d  å ren  1846— 65. H elsingfors 1869.
XI. Medicinalverket. —  Service sanitaire.
N y  fö ljd  1— 20. M edicinalstyrelsens b e rä tte lse r för å ren  1884— 1903. H e l­
singfors 1886— 1905.
XIII. Poststatistik. —  Postes.
N y  följd . 1— 2. P osts ty re lsens b e rä tte lse r för å re n  1885— 86. H elsingfors 
1887— 88.
XIV. A. Landtmäteriet. —  Service du cadastre.
2. Ö fverstyrelsens för la n d tm ä te rie t b e rä tte lse  för å r  1886. H elsingfors 1889.
XIV. B. Justeringsverket. —  Vérification des poids et mesures.
1— 17. Justeringskom m issionens b e rä tte lse r för å ren  1891— 1907. H elsingfors 1893 
— 1909.
X X I. Väg- och vattenbyggnaderna. —  Ponts et chaussées.
1— 4. Ö fverstyrelsens för väg- och v a tten b y g g n ad e rn a  b e rä tte lse r om  de  u n d e r dess 
ledn ing  v e rk s tä lld a  a rb e te n  å ren  1885— 88. H elsingfors 1886— 90.
X X . Järnvägsstatistik. —■ Chemins de fer.
15, 17— 1 8 ,20— 21, 23— 24, 26, 28. Jä rn v äg ss ty re lsen s  b e rä tte lse r fö r å ren  1885, 
1887— 88, 1890— 91, 1893— 94, 1896, 1898. H elsingfors 1886, 1888— 89, 1891 
— 92, 1894— 95, 1897, 1899.
X X I. Fattigvårdsstatistik. —  Assistance publique.
B. Utgifven af Fattigvårdsinspektören. —  Publications de VInspecteur de l'assistance 
publique.
1. F a ttig v å rd s in sp ek tö ren s  b e rä tte lse r för å ren  1892— 93. H elsingfors 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on laad ittu  seuraavat vihot:
XI. Lääkintölaitos. —  Medicinalverket. —  Service sanitaire.
U usi jakso . 21— 27. L ääk in tö h a llitu k sen  k e rto m u k se t vu o silta  1904— 10. H elsin ­
gissä 1906— 12.
»Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen 
Päätoimisto“
on tähän asti ilm estynyt seuraavat vihot:
1. V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1904. H elsingissä 1906.
2. M aanvilje lys v äestön  am m a ttija k o  T u ru n  ja  P o rin  lään issä  v uosina  1815— 1890 p a ­
p is to n  väestö  ta u lu je n  m u k aan . H elsingissä 1906.
3. V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1905. H elsingissä 1907.
4. M aanv ilje lysväestön  a m m a ttija k o  H äm een  ja  M ikkelin  lääne issä  vuosina  1815— 1890
p ap is to n  väestö  ta u lu je n  m u k aan . H elsingissä 1907.
5. M aanv ilje lysväestön  am m a ttija k o  V aasan  lään issä  vuosina  1815— 1890 p ap is to n
v äes tö tau lu jen  m u k aan . H elsingissä 1907.
6. V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1906. H elsingissä 1908.
7. V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1907. H elsingissä 1908.
8. V apaaeh to ise t p a lo k u n n a t Suom essa v u o n n a  1907. H elsing issä  1909.
9. P e sä t ja  te s ta m e n tit  sekä  n iis tä  k a n n e ttu  leim avero  Suom essa v. 1907. H elsingissä
1909. ( =  S. V. T . IV  A. Jä ä m is tö tila s to a  1.)
10. V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1908. H elsing issä  1909.
11. P e sä t ja  te s ta m e n tit  sekä  n iis tä  k a n n e ttu  leim avero  Suom essa v. 1908. H elsingissä
1909. ( =  S. V. T . IV  A. Jä ä m is tö ti la s to a  2.)
12. Sosiaalisesta a lkoho litilasto sta . H elsingissä 1910.
13. V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1909. H elsingissä 1910.
14. V äestö su h tee t Suom essa v u o n n a  1910. H elsing issä  1911
Teollisuushallituksen julkaisemaa „Työtilaston“ sarjaa on ilmestynyt:
Ouvrages parus de la série »Statistique ouvrière» publiée par l’Office de l’Industrie:
I. T utkim us Suom en Tupakkateollisuudesta. H elsingissä 1903. —  Recherches sur 
l ’industrie du tabac en  Finlande.
II. Tutkim us Suom en K utom ateollisuudesta. Helsingissä 1904. —  Recherches sur l ’indu­
strie tex tile  en Finlande.
III . Tutkim us Suom en Leipuriam m atista. H elsingissä 1905. —  R echerches sur la  b ou ­
langerie en Finlande.
IV . Tutkim us Suom en Kirjapainoteollisuudesta. H elsingissä 1907. —  R echerches sur 
l ’industrie typographique en  Finlande.
V. Tutkim us Suom en K ansakoululasten työskentelystä  koulun ulkopuolella. H elsin ­
gissä 1908. —  Recherches sur le travail non scolaire des élèves des écoles primaires 
de Finlande.
VI. Tutkim us Suom en Ompelijattarien am m attioloista. H elsingissä 1908. —  Recherches 
sur les conditions professionelles des ouvrières de l ’aiguille en  Finlande.
V II. Tutkim us Suom en Kirjapainoteollisuuden maalisk. 1 p:nä 1906 voim aan astuneen  
tariffin m ukaisista palkkaoloista. H elsingissä 1908. —  Recherches sur les salaires 
dans l’industrie typographique en  F inlande d ’après le  tarif du l:er m ars 1906.
V III. T utkim us Suom en K onttori- ja  K auppa-apulaisten oloista. H elsingissä 1909. —  
R echerches sur les com m is de bureaux e t de boutiques en Finlande.
IX . Tutkim us Suom en Teollisuuksien ja  K äsityöam m attiliikkeiden työajasta. H elsin­
gissä 1910. —  R echerches sur le tem ps de travail dans les usines e t  petits ateliers en 
Finlande.
X . K ertom us H autausapurenkaista to im itetusta  tarkastuksesta. H elsingissä 1910. —  
R apport d ’une enquête sur les sociétés d ’assistance m utuelle en cas d ’enterrem ent.
X I. Tutkim us Y ötyöntekijättäristä Suom en teollisuudessa. H elsingissä 1911. —  E n ­
quête sur le travail de nu it dos ouvrières dans les industries de Finlande.
X II . Tutkim us Suom en K onepajoista. H elsingissä 1911. —  R echerches sur les ateliers 
mécaniques en Finlande.
X II I . Tutkim us am m attityölä isten  toim eentuloehdoista Suom essa 1908— 1909. H elsin­
gissä 1911. —  Recherches sur les conditions économ iques des ouvriers industriels 
en F inlande 1908—1909.
H i n t a :  1 m a rk k a .
